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C A T A S T R O F E 
F E R R O V I A R I A 
Detalles del tremendo choque dej 
trenes. Hasta la fecha se sabe 
de veintitrés víctimas. 
TODOS l o T T a d a v e r e s ; 
ESTAN CARBONIZADOS \ 
Se trata de depurar las responsa-
bilidades por la catástrofe. Du-
rante toda la noche continuó 
la obra de salvamento. 
Otras noticias. 
F I L A D E L F I A , Diciembrse 6 
Veinte y tres víctimas del choque 
ocurrido ayer entre los trenes de pa-
sajeros de Filadelfia y Reading, 
cerca de Bryn Athyn, Penn., ya cons 
tan en la lista de las desgracias per-
sonales. 
Con una o dos excepciones, sin 
embargo, no fué posible una Iden-
tificación definitiva, a causa de ha-
llarse carbonizados los cadáveres. 
Casi todos fueron extraídos de 
las ruinas de los dos vagones de ma-
dera que se incendiaron y quedaron 
destruidos inmediatamente después 
de la catástrofe. 
Un escrutinio de los vecinos de 
Nerwton y Southampon, las dos 
aldeas donde vivían la mayoría de 
las víctimas, ha revelado el hecho 
de que varias personas que se sabía i 
que habían tomado pasaje en los 
trenes que chocaron, todavía no 
habían aparecido y se creia hoy a 
primera hora que hubiese otros ca-
dáveres bajo la enorme masa de ce-
nizas y acero torcido o incinerados 
por completo. 
L a obra de salvamento continuó 
durante toda la noche, pero sólo se 
halló otro cadáver. 
Tres Investigaciones para deter-
minar la responsabilidad de la ca-
tástrofe se estaban llevando a cabo 
hoy. Los directores de la Compañía 
iniciaron una investigación para 
interrogar al personal de los trenes 
y a los guarda-almacenes en los 
puntos situados cerca del lugar don-
de ocurrió la catástrofe. A l mismo 
tiempo, John P. Dohoney y H . J . 
Ruse, miembros de la comisión del 
servicio público se reunieron para 
discutir los resultados de sus inves-
tigaciones en el lugar del siniestro. 
Wíllíam Evans, de Northerns-
town, conductor del tren que se di-
rigía al Norte, fué citado por los 
directores de la Compañía para que 
compareciese ante ellos hoy. 
Rnssell Clayton, agente de esta-
ción en Bryn Athín, dijo a los direc-
tores de la Compañía que Evans, 
o no entendió bien, o "leyó mal" las 
órdenes q,ue se le dieron en Bryn 
Athyn, para que detuviese su tren 
allí hasta que pasase el tren local 
que se dirigía al Sur. Clayton dijo 
que dió las órdenes a Evans, y que 
tiene el recibo firmado por éste. 
Generalmente los dos trenes pa-
san por Woodmont, según explica-
ron los directores de la Compañía. 
Ayer el tren que se dirigía al Sur 
estaba atrasado y, según se decía, 
se dieron órdenes para que se de-
tuviese el tren que se dirigía al Nor-
te en Bryn Athyn hasta que el ptro 
tren hubiese pasado. Un tren de l e -
che que se dirigía hacía el Sur pasó 
y yo vi que arrancaba el tren que se 
dirigía al Norte, dijo Clayton. E m -
prendí una carrera por la vía pro-
rrumpiendo en gritos desaforados, 
pero el tren se apartaba cada vez 
más. Yo sabía al ver desaparecer el; 
tren, doblando la curva, que sobre-
vendría una terrible colisión dentro 
de pocos minutos, y volví corriendo 
a la Estación para telefonear al Hos-
pital de Abingdon pidiéndole una 
ambulancia. 
Después oí un terrible estrépito 
al chocar los trenes. 
Tres años de plazo 
para Alemania 
LIQUIDACION POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
X X X 
L A UNION D E CHINA REPRESENTADA EN SU BANDERA 
lo que es hoy China. Lo que será cuando recupere su soberanía, 
que en estos momentos se la está devolviendo la Conferencia 
de Washington. Es inminente la unión de los Gobiernos de 
Pekín y Cantón. 
E n las cinco fajas de la bandera puede ser mejorado por los disi-
china recuérdanse los pueblos que dentes de Cantón, ni por los mayores 
constituyen la Celeste República, simpatizadores de China. 
Allí está representada su población Y en estos instantes (véase el 
mahometana; la banda amarilla es la New York Herald del primero del 
de Mongolia y la historia nos ense- corriente) hasta se convocó y se ce-
ña que si bien el Emperador mongol lebró una Conferencia de los jefe., 
Jengis Khan, llamado también Te- militares o Tuchuns del Norte de 
muchin en su niñez. Invadió China China; y aunque el propósito era 
a principios del siglo 13, después P3;1"4 oponerse a los del Sur, ha ter-
China absorbió la Mongolia, de diez finado la Conferencia en un espí-
veces más área que Cuba, y hoy si- rítu de conciliación con el Sur, gra-
gue siendo una Provincia de China; cias a las noticias que han ido lle-
otra faja representa a Manchuria, f f™.0 allí, dê  los resultados obte-
que es la estirpe de la dinatía que J ^ J L 6 1 1 Conferencia de Was-
^ m ^ e s ^ ^ ^ auSre0'aeUfanearialOWbU-PeÍ-FU' T 
^ t á ^ r H ^ 6 " CeleSte' 7 r b l £ l ^ e / ^ l n r ^ e ^ n e g ó ^ a a ^ ir 
está el Ham, que ocupan los valles siquieva¡ a esa conferencia, el pue-
del río Amanl o y e Yangtse. Y blo ha influído en los genérales; y 
además cada color de la bañera tie-.lo que debió ser> para log 
ne un dejo espiritual que recuerda; fioreg, jura de combates, aa resul-
no sólo los territorios que forman a : tado ademán de fraternidad hacia 
China sino los esfuerzos ingentes del j¡os del Sur. 
pueblo chino para reunir las 18 pro-j y tan ciertos del triunfo de Was-
vincias de que consta la Nación. hington se creen ya los delegados 
chinos, que han telegrafiado a Pe-
kín que de los 300 empleados que 
de allí vinieron, llame a la mitad 
para evitar los' enormes gastos en 
Por eso cuando se habla de arran-
car del cuerpo de China, Mongolia o 
Manchuria, como pensaba equivoca-
damente Frank Simmonds, le con-
testa el vice almirante Kato, en la que allí incurren 
Conferencia de Washington: "no. Para que se vea hasta qué c"rto 
Mongolia y Manchuria son de Chi- las fuerzas militares de Provincias, 
na, aunque están fuera de la Gran producen gran desconfianza en el 
Muralla," y los chinos de Mongolia pueblo, relatemos algunas de sus fe-
podrían decir: nuestros antepasados chorías: 
que vivían en esta elevada estepa, E l lo. de Noviembre de 1920 en 
eran Mongoles y en el siglo 13 se ex- , Hsu-Chang, Provincia de Honang, 
tendieron, desde las vertientes del | 
río Amarillo en todo el acervo que i (Pasa a la 4 columna 1) 
hoy es China; de modo que quitar I 
Mongolia o Manchuria a China hu- . _ ^ • - wtvt _ _ 
S ^ V o r s r e b a t a r l e s 6180,ar de 8U8. T R A B A J A N U N O S 
Dad a China ün Gobierno adecua-
do y una administración sana; po-
bladla de ferrocarriles y Altos hor-
nos para forjar su acero, y la expan-
sión do esos 400 millones de habi-
tantes—la población mayor de los 
pueblos de la tierra—pronto habrá 
absorbido al Japón por las artes de 
la paz, como Jengis Khan absorbió 
a China cuando la guerra era la ra-
zón suprema. 
Y ¿cómo podemos hablar de estos 
sueños de grandeza de China, cuan-
do se presentó en la Conferencia de 
Washington, partida por gala en 
dos, en las repúblicas de Pekín y 
Cantón? Sí, pero esa división no es 
de cuajo, es superficial, producida 
por la indignación que causaba en 
los patriotas demócratas chinos, que 
reconocen como jefe al doctor Sun-
Yat-Sen, el ver a su país desmembra-
do, mediatizado e Intervenido por 
8 0 R O M P E - H U E L G A S 
E N E P U E R T O 
Se les dará de almorzar en los muo 
Ues—Gervasio Sierra fué acu-
sado de maltratar a un 
hombre, pero quedó en 
libertad—Regrosó 
el Brigadier Pujol. 
I/os que vienen 
en el Calamares 
E L T R A B A J O D E HOY E N E L 
P U E R T O . 
L a mañana de hoy ha sido de re-
lativa actividad de parte de los 
elementos antagónicos en el puerto. 
Mientras los delegados y directiva 
Japón y por las principales naciones áel gremio de obreros de bahía tra-
(Por "The Associated Press") 
PARIS, Diciembre 6 
E l establecimiento en Berlin de 
una comisión de control aliado pa-
ra ejercer la supervisión sobre las 
reformas de los presupuestos y do-
tada de facultades para realizar 
otros cambios financieros durante la; 
cesación por el periodo de tres 
años en los pagos respectivos por 
conceptos de reparaciones de Ale-| 
manía se propone en un plan que es-! 
t¿n considerando las autoridades de 
Francia y de la Gran Bretaña en-' 
cargadas de la cuestión de las repa-i 
raciones. 
L a s consideraciones actuales se 
Jtene entendido que han suavizado 
W* Principales dificultades entre 
*rancia y la Gran Bretaña respecto: 
• Jas reparaciones, y se ha consoli-! 
^ado la opinión de que se debe de-! 
Jar un poco de respiro a Alemania 
Para que pueda reponerse en parte 
7 recuperaar un tanto su fuerza eco-1 
nomica y financiera. Tiénese en-
«adido que Alemania no puede, ha-' 
J.0 las condiciones actuales, hacer 
frente a los pagos estipulados más ai., — IJ"6UO csiipuiauua lucís 
en TT ü 108 qu3 venzan en Enero y 
DUIÍ i " ^ 0 ' Dero indícase que des-
aufi Un periodo de tres años en 
n r e t ^ la <lejará respirar, no tendrá 
*• «texto Para negarse a hacer fren-
arpn./w,8 obligaciones. E l plan más 
"^«Ptabie en los círculos franceses y 
ttentf06^6 8er Presentado oficial-
ITOB a ia comisión de reparaciones 
tneni p.róxíma reunión pide un au-
AdAm* os Pa603 en materiales, 
BUDnprf' provee ua balance del pre-
caDitaf0, alemán' la retención del 
contato •!;mán dentro del Paí8. la 
cua níCÍ^n de un empréstito el 
• « ^ i ó n de reparaciones. / 
de Europa. 
Y desde el momento que China, 
en la Conferencia, presentó los 10 
puntos, que son los diez Mandamien-
tos de su existencia soberána, y 
que reasumió Root en las cuatro 
bases que se han llamado la "Magna 
Carta de China," y han ido pidiendo 
los delegados de esta la abolición de 
la extraterritorialidad judicial, la 
libre Imposición de derechos de 
Aduana, la supresión de Administra-
ciones de Correos extranjero, todo lo 
cual se les concedió, previo el es-
tudio de una Comisión, falta plantear 
ahora, (1) la evacuación de tropas 
extranjeras de Manchuria y de Chí-
11, (2) la cancelación del arriendo de 
los puertos comerciales, (3) la adap-
tación del Consorcio bancario y de 
Jos-ferrocarriles y una Información 
o como se le quiera llamar, de las 
Grandes Naciones Je la Conferencia 
de "Washington. 
Téngase en cuenta, para no re-
chazar esa inspección sino cohones-
tarla, que hay dos grandes peligros 
actualmente en China que pueden 
dar al traste con todos los triunfos 
que pueda obtener ahora en Was-
hington . 
Son ellos los desmanes de las 
tropas que ya sabemos son cerca de 
un millón y medio, y la posible in-
vasión de la China amurallada 
por el Tunchun de Manchuria, 
Chang-Tso-Lin que, recientemente 
cuando el gobierno de Pekín lo lla-
mó a conferencia contestó que Iría 
no cuando se le ordenase hacerlo, 
sino cuando el quisiera. 
Pero es verdad que frente a la 
autoridad despótica de Chan-Tso-
Lln , está la de otro general Wu-Pei 
- F u , que es Tuchun del Valle de 
Yangtse. Y en estos momentos se 
está realizando el plan de reunir las 
fuerzas que tienen en Cantón a sus 
órdenes Sun-Yat-Sen y las del gene-
ral Wu-Pel-Fu, para aplastar las 
rebeldes de Chan-Tso-LIn. 
Para demostrar que las diferen-
cias entre los gobiernos del Norte y 
Sur de China son más bien de natu-
raleza militar que esenciales o de | 
tendencias, recuérdese que hace 
pocas semanas se celebró en Shang-
hai, que está considerado como el 
centro comercial y educativo de 
China, una Conferencia Nacional, y 
allí acudieron delegados desde Kar-
bin, en el Norte, como del Tibet en 
el Oeste y desde lueego de Pekin y 
de Cantón. Y se acordó abogar por 
un Parlamento Nacional, y la reu-
nión de los actuales gobiernos de 
Cantón y de Pekin. 
Como el General Wu-Pei-Fu es 
enemigo decidido de toda ingeren-
cia Japonesa, se halla en estos mo-
mentos el gobierno de Pekin, es-
clavo en todos sus actos de los ge-
nerales de Provincias o Tuchuns, 
con que se le han desmandado los 
Delegados de la Conferencia de 
Washington que han repudiado to- ¿Melles, 
da influencia japonesa y antes se 
han puesto frente a ella, con Wu-
Pei-Fu y Sun-Yat-Sen, que desean 
la caída de Chang-Tso-in y con las ' 
Grandes Naciones que quieren esta- j 
blecer la soberanía de China. Y ' 
hasta tal punto satisface la obra de 
los Delegados y los que han obte-
nido en Washington, a los Gober-
nantes de Cantón, que el represen-
tante de estos en Washington Ma 
Soo. que al principio llegó a decir, 
como también dijo un delegado 
Chino, que toda China no estaba 
representada allí, no ha vuelto a 
decir "esta boca es mía, porque 
el brillante resultado que .China va | 
taban de disuadir a todo aquel que 
iba a buscar trabajo en los muelles 
bajo la base de la "libre contrata-
ción", la parte contraria trabajaba 
aportando brazos a los muelles. 
E l Capitán de la Policía del Puer-
to señor Eduardo Corrales, el Ins-
pector de la Policía Nacional señor 
Campiña con los Capitanes de la 
Primera, Segunda y Cuarta estacio-
nes de policía, con personal a sus 
respectivas órdenes, despejaban los 
alrededores de los muelles a fin de 
evitar cualquiera perturbación del 
orden. 
A eso de las ocho de la mañana 
fué conducido a la Primera Estación 
el leader obrero Gervasio Sierra a 
quien acusaba J . Dios de haberle pe-
gado una bofetada en el callejón de 
la Secretarla de Hacienda, pero que-
dó en libertad Sierra ppor tratarse 
de una falta. 
E l Jefe de la Policía del Port 
Havana Dock señor Regueíra tam-
bién ha estado trabajando desde 
temprano para evitar coaciones y de 
los espigones de San Francisco y 
Machina fueron sacados aquellos 
elementos agremiados que trataban 
de Impedir que los no agremiados 
trabajaran. 
R E C O R R I D O POR LOS M U E L L E S 
E n los muelles Generales del E s -
tado, o sea desde Caballería a San 
Francisco trabajan dos cuadrillas. 
E n San Francisco trabajan cuaren 
ta hombres cntratados libremente, 
descargando los barcos de lo Sour-
then Pacific. 
E n el espigón de Machina arren-
dado por la Flota Blanca también 
trabajan unos 30 hombres no agre-
miados. 
Los muelles de Luz y Paula tra-
bajan normalmente. Estos muelles 
están dedicados al cabotaje. 
E n los muelles de Havana Central, 
San José y Ward Terminal no se 
trabaja. 
Los muelles del Arsenal trabajan 
no así los del otro lado de la ba-
hía. 
LOS BARCOS. 
A L PUEBLO 
TRABAJADOR 
D E CUBA 
L a manifestación del día 18 
no será un acto contrario a los 
americanos. De ninguna ma-
nera. Los americanos estable-
cidos en Cuba, y muchos inte-
reses americanos, no vincula-
dos en Cuba, protestan también 
con más energía que los mis-, 
mos intereses cubanos contra 
esa Tarifa Fordney. 
E s un acto contra una Ley 
de un Representante America-
no que se apellida Fordney. 
Este Representante preten-
de que se ponga P A R A S I E M -
P R E un impuesto de Aduana 
tan elevado a los productos de 
Cuba, a su entrada en los Esta-
dos Unidos que haría imposi-
ble la prosperidad de nuestras 
industrias. 
Este impuesto de aduana 
está ya en vigor provisional-
mente, por medio de las Tari -
fas do Emergencia y su aplica-
ción ha traído la paralización 
de nuestras industrias. 
Si la Ley Fordney se Im-
planta definitivamente, Cuba 
se arruina. 
Si las Tarifas de Emergen-
cia continúan, Cuba se arrui-
na. 
E s necesario, pues, que to-
dos absolutamente todos los 
que aquí vivimos, protestemos 
contra el proyecto de Fordney. 
Proteta serena, pero viril. 
L a primera industria nacio-
naj, el azúcar, recibirá un gol-
pe de muerte. 
Nuestra segunda industria, 
el tabaco, recibirá un golpe de 
muerte. 
Todos los habitantes de Cu-
ba viven directa o indirecta-
mente do las industrias azuca-
reras o tabacaleras. 
Todas las otras industrias 
cubanas dependen para su 
prosperidad, y hasta para su 
existencia, do las industrias 
del azúcar y del tabaco. 
Por esta razón fundamental, 
es preciso que el Domingo 18 
del presente, todos los habi-
tantes de este país, de una 
manera efícifnt*, demuestren 
con una protesta unánime que 
el país entero reclama que se 
lo haga justicia, y recaba que 
se 'le permita vivir una vida 
próspera, a la cual tienen de-
recho, por las virtudes del tra-
bajo do que siempre dieron 
muestras todos sus habitantes. 
E S T A D O U B R E 
POR MAL CAMINO.—DESDE GUANTANAMO 
E l sábado publicamos un cable en 
el que se decía que en Melilla hubo 
disturbios con motivo de una mani-
festación en favor de libertar cuanto 
antes a los prisioneros de Abd-el-
Krim. 
i A l propio tiempo se nos anuncia-
l han desde Londres serios disturbios 
! y noticias graves que supusimos no-
1 ticias de sábado procedentes de la 
i Bolsa. Y el domingo, fechado en Me-
lilla, dice otro cable que por primera 
vez se reanudó la normalidad desde 
las manifestaciones del pasado jue-
ves. 
Luego hubo más de una manifes-
De otro modo, estaremos siempre 
a merced de la malas lenguas. 
* • • 
Por conducto de nuestro corres-
ponsal, el señor Boada y Boada, Pre-
sidente p. s. r. de la Colonia Espa-
ñola de Guantánamo, ha tenido la 
atención de enviarnos una fotografía 
en la que aparecen las jovencitas de 
aquella buena sociedad, que tan efi-
cazmente ayudaron con su valioso 
concurso al éxito obtenido en la 
Fiesta de la Raza. 
Con sumo gusto honramos hoy es-
tas columnas con tan bello gráfico. 
Nos explicamos que la fiesta resulta-
En los términos de paz se contiene 
una promesa categórica de 
alianza por parte del Sim-fein. 
BENEFICIOSO EFECTO EN 
L A BOLSA DE LONDRES 
Estado libre irlandés, retirada de 
todas las fuerzas inglesas y ga-
rantías de paz, son los tér-
minos principales del 
acuerdo 
Señoritas de la buena sociedad de Guantánamo a cuya cooperación 
se debe en gran parte el éxito do la velada que organizó la "Colonia 
Española" de aquella ciudad, para celebrar la Fiesta de la Raza. 
PepiMa Prendes; Rita Prendes; Cecilia Prendes; María Cragera; 
Margarita Serrano; Paquita Serrano; María Emil ia Palomares; Rebeca 
Rodríguez; Isabel Castellanos; María Castellanos; Dolores Marti; Luisa 
Vázquez; Anilnta Benítez; Adela Vallojo; Dolores Castellanos. 
UN MENSAJE D E L 
PRESIDENTE HARDING 
WASHINGTON, diciembre 6. 
E l Presidente Hardíng estaba 
preparado para leer hoy su mensaje 
ante una sesión mixta del Senado 
y la Cámara a las 12 y media. 
L a asistencia, que 'se considera 
segura, de muchos de los delegados 
y agregados a la Conferencia sobre 
limitación de armamentos que toda-
vía estaba en receso hoy, prestaba 
inusitado interés a la ocasión, y se 
esperaba que las galerías estuviesen 
repletas de público ansioso de salu-
dar al Presidente cuando comparez-
ca para leer su mensaje. 
Este mensaje, al que Mr. Har-
díng dedicó toda su atención, sus-
pendiendo todas las audiencias ayer, 
a fin de tenerlo listo para el Impre-
sor se esperaba que se refiriese 
principalmente a la revisión aran-
celaria, a la economía en los gas-
tos del gobierno y a los desarrollos 
del sistema del presupuesto fede-
ra l . 
QUEDO R E S ü a T O E 
CONFLICTO D E L A 
BAHIA DE SANTIAGO 
(POR T E L E G R A F O ) 
Santiago de Cuba, diciembre 6. 
DIARIO.—Habana 
Ha quedado solucionado el con-
pero hoy hasta las diez de la maña- S 1 ^ fiS??*?, e ^ t T f J l 2 ™ ^ ° 
na no hablan dado comienzo los t r a - l ^ t ^ d o r e s fl Capitán 
bajos en los barcos surtos en puerto, i g g S S S . d S S T d l T Í S ^ J 
A la indicada hora se trataba de lo8 agremiados por cuenta de los 
descargar unas 25 toneladas del recibidores de madera en los mue-
lles, pasando el Administrador de la 
Aduana una comunicación al Presi-
NO S E L E S P E R M I T E 
TRADA. 
L A E N -
L a policía impide la entrada a los 
dente del Gremio de Estibadores, 
haciéndole saber que cualquier bar-
co puede utilizar para PU descarga 
los obreros residentes, aunque no 
muelles a todos aquellos hombres tfean agremiados, 
interesados en mantener el estadoj j-.a sido detenido y llevado al VI 
de huelga. Ivac el Capitán de la coleta "Par-
A los obreros que están trabajan- gons" con motivo del fallecimiento 
do se les dará de almorzar en los ¡del joven de catorce anos Aníbal 
Bestard. a consecuencia de la herida 
de rifle recibida cuando el tiroteo 
LOS QUE V I E N E N E N E L C A L A -
MARES 
de la otra tarde. 
Con motivo del aniversario de la 
E n el vapor americano Calamares mufrte f do .A°tonlf? Maceo; ,i ™ o « o „ „ J_ MW-TI v^r-t- serán ofrendadas flores ante la tum-que llegará mañana de ^ueva York ba de m4rtlre8 de la patria> pro. 
vienen los señores Mck Adm José nunci4ndo8e una oración fúnebre 
A . Alvarez; Rene Angulo doctor Oc celebrándose por la noche veladas 
tavio Averoffy familia; José del Ber en e, Ayuntamiento y Centro de Ve-
nades, Srita Josefina Casuso; E n r i - i^anos. 
que Echeníque; señorita Carmen F e r , Ayer'tuvo lugar una reunión de 
nández J . P . Flaherty; Rosario peroonas culturales para fundar en 
Fuentes; L . G . Hayes; señora Ade- esta ciudad el Ateneo de Oriento, 
Una Hernández; A . P . Leonard; habiéndose nombrado una Junta lu-
Barbara Lauhsrdt y familia; Arturo ter na, prer-ldida por el Licenciado 
señjr Euda'du Jaroayo Pavón. 
obteniendo en estos momentos no (Pasa a la 4 columna 6) Casaquín 
tación; luego hubo patrullas por las 
calles para contener al elemento ci-
vil; luego los disturbios fueron algo 
más serio de lo que se supuso. 
Seguramente; porque no es posi-
ble creer que se echasen patrullas a 
la calle para disolver por la fuerza 
a quienes abogaban por la libertad 
de sus familiares y así se desprende 
del cable de ayer en que se dice que 
los manifestantes quemaron y ape-
drearon no sabemos cuántas cosas, 
aunque también se afirma que no tu-
vo importancia. ¡SI llega a tenerla! 
E s de creer que entre las aspira-
clones del pueblo y las del gobierno 
existen notorias diferencias respecto 
de la campaña de Marruecos y hasta 
en el gobierno mismo se advierten 
.;r;U'iios muy opuestos. Tan pronto 
se nos dice que el Ejército llegará 
por ahora hasta el Kert, como que 
es preciso recuperar todo lo perdido. 
Tan pronto se nos habla de ocupar 
la costa en toda su longitud, como 
que se abordará el proyecto total de 
acometer por ambas partes para de-
jar terminada la misión que a Espa-
ña le fué conferida. 
De todas estas Indecisiones se de-
duce que el gobierno aún no tiene 
un criterio definido y que realmente 
falta el proyecto que la nación espe-
ra y que tiene derecho a conocer, 
pues lo menos a que puede aspirar 
el pueblo español es a saber la In-
versión que se le va a dar a la san-
gre y al dinero que tan pródigamen-
te ha puesto al servicio de la causa 
nacional. 
L a misma oficialidad estamos se-
guros de que no combatirá con en-
tusiasmo sí sabe que solo se trata 
de unos paños calientes; sacrificar 
las tropas en los eternos convoyes a 
Casabona, Atalayón y Tlzza, para que 
luego se reduzcan estos trágicos pre-
liminares a una simple operación de 
policía, como se dice ahora cuando 
se juega a la tontería esa de ama-
gar y no dar, es cosa que tiene que 
matar los entusiasmos y hacer de-
caer el espíritu., factores tan necesa-
rios en campaña y tan decisivos para 
el triunfo como la propia artillería. 
Un soldado sin entusiasmo, sin es-
tar influenciado por el espíritu ar-
doroso de sus jefes, deja de ser sol-
dado, para conventirse en un hombre 
con un fusil, que no es lo mismo. 
SI al Ejército se le dice "Hay que 
llegar hasta allí," seguro es que lle-
ga porque suplirá con su entusiasmo 
y con su abnegación lo que le falte 
de recursos materiales; pero igno-
rar lo que hace y para qué lo hace, 
marchar a la muerte sin ese ideal 
que todo lo justifica, es convertir 
al Ejército en un rebaño sin más vo-
luntad que la de un pastor indeciso y 
caprichoso, sin otro derrotero que 
aquel que le indica el azar. 
No extrañe, por lo tanto, el go-
bierno, que ese rebaño muestre re-
sistencias sí se empeña en sujetar 
sus destinos al Incierto y borrascoso 
vaivén de las olas políticas. 
Decía el general Alfau en el Se-
nado, que el Alto Comisario carece 
de todá autoridad. Tal vez sea esa la 
espina. ;.Y por qué no se le da toda 
la autoridad de que debiera estar re-
vestido? 
Dénle libertad y amplias faculta-
des para que pueda demostrar sus 
aptitudes, y si vale, que se le premie 
y sí no vale que se le destituya; pe-
ro tenerlo ahí como el telón de fon-
do que todo lo tapa, mientras la tra-
moya Juega a sus espaldas, es algo 
que irrita y que seguramente no con-
sentirá la nación ni siquiera el pro-
pio Ejército por1 muy sufrido y disci-
plinado que sea. 
• * • 
E l cable recibido en la Legación 
de España y publicado en nuestra 
edición de esta mañana, demuestra 
el cariño que nos tienen en Londres. 
L a causa no es otra que el s innú-
mero de pájaros que han volado de 
la Legión Extranjera, pájaros que 
para combatir necesitan una terne-
ra y un barril de aguardiente. Por-
que si no están borrachos no cami-
nan, como decimos por aquf. 
Yo le cambiaría el título por el do 
Tercio de Africa y pondría como con-
dición el que pagase una fuerte su-
ma todo extranjero que quisiese en-
trar. 
se admirable, después de conocer el 
concienzudo discurso quu el señor 
Boada pronunció y de contar con co-
laboradoras lindísimas que han de 
ser gala de aquella culta sociedad. 
Próximo ya el "Día de España," 
es de esperar que la Ciudad oriental 
sabrá responder a los requerimien-
tos de la Junta de Damas que allí se 
constituyó a impulsos de la palabra 
fácil, elegante y convincente del se-
ñor Boada, cuyo discurso hemos te-
nido el gusto de reproducir en nues-
tra edición del pasado domingo. 
E l "Día de España," será segura-
mente un éxito en todas las poblacio-
nes de la República. 
• * • 
Hace siglos que la plaza do Alhu-
cemas está en nuestro poder; de mo-
do que sí su contrincante no se ha 
enterado aun después de lo mucho 
que ha llovido, puede felicitarle por 
lo bien Informado que está de las co-
sas de su patria y de los asuntos que 
discute. 
G. del R. 
L O N D R E S , diciembre 6. 
Inglaterra e Irlanda desportaron 
hoy de un profundo letargo, sacu-
diendo el abatimiento en que laa 
había sumido la situación Irlandesa 
para enterarse de la buena nueva 
de un acuerdo sensacional y ente-
ramente Inesperado, a que llegaron 
los conferencisias Ingleses e irlan-
deses en la madrugada de hoy. 
Las negociaciones para llegar a 
esta solución, ayer no más se con-
sideraban definitivamente fracasa-
das, y la transacción a que por fin 
pudo llegarse en esa sombría man-
sión ocupada por el Primer Minis-
tro Lloyd George en la calle de 
Downing, después de una lucha que 
duró toda la noche tal parece quo 
se consignará la historia como el 
acontecimiento más importante y 
trascendental que se haya visto en 
tas relaciones entre Albiou y la 
Verde E r l n . 
Si bien 03 cierto qu;? el acuerdo 
debe someterse todavía al Dalí E i -
1 reau y al Parlamento inglés para 
su ratificación, advertíase cierta 
'tendencia hoy en todos los círculos 
de Londres a considerar la perspec-
i tiva como una de las más brillan-
ites. 
' E l acuerdo a que se ha llegado 
¡compromete a umbas partes a re<;o-
, mondarlo a sus respectivos Parla-
mentos. 
E L L I B R E CAMBIO E N T R E I N -
G L A T E R R A E I R L A N D A 
L O N D R E S , diciembre 6. 
lias condiciones, en que anterior-
mente se hah'i insistido, de que se 
estableciese e) libre cambio entre 
Inglpterra e l'Ianda se dice que han 
sido abandonadas por el gobierno y 
se da libertad a Irlanda respecto a 
los aranceles. 
LOÜ delegados del Parlamento ir-
landó?! sin embargo, explicaron que 
sería ventajoso para Irlanda e^ta-
iblecer el libre enrabio entre 'rts dos 




(Por "The Associated Fres") 
WASHINGTON, diciembre 6. 
Las únicas actividades de la Con-
ferencia sobre limitación de arma-
mentos, en el día final del receso de 
cuatro, que termina mañana consis-
tirán en deliberaciones de la sub-
comisiones y en otra sesión de la 
Conferencia entre los delegados j a -
poneses y chinos. 
Esperando todavía una declara-
ción definitiva sobre la actitud del 
gobierno japonés en lo concerniente 
a la cuestión de la proposición na-
val, las conjeturas se concentran en 
las probabilidades de que las con-
sideraciones políticas se mezclen o 
no en la cuestión naval, según ha 
sido sometida a Tokio por el Almi-
rante Barón Kato, después de las 
conferencias del viernes de las tres 
grandes potencias navales. 
L a posibilidad de que los pro-
blemas políticos se mezclen cada 
vez más con la fase naval de las 
negociaciones se consideraba rela-
cionada de una manera definida, en 
algunos círculos, con la creciente 
atención que algunos de los delega-
dos a la Conferencia, según se sabe 
positivamente están consagrando a 
la proposición de una Entente en-
tre tres o cuatro potencias, como 
sustituto de la alianza anglo-japo-
nesa. Si bien no ha habido presen-
tación oficial ninguna del plan en 
ninguna forma, a la Conferencia, 
hay Indicaciones de que los delega-
dos japoneses y quizás los ingleses 
estén preparándose para ligar di-
cho plan a la cuestión de la propor-
ción naval al consultar a sus res-
pectivos gobiernos sobre la propor-
ción . Los delegados americanos, sin 
embargo, sábese que se adhieren a 
la esperanza de que el problema na-
val se resuelva sin necesidad de ape-
lar a ningún reajuste polít ico. 
L O S P E R I O D I C O S D E P A R I S ACO-
GEN F A V O R A B L E M E N T E L O S 
P R O Y E C T O S D E L A CUA-
D R L U P L E E N T E N T E 
PARIS , diciembre 6. 
Log periódicos de esta capital aco-
gen favorablemente la proposición 
presentada en la Conferencia de 
Washington de un convenio entro 
tres o cuatro potencias para reem-
plazar la alianza anglo-japonesa, 
aunque se esperan los detalles del 
plan antes de entrar en extensos co-
mentarios. 
S O B R E E L ACUERDO ANGLO-
I R L A N D E S 
L O N D R E S , Diciembre 6 
E l Primer Ministro Sin James 
Craig, de Ulster, tiene delante las 
nuevas proposiciones para una nue-
va solución pacífica irlandesa, que, 
según anunció la semana pasada, 
tenía que recibir hoy o de lo con-
trario declarar terminadas las ne-
gociaciones. 
Los miembros del Gabinete inglés 
y los delegados del Sinn-Fein llega-
ron a un acuerdo esta mañana a 
primera hora, y una copia de los 
términos modificados los cuales es-
tán sujetos a la acción del Parla-
' mentó Británico y del Dail Eireann, 
fué Inmediatamente despachada a 
Sir James. 
E l acuerdo después de una sesión 
que duró más de tres horas, vino 
como inesperada justificación de las 
| débiles esperanzas expresadas ano-
I che después de un dia de Conferen-
' cías durante las cuales se tuvo en-
tendido en una ocasión que las nego-
ciaciones hablan fracasado definiti-
vamente y que sólo faltaba por con-
siderar la cuestión de prolongar la 
j tregua en Irlanda. 
Nada hasta aquí se ha averigua-
I do acerca de las exactas modifica-
. clones en los términos del gobierno, 
I pero se infiere que alguna fórmula 
I relativa a las cuestiones de alianza 
a la Corona se ha descubierto. 
Indícase que el Gabinete del Dal 
[Eirean rechazó los términos del go-
bierno, hace tres días nada más, y 
que las modificaciones deben ser 
halagüeñas desde el punto de vista 
del Sinn-Fein cuando sus delegados 
las presentan a su Parlamento. 
Por ahora sólo puede conjeturar-
se que la cuestión de la unidad de 
Irlanda haya sido resuelta de mane-
I ra análoga. 
¡ No hay alusión alguna a Ulster 
en la declaración publicada en la 
residencia oficial de Lloyd George, 
en Downing St., donde se celebró la 
conferencia. Cuando los conferen-
ciantes salieron de la residencia del 
Primer Ministro, todos parecían de-
masiado fatigados para hablar o si-
quiera escuchar las preguntas de 
. los periodistas. Los representantes 
1 irlandef"^ no quisieron dar la me-
nor non— y los ministros ingleses 
se limi,• a decir que se había lle-
gado • ^uerdn. 
MAS S O B R E L A C U E R D O 
ANGLO-IRLANDES 
L L O Y D G E O R G E E M B A R C A R A E L 
SABADO PARA WASHINGTON 
L O N D R E S , diciembre 6. 
E l primer ministro Lloyd George 
espera salir de Inglaterra el sábado 
para asistir a la conferencia de 
Washington, según se anunció hoy. 
No hay necesidad de posponer 
pof más tiempo »u visita, ya que 
el problema irlandés parece haberse 
' resuelto. 
(Por "The Associated Press") 
L O N D R E S , diciembre 6. 
E l acuerdo a que han llegado los 
delegados ingleses y sinn-feiners 
compromete a ambas partes a reco-
mendarlo a sus parlamentos 
E s un documentos detallado y en 
debida forma, y sus términos hacen 
necesarias nuevas negociaciones 
SI el Parlamento irlandés, el Dail 
Eireann, acepta el documento y no 
espera lo contrarío, ya que llena 
satisfactoriamente los requisitos que 
pedía el sinn-feiner—será Incorpo-
rado en un proyecto de ley sometido 
al Parlamento Inglés, el cual será 
probablemente convocado a sesión 
extraordinaria para considerarlo 
No se exige el consentimiento de 
(Pasa a la 4 columna 2) 
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M I E M B R O DECiVNO E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D P R E S S " 
E GENERAL WOOD EN LAS FILIPINAS 
• 
Puede ser q-ue esté de acuerdo con 
los cánones legales la teoría que ex-
pone METZ, redactor de " L a Pren-
sa", en su artículo "Los sospecha-
dos" refiriéndose a la actitud que se 
atribuye al Juez Saladrigas por efec-
to de las denuncias no solo de Ferra-
ra, sino del rumor público y de los 
cargos copiosos de la prensa diaria. 
Dice este compañero que no es le-
gal la averiguación del origen de 
grandes fortunas levantadas en po-
cos días por funcionarios y emplea-
dos públicos; que la justicia no pue-
de inquirir porque un ciudadano que 
gana cien duros o trescientos, sin te-
ner otro negocio conocido, pueda cu-
brir sus gastos domésticos, mejorar 
su indumentaria y adquirir, a los 
cuatro meses de trabajo en oficinas 
públicas, quintas, fincas, palacetes, 
propiedades que valen cientos de mi-
les de duros. Eso parece al colega 
una ley de sospechosos; a mí me pa-
rece una satisfacción a la conciencia 
popular y una demostración ante el 
mundo de que hemos rectificado un 
tanto los procedimientos censurables 
de las camarillas palatinas. 
Claro que conocido un hecho con-
creto y denunciado con pruebas un 
caso, se cumple cívicamente con las 
leyes; pero ¿no es de un efecto de-
sastroso para la educación del pue-
blo la tranquilidad y la impunidad 
con que un ciudadano, agobiado de 
deudas, vestido pobremente, sufrien-
do como miles de otros los rigores 
de la pobreza y de la carestía de la 
vida, unas cuantas semanas después 
de empleado, sin haber heredado, ni 
haberse sacado el premio mayor, 
compre propiedades raices por mi-
les de miles de pesos? ¿aunque sea 
puro y sea honrado el origen de su 
fortuna, no aconseja la prudencia na 
dar motivo a la sospecha de inmo-
ralidad? ¿es que bastaba a la mujer 
de César ser honesta o es que debía 
parecerlo también para estímulo y 
enseñanza? 
No hay que olvidar, compañero, 
que estamos en un periodo dificilí-
simo; que la patria se nos vá como 
nación libre; que nos vigilan y de 
todos nuestros actos es fiscal^y cons-
tante espectador el Tutor. Haya si-
quiera el disimulo y no la frescura; 
eviten siquiera murmuraciones los 
funcionarios, aunque su tesoro pro-
venga de haber encontrado un cn-
tiorro o haberse sacado un premio 
de Lotería. 
Dias pasados se pretendía una in-
vestigación pobre los bienes del doc-
tor Ferrara; durante nños se ha es-
tado pidiendo otra sobre la fortuna 
del difundo general Gómez y recla-
mando que ella pasara al Estado; 
no hubo en ambos casos una acción 
judicial porque no había la menor 
prueba de culpabilidad y rapiña, es-
trictamente legal, para proceder. 
Pero si habiendo sido Gómez, Pre-
sidente con todos los recursos del 
poder en su mano durante cuatro 
años, se dudó de la legitimidad de 
su hacienda ¿qué no será cuando se 
trate de empleados de muy inferior 
categoría y durante plazos veinte 
veces más cortos? 
Quitar al pueblo la esperanza de 
que puede hacerse justicia an de-
fensa de los intereses nacionales y 
en depuración administrativa, -es 
quitar toda fé en los hombres y 
toda esperanza en salvadoras recti-
ficaciones. 
Proceda o no el Juez—no me me-
to en eso—al menos no se repita 
que por obediencia a los preceptos 
penales el enriquecimiento rápido 
y misterioso de los que manejan la 
hacienda de todos es un hecho in-
tangible, aún para la crítica y la 
duda de los demás cubanos. 
extranjero, un solo hombre, un car-
tero solo, trabajando desde las cua-
tro de la madrugada en que se re-
ceje la correspondencia, de los bu-
zones, distribuya por dos veces la 
de la ciudad, casa por casa, y reci-
ba en la Estación ferroviaria la de 
la capital por dos veces también. 
Este chocolate del loro indiges-
ta al vecindario que contribuye a 
las cargas públicas ¿on cartas, gi-
ros y tarjetas timbradas. 
Este tercer reajuste obedece— 
dicen—a la necesidad de reducir el 
presupuesto a cincuenta millonej 
"único modo de que loa banqueros 
americanos presten al tesoro cuba-
no determinada cantidad". Y sos-
tengo a este respecto la opinión que 
distintas veces he manifestado: ni 
cincuenta ni diez millones, ni sien-
do de sesenta o de cuarenta E N E L 
P A P E L el presupuesto general, el 
gobierno de Washington garantiza-
rá a los banqueros de Wall Street 
el cobro 'de intereses y amortiza-
ción; máxime con el ejemplo de los 
empréstitos pasados para cuyo pa-
go se establecieron impuestos es-
peciales y cuyos productos se apli-
can a otros gastos. Temerá siempre 
Washington a un pais donde los de-
pósitos de particulares, las fianzas 
de contratistas y funcionarios y los 
fondos acumulados por descuentos 
hechos a empleados, maestros y 
jueces, se invirtieron Dios sabe en 
qué y no hay una peseta en el E r a -
rio para pagar a jubilados y pen-
sionistas hasta que no recaudan las 
aduanas. 
Con eso a la vista no ha de con-
formarse Harding ni ha de infor-
mar bien Mr. Crowder; temerá que 
vuelva a hacerse uso del producto 
de los nuevos impuestos y de los 
actuales en daño de los acreedores. 
Por eso he vaticinado e insisto 
en ello: con cincuenta o con vein-
te millones E N E L P A P E L , Wash-
ington establecerá una fiscalización 
activa y constante, cuando no una 
administración directa de las adua-
nas o de los impuestos interiores 
especiales, o no garantizará a sus 
banqueros. 
E l caso de Haití, el caso de San-
to Domingo, pese a las dolientes 
protestas del nacionalismo que no 
empieza por gobernar bien y no ne-
cesitar de la bolsa del extranjero 
para no tener que pedirle favores 
semejantes. 
i 
denclemos que por sobre todas las ^, 
impurezas de nuestro medio, existe 
el hálito de la vida de una porción 
humana, dispuesta al sacrificio, pa-
ra que siga y se perpetúe el vínculo 
j de los intereses de una raza a tra-
vés dee todas las desventuras y to-
das las desdichas. "Alea jacta est." 
Hermlno NAVARRO 
PARA L A MANIFESTACIÓN 
D E L DIA DIECIOCHO 
E n su nuevo cargo de Gobernador de las Islas, Leonardo Wood se ha^ 
lia rodeado de amigos y antiguos camaradas do armas. E n esta foto-
grafía aparece en la oscaliniita de su residencia oficial, el Malacanang, 
con sus ayudantes. 
tervenir no es necesario porque el 
Tutor lo tiene reconocido de ante-
mano ad líbittun, ayúdenme ustedes 
a sentir. 
Ahora que ni este ejemplo ni cien 
más influirían en nuestras acciones: 
el escarmiento en cabeza agena es 
cosa rara. 
J . N. A R A M B U R U 
E n el local social de la Asociación 
de Hacendados y Colonos se reunie-
ron ayer los representantes de las 
Sociedades y Corporaciones, para 
tratar de la manifestación de protes-
ta contra la Ley Fordney que estjn 
organizando las fuerzas vivas del 
país. 
Presidió la Junta el señor Miguel 
Arango. 
Se tomaron los acuerdos siguien-
tes:-
Nombrar una Comisión, integrada 
por los señores Ramón Infiesta, Ave-
lino Pérez y Frank Steinhart para 
que se encargue (Te la organización 
de las corporaciones económicas. 
Designar otra comisión formada 
por los señores Narciso Maclá y Por 
firio Franca que se encargue de la . 
organización de las sociedades regio- i 
nales cubanas y de todas las demás, 
incluso las sportivas. 
Nombrar a lo sdelegados del Club 
Atenas y de la Unión Fraternal para 
la organización de Sociedades de Co-
lor. 
Designar al general Machado para 
la organización de los Veteranos de 
la Independencia. 
Mañana se nombrarán los obreros 
que designarán a sus gremios, 
que dirigirán a sus gremios. 
TRIBUNA L I B R E 
Por virtud del nuevo reajuste 
han ido a la calle cientos de infeli-
ces. 
Se han suprimido plazas necesa-
rias y han caido en la atroz miseria 
padres de familia que ganaban mez-
quinos sueldos, trabajando, no hol-
gando . 
E n mi pueblo, por ejemplo, ha 
sido despedido uno de los dos car-
teros; se economiza la enorihe can-
tidad de veinte y nueve pesos al 
mes; en cambio se trastorna el ser-
vicio. No es posible en una ciudad 
de cierta importancia, centro de vi-
da y comunicación con el resto de 
la provincia, donde el correo recibe 
y expide diariamente cartas y bul-
tos hacia los pueblos de Pinar del 
Rio y hacia el resto de la isla y del 
Nuestro Frau Marsal comenta en 
ACTUALIDAD del jueves la situa-
ción caótica de la república de Por-
tugal y la amenaza de una inter-
vención en ella de las naciones alia-
das so pretexto de detener el anar-
quismo . 
Oportuna observación; elocuente 
lección para nosotros. 
Portugal no ha sido independiza-
do de nación^ alguna con ayuda de 
nadie. Portugal no ha constituido 
su república condlcionalmente co-
mo Cuba. E n la Constitución de 
Portugal no aparece admitido el de-
recho de potencia alguna a Interve-
nir en sus asuntos interiores. Por-
tugal es soberano en su casa. Y sin 
embargo en Portugal es posible que 
desembarquen tropas aliadas, que 
administrejj sus asuntos comisiona-
dos extraños, que la soberanía su-
fra un eclipse merecido. 
Frau Marsal lo dice: los negocios 
en bancarrota, quebrados los ban-
cos, la miseria general, el hambre 
y el malestar crecientes, la vida del 
ciudadano en peligro y las ideas 
bolsheviquis avanzando.. . " L a ci-
vilización interviene, la seguridad 
de los vecinos y las transacciones 
comerciales intervienen: no se pue-
de vivir en pleno siglo X X como en 
las tribus primitivas, haciendo su 
real gana cada núcleo humano co-
mo si no le ligaran lazos de ningún 
género con el resto de la humani-
dad. 
L a bandera no autoriza a perjudi-
car la vida económica de otros pue-
blos como no autoriza a mantener 
epidemias que contagien a otros 
pueblos. E l vecino no está autori-
zado para turbar el sueño de los de-
más, criar cerdos en su patio, lan-
zar aguas sucias al arroyo y escan-
dalizar desde la puerta de su casa 
aunque esa casa sea legítimamente 
suya: así las naciones, sobre todo si 
son débiles o pequeñas. 
Esto en Portugal: Donde la In-
dependencia es limitada, la repúbli-
ca condicional y el permiso para in-
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Si la despreocupación de los po-
deres públicos ante la amenaza de 
la ruina es causa de la pérdida de 
la fe en los destinos políticos de es-
te desventurado pais, y si la falta 
de patriotismo en el pueblo da lugar 
a que menguadamente se haga rodar 
al abismo cuanto afecta a la vida 
de los intereses materiales de la 
República, es llegado el instante 
de que las clases económicas se agi-
ten y promuevan del uno al otro ex-
tremo del territorio una acción su-
prema, y apelando a los fueros del 
derecho a la vida, para advertirles 
del peligfo que se cierne sobrp nues-
tras cabezas, en esta hora de incer-
tidumbres y de suicidas extenua-
ciones. 
L a llamada ley Fordney amenaza 
cerrar las puertas a los productos 
de todos los países del mundo son 
muy pocas y eventuales probabili-
dades de favor a la isla de Cuba, 
a pesar de lo obligado que están 
los gobernantes americanos para con 
nuestro país por las determinaciones 
de la ley Platt, ya que según la 
misma ley estamos privados de con-
certar tratados de comercio con 
otras naciones, por la condicional 
cláusula de mantener el pueblo ame 
ricano con el pueblo de Cuba, un 
tratado de reciprocidad llamado 
"Tratado Permanente", que queda 
virtualmente incumplido desde el 
instante en que nos incluye en el 
número de los demás pueblos en la 
ley de limitaciones comerciales que 
en aquella nación se trata de im-
plantar. 
L a imposibilidad hasta ahora de 
venderse nuestro azúcar en el único 
mercado de la Unión debido a las 
trabas que dicha nación nos Impo-
nen; si la imposibilidad de llevar 
nuestros frutos a otros países ha 
de ser causa de nuestra muerte eco-
nómica, si cerradas las puertas de 
los Estados Unidos no podemos ex-
portar los artículos de nuestra pro 
ducción; y si en cambio de com-
prarle" Cuba a los Estados Unidos 
por valor de muchos millones de pe-
sos, ellos nos condenan a «la muerte 
el derecho a la vida nos obliga a 
mover todas nuestras energías, pa-
ra evitar semejante situación, y en 
fuerza de nuestro instinto de salva-
ción necesitamos agitar al país has-
ta obligarlo a su defensa; es este 
el momento de que nos pongamos en 
movimiento, para organizar mítines 
y manifestaciones en todos los luga-
res de la República, y sobre todo en 
esta capital, cuando menos, para pe-
dir al gobierno cubano y al gobier-
no americano, la concertación de un 
libre cambio o tratado de comercio, 
apelando a cuantos recursos sean 
necesarios, pues la indiferencia en 
este caso nos pondrá al bordo del 
abismo. Los obreros, más obligados 
que nadie deben aprestarse a la de-
fensa con los bríos propios de los 
que no quieren sucumbir por el 
hambre. Dispónganse a cooperar a 
la empresa salvadora a que serán 
Invitados; nombren sus representan 
tes para estar preparados al llama-
miento, y con ánimo firme y re-
suelto adiestren sus huestes para 
marchar al frente en el camino que 
les traza el deber. 
Las corporaciones económicas de-
ben recoger nuestro llamamiento y 
responder a él con entusiasmo y 'de-
cisión, pues que a ellas le afecta de 
modo primordial la amenaza que 
hemos señalado. No caben eufemis-
mos ni vacilaciones; es preciso des-
pertar adormecidas energías; es me-
nester que nos demos cuenta de i 
la magnitud del peligro, y corramos I 
a evitarlo, como cumple a los que, 
no tiene un cabal concepto de su 
propia responsabilidad. 
Serenos y seguros en el cumpli-
miento de nuestros deberes, confie-
mos en el éxito de este propósito, y 
con la prensa periódica como resor-
te y acicate, propalemos y alenté--
mos los espíritus vacilantes y evi-
PROMEDIO DEL PREGO DEL 
AZUCAR 
P R O M E D I O S de la p Irme ra quincena de 
norlembre hechos por el Oolefflo de 
Corredores de esta capital de acuerdo | 
con la Comisión Financiera de Aid-1 
car y en vista de las ventas reporta- I 
das por todos los Colegios de la I s l a , ' 
teniendo en cuenta la diferencia da 
gastos en cada puerto. 
Habana 
Primera quincena . . . , X.014509 
Matanzas 
Primera quincena. . . . M M 3.222674 
Cárdenas 
Primera quincena. . . . . . «• 2.138299 
Cienfuegos 
Primera quincena M 2.063924 
Sagua la Grande 
Primera quincena , 2.164862 
Manzanillo 
Primera quincena. 2.027986 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 5 
La venta CP pie 
E l mercado cotiza los nguientea pre-
«ioa: 
Vacuno, de 17 a 22 centavos. 
Greda, de 40 a 50 centavos. 
Lanar, a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó 
L a s reses ueneflcladas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, d el7 a 22 centavos. 
Cerda, de "10 a 50 centavso. 




L a s reses beneficiadas en este tnatm* 
dero se cotizan a los siguientes preoloa: 
Vacuno, de 18 a 24 centavos. 
Cerda, a 40, 45 y 50 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 
Reses sacrificuOas un este matadero; 
Vacuno, 232. v 
Cerda, 236. 
Lanar, 37. 
Entradas de ganado 
De Manacas llegaron cinco carros con 
ganado vacuno para la matanza, que fue-
ron vendidos al precio de 4 8|4 centavos. 
Par aGodforedo Perdomo llegaron tam-
bién dos carn s y cuatro m á s de Santa 
Clara para Domingo Loynaz. 
M U Y B A R A T O 
T a n barato como lo requiere l a 
h o r a c r í t i c a que a t r a v e s a m o s . 
T R A J E S S A S T R E , d e p a ñ o a z u l , a $ 1 5 . 0 0 
V E S T I D O S d e S a r g a a z u l , a J 1 5 . 0 0 
V E S T I D O S d e G e o r g e t t e y C h a n n e r . a $ 9 . 0 0 
B L U S A S d e G e o r g e t t e a % 5 . 0 0 
R E F A J O S d e S e d a a * 5 . 0 0 
Se vende todo esto t a n b a r a t o , en 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
j T R A J E S 
Agencia TRUJ1LLO MAKiN C 9875 
j T R A J E S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ (Sk ANUNJCO • 
Nunca hemos detallado nuestros 
artículos; siempre han sido al por 
mayor nuestras ventas. Los nuevos 
precios y la enorme existencia que 
tenemos nos obligan a detallar. 
E s t a m o s L i q u i d a n d o 
M á s d e 2 0 . 0 0 0 T r a j e s 
A P r e c i y s I n v e r o s í m i l e s . 
Visite nuestro nuevo local, inaugu-
rado para ventas al detalle, que sólo 
permanecerá abierto breve tiempo. 
Palm B e a c h $ 8 . 0 0 
Cas imir $ 8 . 0 0 
Chantung $ 1 0 . 0 0 
M i n e r v a . . . . , $ 1 2 . 0 0 
Palm Beach Playa $ 1 2 . 0 0 
Muselina Ecuatoria l $ 1 5 . 0 0 
Muselina F r a n c e s a de L a n a $ 2 0 . 0 0 
C A S I M I R I N Ú L E S • 
$ 1 0 . 0 0 ; $ 1 2 . 0 0 ; $ 1 5 . 0 0 ; 
^ $ 1 8 . 0 0 y $ 2 0 . 0 0 . I 
H A B A N A Y M U R A L L A 
H O R M A L A R G A 
E s o e s l a M o d a d e l a E s t a c l i 
E n T e r c i o p e l o R a s o , G a m u z a s v R a -
s o s d e C o l o r e s y T i s ú P l a t a y O r o 
Asombrosa liquidación de todas las existencias 
de horma corta. Rasos Gamuzas y Charol a 
2, 3 4 y 5 pesos. 
9 9 
G R A N P E L E T E R I A 
" B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O -
17 Vidrieras. - Una Cuadra de Largo. 
Departamentos de Señoras. 
B E L A S C 0 A I N Y Z A N J A 
Departamento de Caballeros. 
B E L A S C 0 A 1 N Y S A N J O S E 
TELEFONOS ffl-5874 y M 6514. 
( 
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T E M A S D E E S P A Ñ A 
E L CORO D E LLORONAS 
publica hoy el "A B C " varias cañones de las tropas enemigas, 
fotografías de Marruecos. Ya entra- rompiendo unos, y cayendo ante los1 
rnn los soldados españoles en las otros. Los caballos avanzaban ja 
— Monte Arruit. y ya deantes, llenos 
rld 2.00 
Fernando Méndez, de Sa-
barid 2.00 
José Méndez, de Sabarid . 1.00 
Ramón Fernández Iníanr 
zon, de Saboritf . . . . 1.00 
Manuel González, de Saba-
rid 1.00 
Enrique López, de Astille-
- liciones de t  it,   t , ll  de sangre y sudor, ro 1.00 
nudleron ver la magnitud, el dolor, con la misma fiereza que los hom-'Manuel López, de Astllle-
f_ i^ns idad de la tragedia pasaaa. bres. Los caballos SR ranRahan dfti ro . . uT intensidad de la tragedia pasaaa.. bres. Los caballos se cansaban dej ro 
Tas caminos, sembrados de cadáve- avanzar, y Primo de Rivera decía i Gervasio García, de L a 
5 J . en determinados puntos, gru- así: Randa 1 
los'de centenares de c a d á v e r e s . . . Y l —Hijos mios, otra carga! . . 
»,«rrnr v sai va i iRmr, nii«i Y los ginetes hundían las espue 
1.00 
C E M E N T E R I O D E C O L C Í 
Información sobre nuestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA DOS 
D E D I C I E M B R E D E 1921 
g nota de horror y salvajismo que 
«usieron sobre ellos los harqueños: | las en la carne de BU cabalgaduras 
algunos ya se hallaban en la tumba,'y se daba la décima, la undécima o 
los harqueños los desenterraron;! la duodésima carga, cada vez más 
a algunos, les cortaron la cabeza, sangrienta, más terrible, pero a 
las piernas y los brazos a los más. trote cortado, porque no se cansa-
TOC tT-onas aue llegaron a 
T O T A L 
^as ropas q esta ban los ginetes de tajar y de segar, 
monte debieron imaginarse que lie- de recibir heridas y caer, más se 
eaban' a un Gólgota español, lugar cansaban las cabalgaduras de correr 
ÜIA erandes suplicios, mas también sobre la tierra calcinada, desangrán 
3« redenciones prodigiosas. L a car- dose y muriéndose. . Y Primo de R i -
ñe estaba deshecha; las armadurasjvera d.e.cía aún: 
nseas al aire; las aves de rapiña al-¡ —Hijos mios, otra carga todavía! 
«¡dedor . . Todo hablaba de mise-¡ Y como ya los caballos se nega-
acabamiento y angust ia . . . Pe-.6an a correr, esta carga se dió al 
ro la posición de algunos huesos que|pa^0--
ge alzaban como manos, parecían1 ^os que hicieron todo esto están 
reclamar una venganza; y muchas allí' al Pie <ie Monte Arruit, hechos 
bocas sin dientes—que también Se montón. con los huesos descarnados' 
los quitaron los rifeños para llevar-!y las cabezas cortadas. Montones de 
los al zoco,—parecían contar una 
odisea de heroísmo y ga l lard ía . . 
Camino de Monte Arruit iban en-
Mercedes M. Martell, Cuba, cua-
'tro años. Avenida de Acosta, Gastro-
00 colitis, N E , 19, C, común. Terreno de 
eopoldo Díaz Villegas. 
$53.00 ; Miguel Suárez, Cuba, 6 meses, Pe-
ñalver 89, Meningitis, N E , 6, de se-
Esta cantidad ha sido Invertida en gundo orden. Osario de Antonio Suá,-
pesetas 362,30 las cuales han sido rez. 
giradas a la orden del señor Aure-: Juana María del Valle, Cuba, 29 nía, S E , 4, zona tercero, hilera 17, 
ños. Delicias 87, Epilepsia, NO, 15, ¡fosa 3. 
E N T E R R A M I E N T O S D E L DIA 3 
D E D I C I E M B R E D E 1921 
• Eustaquio González, España, 54 
. años, Cuba 130, Traumatismo por 
aplastamiento, S E , 5, segundo orden, 
hilera 11, fosa 14, primero. 
Rosa Garandy, 22 años, H . C . 
García, Tétano, SS, 5, segundo or-
den, hilera 11, fosa 14, segundo. 
Total 25. 
LOS VETERANOS D E 
ORIENTE 
L I T E R A T U R A C L A S I C A 
Andrés Rodríguez, España. 17 
años. L a Benéfica, Tifoidea, S E , 4, 
zona tercera, hilera 17, fosa 1. 
Ramón Alea, Cuba, 30 años. Eco-
nomía 14, Pleuresía, S E , 4, zona ter-
cera, hilera 17, fosa 2 . 
Sabino del Valle, España, 
líano Maestro del referido pueblo de a , 
Villacondide. 
V I D A O B R E R A 
E N F I G U R A S 37 
orden, bóveda de Ramón 
estos huesos venerables y de otros 
que cayeron a traición, son los que 
"A B C" da ahora en estas fotogra-
fías. L a conciencia nacional ha vi-tonces los soldados de Navarro; la h" ^ ^ ,UitcIOIiai na V1-
S ^ n . la torpeza, ,a tra^Wn., ^ ^ ^ ^ ^ - ^ 
^T n ~ ^ S s 0 . a T o ^ —Apuesto ^ Z ' T / T ^1 
% Espaúa c a n t a d a s en el Rlt. Q » * . ^ ^ ^ " . ^ ^ £ * J 
mpres.on y que emoc.án la que lle- 'Iera / pare<:e „„„ aenae^a¿0n 
raban aquellos soldados en el espí- íar ^ 
r l tu . . ! ¡Y qué inmensa riqueza de' Y hé aquí que en esta jaula del Con 
energías la que necesitaban derro- greso, un farsante de la 
char para no resignarse y entregar-1 dijo ayer: 
ae, bajo los chorros del sol y los ar- | —Hay que tener muchísimo cui-
dores del suelo, escasos de municio-1 dado. .Hay que ir con tiento en eso 
nes, acometidos cada uno por nume- del cast igo! . . . . 
rosos contrarios! . . . L a caballería] Forma parte del coro de lloronas, 
de Alcántara les iba abriendo cami-.y está tan alejado del país, que aún 
no. Dió una carga, y dos, y tres. . . j no ha caído en la cuenta de que le 
Los caballos se cansaban de avan- iestá rondando un puntapié. 
xax; y daban contra el pecho y los Constantino C A B A L 
S O C I E D A D E S E S P A Í L A S 
' COLONIA ESPAÑOLA D E CUBA • para la redacción del Reglamento 
i por que habrá de regirse. 
A partir del día primero de Enero i Citar para una fecha próxima, pa-
del próximo año 1922, quedará ins-j ra la aprobación, de dicho Reglamen 1 encontrándose fuera de la organiza 
talada en la Coruña, España, una j to y elección de la Junta de Gobier-
Delegación de esta Sociedad, con i no. 
sub-delegaciones en los puertos de No dudamos que el mayor éxito 
Santander, Gijón y Bilbao. Al frente espera a dicha Asociación, que viene i actividad, 
de dicha Delegación figura el señor | a llenar una necesidad muy sentida 
don Ricardo Flores MifFud, persona ¡ entre los hijos de la Capital de Ca-
de reconocidos prestigios y posee-1 licia. 
Raúl Díaz, Cuba, 30 años, Crespo 
10, Suicidio por suspensión, S E , 4, 
zona tercera hilera 17, fosa 5. 
Manuel Guerra. Canarias, 36 años 
Calzada y J , Tuberculosis, S E , 4, 
zona tercera, hilera 17, fosa 6. 
Benigno Hernández, Cuba, 39 
años, Serafines 7, Tuberculosis, S E , 
4, zona tercera, hilera 17, fosa 7. 
Fernando Jiménez, Cuba, 55 años. 
L a Benéfica, Mar de bright, S E , 4, 
!rali S E , 4, zona tercera, hilera Í 6 , l1*""* tercera, hilera 17, fosa 8. 
Pedro Roig, España, 49 años. Ma-
ceo 14, Nefritis, S E , 4, zona tercera, 
hilera 17, fosa 9 . 
Herminio López, Cuba. 17 años. 
Cerro 551, Albuminuria, S E , 4, zona 
tercera, hilera 17, fosa 10. 
Domingo Pérez, España, 59 años. 
Puentes Grandes, Enteritis, S E , 4, 
zona tercera, hilera 17, fosa 11. 
Mario Ruiz, Cuba, 4 años, Virtu-
des 48, Enteritis, N E , 3, segundo or-
den, hilera 15, fosa 8. 
Julio Jordán, Cuba, 2 años, San 
1 - Martín SIN, Enteritis, N E , 3, segun-trial, que los dueños de casas, tenían zona tercera, nuera 16, fosa 34. do HLLERA U * FOSA J 
irnniprH» hoy un margen de utilidad suficien- hortensia Madan, Cuba 14 meses, Concepción Puig, Cuba, 2 dias, J 
1Z(imer(la, te, para no buscar una merma en el Milagros 35, Hepatitis, N E , 3, se- número 111. Debilidad congénita, 
jornal. gundo orAden', hllera f08oa 6- ¡NE, 3, segundo orden, hilera 16, fosa 
E l señor Barreiro manifestó que A ^ ^ ^ . f i S ? 9 ? ? U 
Palenzuela, Cuba, 2 meses, 
14 6, Castro colitis, N E , 3, 
orden, hilera 16, fosa 6. 
Armando Suárez. Cuba, 6 meses. 
segundo 
Mons. 
Manuel López, Cuba, 57 años, L u -
yanó 144, Parálisis intestinal, S E , 
4, zona tercera, hilera 16, fosa 28. 
Pedro Espinosa, Cuba, 40 años, 
Maloja 127, Tuberculosis, S E , 4, zo-
jna tercera, hilera 16, fosa 29. 
Hubo un cambio de impresiones! Herminia García, Cuba, 64 años, 
entre eli cuerpo director del Gremio Reparto Batista, Infección puerpe-
de Cigarreros. 
E l presidente a instancias de al-'fosa 30 
gunos delegados, dió cuenta del ru- Eduviges Villalta, Cuba, 64 años, 
mor circulante de que se pretende Armonía 1, Cáncer, S E , 4, zona ter-
un reajuste de los jornales del Gre-|cera, hilera 16, fosa 31. 
mío de Cigarrerías • Severina Perojo, Cuba, 28 años. 
Algunos delegados de talleres, ,Deiicias 58) Leusemia, Se, 4, zona 
manifestaron que en las casas que tercera, hilera 16, fosa 32. 
r n T r n a S e S e 6 1 Grem¡0' " ^ I Mar.ar.ta Teiidor, Cuba 2 , aflo#. 
Dijeron . „ estar.aa prevenidoa; J c A - ? a 
que no era de su agrado volver a 
tiempos pasados en los que se les ha- i Pedro Pnerrer, Cuba, 69 años. Mi-
cía víctimas de la competencia indus ^sros 95, Mal del corazón S E . 4, 
consumidor si tal era su deseo, pero 
L O S V I A J E S C L A S I C O S 
Han de formar esta biblioteca todas 
las obras m á s notables que se han 
escrito en todos los tiempos descri-
biendo los más atrevidos y pintorescos 
viajes que se han realizado a diversas 
regiones, estando narradas las aven-
73 turas por los mismso viajeros. 
años, San Lázaro y Dolores, Neumo- ! V I A J E ' A L ^ A N 8 M O G O L ^ 8 
DOSTAX Y C A C H E M I R A , por 
F . Bernier. 
E n esta obra se trata de las 
riquezas, de las fuerzas, de la 
Justicia y de las causas 
principales de la decadencia de 
los estados del Asia. Edición 
ilustrada con grabados. 
2 tomos en rúst ica $ 1.20 
D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . Descripción de estos lu-
gares por J . H. Speke, 2 to-
mos en rúst ica 1.60 
VIAJE ALREDEDOR D E L MUN-
DO, por la Fragata del Rey 
" L a Bondeuse' y la Fusta 
" L a Estrel la' en los años 1767. 
1768 y 1769. por L . A. de 
Bougalnville. 
2 tomos en 8o., rús t i ca . . . 1.40 
V I A J E A - S I E R R A L E O N A E N 
L A C O S T A D E A F R I C A . Con-
tiene la noticia del comercio y 
producciones del país y de las 
costumbres civiles y religio-
sas, por John Matthews. E d i -
ción ilustrada con un mapa. 
1 tomo rúst ica 0.50 
V I A J E A L A A M E R I C A M E R I -
D I O N A L . Relación abrevia-
da de un viaje hecho por el in-
terior de la América meridio-
nal, desde la costa del mar del 
Sur hasta las costas del B r a -
si l y de la Guayara, siguiendo 
el curso del rio de las Amazo-
nas, por M. de la Condamine. 
Edición ilustrada con un ma-
pa y una lámina. 1 tomo en 
rúst ica 0.60 
B I B L I O T E C A 
de los jornales no, que su investiga- ^ T ^ Í S I T ' J L J Í 5 ™ * ° i ! £ ? Nicolás 12, Bronco neumonía. orden, hilera 3, fosa 4, segundo, 
cion a la fábricas habla podido com Carmen cobiella, Cuba, 5 meses, 
probar que el personal se mantenía Monte 12> menIngitis, S E , 2, segun-
umdo y dispuesto a no ceder si co- do orden plaZuela, hilera 3, fosa 5, 
mo se rumoraba, querían cercenar p j ^ g ^ 
los jornales y sueldos estipulados. | olga 'sangroniz, Cuba, 3 meses. 
También manifestó que el rumor Tamarindo 84, Enterosepsia, S E , 2, 
a su juicio no tenía base firme, toda segUndo orden. Plazuela, hilera 3, 
vez que los fabricantes no perderían fosa 5¿ segundo, 
de vista que su negocio era local, Toribio, al parecer de Cuba, 45 
pues, ya existían grandes fábricas en años, M. González 142, Mal del co-
NE, 3, segundo orden, hilera 16, fo-
sa 7. 
Enrique Rodríguez, Cuba, 42 dias. 
Casa Blanca, Infección intestinal, N E 
3, segundo orden, hilera 16 fosa 8. 
Mercedes Chao. Cuba. 16 meses, 
16 número 169, Castro colitis, S E , 
2, segundo orden. Plazuela, hilera 3, 
fosa 6, primero. 
Bernardo Bernal, Cuba, 2 meses. 
Línea 25, Debilidad congénita, S E , 
cada provincia de la República, y en razón, S E , 5, segundo orden, hilera |j> segundo orden. Plazuela, hilera 3, 
B E A U T O R E S C E L E -
B R E S 
Forman esta Biblioteca las obras más 
famosas de los más célebres escritores 
de todos los tiempos y de todos los 
países , admirablemente traducidas al 
español, esmeradamente Impresas y 
elegantemente encuadernadas en me-
dio becerro. 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
A R I S T O T E L E S . L a política. 1 to-
mo $ 1.50 
caso ded sobrevenir un conflicto los 
más perjudicados serían ellos, y más 
ción patronal varias marcas que ve-
nían desarrollando según lo compro-
baban las listas del Gremio bastante 
dora de bastísimos conocimientos en 
cuantos a asuntos de emigración se 
refiere. 
Dicho señor Plores, aparte de 
otras honrosísimas cualidades, es 
hombre perfectamente relacionado 
con las altas personalidades del Go-
bierno de la Península, cuya valiosa 
cooperación, ha de beneficiar de ma-
nera notable a cuantos emigrantes 
de ambos sexos utilicen los servicios 
de dicha Delegación. 
L a Delegación en España como la 
Sección de Inmigración de esta So-
ciedad, dedicará especial cuidado en 
la atención de sus asociados emi-
grantes, dándoles toda clase de faci-
lidades para su embarque y desem-
•barque, cnidando celosamente de que 
no sean en modo alguno víctimas de 
Agentes poco escrupulosos, para cu-
yo efecto les ofrecerá una guía de-
tallada donde se harán constar aque-
llas casas de huéspedes, fondas, ho-
teles, etc., cuyos servicios en condi-
ciones económicas nos han sido ofre 
«idos tanto aquí como en los puertos 
españoles. 
Un detalle muy importante en fa-
•or del emigrante es; que no aban-
ídonará por ninguna circunstancia su 
•pueblo natal mientras la Delegación 
no le dé aviso de que su embarque 
está perfectamente asegurado, evi-
tando con ello que, por falsas inter-
pretaciones o por premeditados en-
gaños, tenga que permanecer inacti-
vo hasta la siguiente salida, origi-
nándose gastos que nunca puede so-
portar BU reducidísimo capital. 
Para seguridad del extremo seña-
lado, la Delegación ha obtenido que 
en cada Trasatlántico se le reserve 
un número determinado de pasajes. 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Con verdadero entusiasmo y com-
pleto orden, el domingo 4 del co-
niente celebró la Unión Castellana 
de Cuba, Junta General de Eleccio-
nes para la renovación de la mitad 
de la Junta Directiva, que en unión 
de la otra mitad existente han de re-
Jfr los destinos en el período de mil 
novecientos veintidós, de tan pres 
tigiosa sociedad-
Desde muy temprano se observaba 
t n n movimiento de Asociados tanto 
•n el Local Social como en los alre-
ded 
L A V E L A D A ANUAL 
E n la noche del próximo jueves 
día 8 del mes en curso y en este año 
declarado Día de España, celebrará 
la Asociación de Dependientes del 
Comercio la velada tradicional para 
sus socios e invitados por ser día 
Patronímico de la Casa de Salud " L a 
Purísima Concepción" que cuenta 
con un cuerpo médico ilustre y es sin 
disputa uno de los mejores sanato-
rios de América. L a velada ha sido 
organizada por las secciones de Re-
creo y Adorno y de Bellas Artes que 
tan dignamente presiden los señores 
Benito Cortínes y Jesús Ruiz respec 
tivamente. 
He aquí el Programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. Apertura por la Orquesta de la 
Academia de Música. 
2. Aria del segundo acto de " R i -
goletto" por la señorita Elvira Gon-
zález, alumna de la Academia de 
Canto. 
3. Estudiantina de señoritas de la 
Academia de Música. 
4. Recitación de un fragmento del 
poema " E l tren expreso" por la seño-
rita Esther Estevez. 
5. Canción "Los Pajaritos" de la 
zarzuela "Musas Latinas" por la se-
ñorita Dora O'Siel, acompañada al 
piano. 
SEGUNDA P A R T E 
1. L a zarzuela cómica de los maes 
tros Vives y Jiménez por la Compa-
ñía de zarzuela españole y varieda-
des que dirige el maestro Pastor To-
rres, " L a Gatlta Blanca". 
2, Acto de variedades. 
1. Figurín español de "Las Mu-
sas Latinas" del maestro Pe-
nella. 
2. Coro de rancheros de " E l Ca-
bo Primero". 
3. Romanza de " E l Cabo Pr i -
mero". 
4. E l bosque está triste. 
5. Tobillera. 
6. Disparate históricomuslcal. 
7. Selección de bailes Interna-
cionales. 
LOS MARMOLISTAS 
E n breve celebrarán una asamblea 
Gabriel Crespo, Africa, 100 
H . C . García, Hemorragia cerebral, 
S E , 5, segundo orden, hilera 11, fo-
los marmolistas, en el local obrero se 13 segundo. 
11, fosa 11, segundo. ¡fosa 6( segundo. 
José Rabasa, 15 años, Churruca Sergio García, Cuba, 2 años, San 
35, Traumatismo por aplastamiento, 1 Gabriel 16, Bronquitis, S E , 2, segun-
SB, 5, segundo orden, hilera 11, fosa do orden. Plazuela, hilera 3, fosa 7, 
12, primero. 
Manuel Domínguez, Cuba, 77 años 
16 número 171, Infección Intestinal, 
S E , 5, segundo. 
A L A R C O N . Teatro. 2 tomos. . . 
B R A N T O M E . Damas galantes. 
1 tomo. 
C A L D E R O N D E L A B A R C A . 
Teatro. 4 tomos 
C I C E R O N . Obras escogidas. 3 to-
mos 
C O M P T E . Catecismo positivista. 
1 tomo 
C O U R R I E R . Obras. 1 tomo. . . 
D I D E R O T . Obras escogidas. 2 to-
mos . . . ^. 
E S P I X O S A . T U i c a . 1 tomo. . . . 
E S P R O N C E D A . Obras completas. 
1 tomo . . . 
G O E T H E . Werther. 1 tomo. . 
F R A Y L U I S D E G R A N A D A . 
Uula de los pecadores. 1 tumo 
Antier por la tarde llegó a esta C». 
pital, procedente del Cristo, Oriei>-
te una nutrida comisión de vetera-
nos de la Independencia, en repre-
sentación del Centro de Veteranos 
de aquel pueblo, para pedir al gene-
ral Manuel F . Alfonso, que levante 
su voz en defensa de la República, 
a fin de que ésta perdure, asegurán-
dole que su actuación en ese sentido 
estará respaldada no solo por ellos 
sinó por la totalidad de los Vetera-
nos de Oriente que siguen amando 
a su Patria como en los días que lu-
charon por su redención. 
Integran la Comisión el Coman-
dante Armelio del Monte y Cables y 
los señores José F . de Oñate Gómez, 
José Maceira y Perera, Julio Chacón 
Agüeüro, quienes a la vez traen el 
encargo especialísimo de saludar a 
la prensa toda, en nombre de esa De-
legación, y a las autoridades. 
Dichos comisionados se entrevista-
ron en la mañana de ayer con el 
General Alfonso, quien como siem-
pre, cuando se trata de servir a la 
Patria y de prestar su muy valioso 
concurso, se ha puesto incondicional-
mente a las órdenes de dichos comi-
sionados, estudiando la manera de 
acometer tan importante obra, que 
ha de renundar en beneficios para 
la República. 
E l coronel Alfredo Lora, Gober-
nador de Oriente y Presidente del 
Consejo Territorial de Oriente, ha 
embarcado para sta Capital, para 
formar parte de dicha Comisión, coo-
perando a los mismos fines patrióti-
cos. De las otras provincias, se espe-
ran delegados que vienen a secundar 
dicha labor patriótica. 
" c o l ü m ñ F d e d e f í ñ s a 





Genoveva Torres, Cuba, 11 meses, 
Zequeira 91, Castro colitis, S E 2, se-! H E I N E . Obras escogidas 1 tomo 
, gundo orden. Plazuela, hilera3, fo- HOMBRO. L a litada. 2 tomos, 
años, ¡sa 7j segundo. 
de Figuras 37. 
C. A L V A R E Z . Total, 21. 
Caridad G . Sánchez, Cuba, 13 me-
¡ses, Rita 7, Bronquitis, S E , 2, segun-




L L E G O LA HORA 
n 
L a yelada comenzará a las nueve ores consultándose y cambiando 
«^Presiones para en completa armo- ¡ en pUnto de la noche, 
nía esperar la hora, (1 j . m.), que i Promete resultar brillantísima, 
na de empezar el acto de la Junta el 
que habían de elegirse a los miem 
OTOS qtie reglamentariamente, han 
ne integrar la Junta de Gobierno. 
Aclamándose por unanimidad, la i 
candidatura oficial presentada 
N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
COAÑA 
* Junta Directiva, habiendo sido ele 
•B̂ uos los señores Narciso Merino, 
¡Ej^ncisco Paez, Claudio Luelmb, 
Quemón Carmona, Anselmo Sevila-
'no. Bernardino Sánchez, Manuel Fio 
IR n Leoncio Rodríguez y Saturnino 
' i lan' para Vocales, y los señores 
Jo«é Vega. Ramón Grande y Anto-
! 0 Laniarca, para Suplentes, 
j ^ n la satisfacción de un deber 
lo 1>,î 0 y con vívas y aplausos para 
¿J ^embros electos y la Unión Cas 
ded ^ termIna la Junta esta So-
1 ^ ^ne a pesar del corto tiempo 
i tari a de constituida, se ha cap-
ítoda»1*8 simPatías y el respeto de 
jjy^*8 las demás sociedades herma-
Relación de la suma recolectada 
por 1 por los nativos del pueblo de Villa-
condide, residentes en este país, con 
el fin de sustituir el material esco-
lar de la Escuela de Niños de este 
pueblo: 
ABADINYQA 
D E S D E 
HOY 
H O R A C I O . 
tomo. . . . 
J O V E L L A N O S . 
1 tomo. . . 
L A B R U Y E R E . Los caracteres. 1 
tomo 
L A R O C H E F O U C A L D . Reflexio-
nes, senteneios y máximas mo-
• rales. 1 tomo 
L A R R A ( F I G A R O . ) Obras com-
pletas. 4 tomos 
I AS L E Y E S D E MAN'U. 1 tomo. 
L O P E D E V E G A . Obras escogi-
das. 4 tomos 
MARCO A U R E L I O . Pensamien-
tos, manual de Epictcto, cua-
dro de Cebes. 1 tomo. 
M 1 R A B E A U . Cartas amatorias. 1 
tomo 
P E L L I C O . Mis prisiones. 1 tomo 
P I N D A R O . Obras. 1 tomo. . . 
P L A T O N . Apología de Sócrates, 
Criton. Fedno, Gorgias. 1 tomo 
P L A T O N . E l Estado o ia Repú-


















orden del ciudadano Presl-
tengo el gusto de citar a se-
extraordinaria a todos los 
miembros de lEjecutivo y afiliados 
al mismo, para el martes, 6 del ac-
tual, en la casa Sampanario núme-
ro 235 (altos). Institución "Maceo-
Gómez", a las 8 p. m., con la si-
guiente orden del día: 
Informes de la Comisión de Inte-
ligencia y resultados de la misma. 












Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las Universidades de París y 
Madrid y de las Escuelas de NOTÍ 
York y Viena, 
Medicina en General 
NARIZ, GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 3fl̂  
(altos.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt. Ind. 5 Oct 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 
S E R I C A R D O V E I . O S O 
Oallano, 62 (esquina a Neptuno).— 
A P A R T A D O 1115 .—TELEFONO A-4958. 
H A B A N A . 
L A R E I N A L A L U C H A 
(Antigua Cabrisas) 
R e i n a y G a l i a n o A g u i l a y E s t r e l l a 
H A C E N 
U N A R E B A J A 
G E N E R A L 
E N T O D O S S U S 
¡ D I N E R O ! 
P o r un i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n garan-
tía de Joyas 
Peallzamos a cualquier precio un 
gran surtido de fiaisima Jjyeria 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g i m J a M i n a 
Berniza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
J O Y E R I A 
finamente ejecutjdu, con brillante^ 
zafiros y otras p injas r>-éclogas, pre» 
•entamoH variado .?-.rtiáo. 
R E L O J E S 
ée pulsera, con cinta de seda, est or0 
y diamantes, y en platino y brillan^ 
tee. Surtido en oro y p'.ata, de bolsín 
lio o con correa, para caballero. 
M U E B L E S 
.lo cedro y de caoba con marduetef^ 
y tiranos, para sala, comedor j « r r » 
to. 
B a l i a m í l e y C í a . 
übrapfa, 103-5, T PLACIDO. ( A N T E i 
C o g n a í R O B I N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en el 
DIARIO D E L A MARINA 
Z A P A 
V E A S U S P R E C I O S 
T O S 





Bernabé González, de Car-
tavio 
Maximino Infanzón, de 
i Coaña 
Juan Villamil, de la Sie-
rra 
Marcelino Acevedo, de V i -
1 Uacondide 
Marcelino Suárez, de Vil la-
' condide • • 
José García, de Villacondi-
de 
Manuel García, de Villacon 
dide 
Valeriano García, de Vil la-
condide 
Pasado sábado y en medio del José Fernández Morán, de 
PEÑA CORUÑESA 
entusiasmo, se c lebró la reu-
. Para cambiar impresiones entre 
j<jadC0<í"uñeses, residentes en esta ciu-
'en^. ^ara a(iherírse a toda obra de 
to írIVecimient0' Para coadyuvar a 
nt0' para Prestar toíio aP0-
Iterlai11 y toda Posible ayuda ma-j 
'neda'. ^? faVOr de la Eentil "Mari- ' 
ila ^ ( a Coruña), tal como rezaba ! 
convocatoria. 
«a erJ6^016 en dicha Junta el an-
Villacondi  
Rafael Fernández Morán, 
de Villacondide . . . . 
José Fernández García, de 
Villacondide 
José Méndez Castillón, de 
. de Villacondide . . . . 
Manuel R. Clistrillón, de 
Porto 
Alejandro R. Castrillón, 
de 
|de DnHnde que 9ienten los coruñeses, Luis Méndez, 
Porto . . 
r ~v~u .«JO vw. ujwosa, x-iuia CastrillÓU 
iqne rpn agrui)arse en "n organismo de Porto 
U ra,,-*re,sente en esta República, a ' Cecilio Fernández Rodrí-
Se aon .-P116 -̂ 1 guez. de Porto . . . . 
Aclarar entre eran<Jes aplausos, David Fernández, de Porto Ifiesa" constltuída la "Peña Coru- Ricardo Fernández, de 
















1 V I S I T E L A S 
P R E C I O S Q U E A S O M B R A N 
V E A N U E S T R A S V I D R I E R A S 
,00 00 
00 ^ s s S 
1 C 9832 
r 
(ANTIGUA CABRISAS) 
R d a a y G a l í i n o 
A 
A g a l l a y E s t r e l l a 
L a 
G A U A N O 4 3 
Entre Virtudes y Concordia 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precies: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
r m u n - -
con h s ESENCIAS 
5d-s 
A y u a d e C o l o n i a _ 
ü ü d d D r . J O H N S O t a más f i o u : : : s 
ar, 
s a s o P 
EIQÜISm PAIA EL B i R a T EL fAltüELB. 
De f»ntai DBIGDLB1A JOHSOll , Obispo 38, e qalw a Agol r, 
L _ PACIDA CUATRO J^AKÍO DE LA ^ÍÁKÍNA Dtciemhrs 6 de 1921 ANO LXXX1X 
tm 
H A B A M - F S A I 
^ LA BODA D 
En el \ngel. 
Una boda elegante. 
Concertada está para las nueve y 
media de la noche del viernes pró-
ximo. 
Encantadora la novia. 
Muy bonita. 
Y de' cada, buena y sencilla. 
Es la jeñorita Duplessis, la adora-
ble Anita G. Duplessis y Saavedra, 
q'-.e va a unir su suerte ante el ara 
santa de los amores a la suerte del 
elegido le su corazón y dû ño de su 
pensamiento, el doctor Carlos de Va-
lle y Alvarez. 
Un jc-ven, estudioso e inteligente 
médico que parece destinado a lauros 
î petido" en el ejercicio profesional. 
De.-iĝ ndo ha sido para padrino de 
la b->-  e1 amantisimo padre de la 
novic. ei d.octoi Guatavo G. Duplessis, 
une de nucstií? aminencias quirúr-
gicas. 
Y la madrina, la distinguida se-
ñora Adela Alvarez viuda de Valle, 
madre di! novio. 
E L V I E R N E S 
Testigos. 
Los de la señorita Duplessis. 
El general Alberto Nodarse, el se-
ñor Aiej.indro Texidor y los doctores 
jacobsen y Bctancourt. 
Y por novio, el doctor Villiers y 
los señores Alejandro Sánchez, Leo-
poldo Teñidor y Raúl Vallina. 
A la ceremonia religiosa ha prece-
dido en el día de ayer la del matri-
nonio civil. 
Celebrado en familia. 
Actuaron como testigos el doctor 
Enrique Pr.rdomo y Antonio Aguiar. 
A manos de la linda fiancée llegan 
toaos los días regalos numeroso? co-
mo ofrendas de cariño y como mues-
tras de simpatía. 
, Ha recibido preciosidades. 
La boria, por la distinción de los 
novios, resultará espléndida, iucidí-
Bima. 
Bod̂  pé rango. 
Asistiré. 
. .UNA TARDE FELiZ 
Del Vedado. , 
Ecos que llegan de una fiesta. 
Fiesta en que culminó el bautizo 
del angelical baby de los distinguidos 
esposos Francisco Tamames y Gloria 
de! Río. 
Fué e! sábado, durante las horas i 
tif la tarde, la encantadora ceremo- j 
Día. 
El 'nu-ivo cristianito, a quien se 1 
le impuse el nombre que conmemo-
raba núes: ra iglesia en ese día Je San 
Francisco Javier, tuvo por padrinos 
a su adoiable hermana mayor, Paqui-
ta Tamames, y al señor Teodomiro 
del Río, perteneciente al comercio de 
esta playa. 
Alrededor de! niño, como testigos 
de su injreso en la grey católica, se 
agrupaban familiares y amigos nu-
merosos. 
Eran, entre las señoras, Gloria Gon-
zález viuda de Barraqué, Lucila Díaz 
de Sánchez Bebé Aróstegui de Vidal, 
María Prlla de Andino y Caridad Cis-
n̂ ros de Pórtela. 
El'ira Obregón de !a Cruz, Pun-
chita Suárez de Murias de Solo, Lo-
iita Mac'á de Pagliery, Bertha Pon-
ce de Barraqué, Vicentica Barraqué 
de Pon* Adel ta de Miranda, Adol-
fina Aróstegui de Lamuño y Esperan-
za de la? Cuevas de Barraqué. 
Elsa Ernst. 
Lola Roldan de Domínguez. 
Y 7.1.» respetable dama. Avelina 
Tamames de del Río, la abuelita del 
niño. 
Completando la reunión, además de j 
un grup̂  de caballeros, veíanse a . 
Kosa, Estela Eulalia del Río, Lolita I 
'iarraquí Carmen Muñiz, Dulce Ma-1 
ría Tellfhea, Fidelia Domínguez, Fe- } 
licia Pérez Carreño, Hortensia de las 
Cuevas y Ana María, Isabel y Espe-
ranza Acosta. 
Las señoritas Pórtela. * 
Lolita Martínez Campos, Julia Te-
llcchca e IsabeKta Rasco. 
Y la madrina con sus encantadoras 
hermanitas Cecilia y Gloria Tama-
mes. 
Una animación completa. 
De V-ia la tarde. 
C a n a s t i l l a s 
¿Vio usted el último piso—-el 
piso de los niño»—-de San Miguel 
y Galiano? 
Todo aquel gran salón está de-
dicado a artículos de canastilla, 
de lo cual pueden ustedes deducir 
s¡ será considerable nuestro surti-
do. 
Nuestra línea de artículos de ca-
nastilla—de lencería, de lana y de 
estambre—es la más extensa y va-
riada que puede concebirse. 
¿Tiene usted que hacer algún 
légalo con motivo ce algún feliz 
alumbramiento? 
Visite nuestro piso de los niños. 
Hallará mil primores para esco-
ger un regalo útil, exquisito y opor-
tuno. 
¡ Q U E L I N D O S M O D E L O S S O N 0 - K . ! 
VIAJ EROS 
Los qi'e llegan. 
Y los que se despiden. 
Entre ios primeros, la señora viu-
da de Coronado. Amelia Castañer, que 
regresó ayer en el Governor Cobb de 
los Esta ios Unidos # 
Regresaron de su viaje en el mis-
mo vapo los distinguidos esposos Es-
tanislao Cartañá y Amelia Campos. 
Despedidas. 
Alguna' que dar. 
alen Ucty en el correo de la Flo-
rida los «.cñores Gustavo A. Tomeu y 
Fcrnandj Voga. , 
En el Cristina, rumbo a Méjico, va 
la bella señorita Nelly García Rojas. 
Y sal: en el Cádiz, de regreso a 
Barcelona, el Conde de Casa Romero. 
¡Feliz viaje! 
The Hlirh Artlstlc Corp los ha confeccionado, en Brooklyn. N. T.. para las 
dama.s de Cuba. 
25 modelos dlforentes, en todas las pieles y colores. 
De venta en Aguila, 121. Casa O-K. Teléfono A-3677. 
C9S50 ld.-4 7t.-3 
L a n a s F i n a s 
Sarga lana, vara de ancho, a. . . . . . . $ 0.30 vara 
Sarga lana fina, vara de ancho, a . . . . 0.50 „ 
Lana escocesa fina, 1^2 vara de ancho, a 0.50 „ 
Otomano fino, 1^4 vara de ancho, a . . . 0.50 „ 
Otomano finisimo, I V 2 vara de ancho, a . 1.00 „ 
Franelas finas a 3 0 , 4 0 , 50 y 0.60 
Lana fina, cuadros blancos y negros, 2 
varas de ancho, a 1.00 
Lana escocesa finísima, a 1.00 
Paño fino melton, a 1.25 
Paño lana finísimo, a . 3.50 
Cachimira laná finísima, a 3.50 
Etamina lana negra fina, a 3.00 
V 
m no 
" L a E l e g a n t e " 
Estado Libre Irlandés, la retirada 
de todas las fuerzas militares de 
Irlanda, y garantias que aseguren I 
una situación de paz en Irlanda. 
Si felicita. S« se casa. . . Si bautiza . pida dulces, hela-
dos, licores o ponches a "La Flor Cubana", Ave. de Italia y San 
José. Teléfono A-4284, 
Y QUEDARA BIEN 
L i q u i d a c i ó n . . . 
Viene de la P R I M E R A página I
y porrazo y en su favor todas las as-
piraciones chinas a la integridad so-
berana de la Nación, cuando el país 
es presa de atropellos contra la vi-
¡da y la propiedad, como los que he-
mos relatado. 
Tiburcio CASTAÑEDA 
F I T Z G E R A L D Y DUGOAN S A L E N 
PARA D U B L I N CON E L A C U E R -
DO. 
(Por "The Associated Press") 
L O N D R E S , Diciembre 6. 
Desmond Fitzgerald y Eamon J . 
Duggan, miembro de la delegación 
de paz del Slnn-fein, salieron hoy 
para Dublin. Créese que llevan un 
bogador del acuerdo celebrado en-
tre los conferenciantes ingleses y 
sinn-feiners esta mañaan a primera 
hora 
Los otros delegados sinn-feinera 
han permanecido aquí. 
S E L M O D E R N O C U B A N O 
PARA LA PURISIMA 
un gran grupo de amotinados com-
puesto en su mayoría de soldados, 
saquearon 1,300 casas de comercio 
Incluso la Sucursal del Banco 
China y el Correo, matando a 
ptrsonas. 
E l 25 de Noviembre dfe 1920 en! 
Yangshong y Funchikow, provincial mañana, onomástico de las 
de Hupeh. las tropas saquearon las. de las pura8 de las 
Aduanas y muchas cafias parüc.ula- n el nombre de concepción, es 
res y obtuvieron con amenazas. día de hacer los y de preparar-
gruesas sumas de dinero de muchos ^ las testejadas para recibir a sus 
comerciantes. (amistades. Como para hacer dulces 
E l 26 y el 27 de Enero del co- fln03 y heia(iog n0 iiay otra casa en 
rriente año, en Yochow, Provincia la Habana qUe pueda competir con 
de Hunan, las tropas penetraron en ..E1 Mo(|erno Cubano" sita en Obis-
la estación del Ferrocarril y sus al- po 51> bueno es que hagan los pe-
macenes, llevándose lo que habla en ¿ { ¿ ^ con tiempo; para poder cum-; 
dinero y mercancías. piir i0 m¡5S pronto posible. 
E n 14 y 22 de Abril del corriente Faustino López, ha recibido un 
año, dos generales con 30,000 sóida- espléndido surtido de estuches de al-
dos se batieron en Changter, Pro- ^ novedad conteniendo frutas cris-
vlncia de Hunan. talizadas y variadas confituras. 
E n 2 5 de Junio de este año los Dichos estuches son propios para 
soldados mataron 800 personas y regaios. Para obsequiar a Conchita 
quemaron un gran número de casas. i,ay toda clase de dulces y helados. 
E l 25 de Agosto de este afio, en entre ellos el afamado biscuit glacé, 
Hsiaokai, Provincia de Hupeh, la especialidad de la casa. Vayan por 
Boldadesca destruyó dos millas de un lindo estuche de exquisitos bom-
ferrocarril y cortó los alambres del bones por E l Moderno Cuba, Obispo 
telégrafo, interrumpiendo las CO'. 5i( Teléfono A-3034. 
municaciones del ferrocarril de Pe- 48959 6 d. 
kin a Hankow durante varios dias. I — ~ —-—- • 1 • 1 
Después de conocidas estas sal-' I r m n í i ! ) m n i n 
vajadas. dígasenos si no pueden! II lailUtt L U I U U . . . 
hallarse satisfechos los chinos coni . 
lo que van obteniendo en la Confe- (Viene de la Primera) 
reacia. 
Por eso al leer los telegramas del uister, para que tenga efecto el 
DIARIO de esta mañana, nos ha nuevo acuerdo irlandés. Se le con- i 
parecido muy fuera de tono la di- cede la opción de retirarse dentro 
misión del Doctor Tyan, Secretario de un mes volviendo entonces a su 
General de la Delegación China y actual status, dentro de territorio 
Ministro de China en Cuba, que que será determinado por una comí-
telegrafió su renuncia a Pekin "pro- sióu de limites. 
testando de que los resultados obte- . , 
nidos por China en la Conferencia NOTICIA CONTRADICTORIA. — 
hayan sido negativos, aunque en VO I R A A WASHINGTON L L O Y D , 
principio se hava aceptado todo lo G E O R G E . 
pedido por loa Delegado? de la Ce- L O N D R E S , Diciembre 6 
leste República". I E l Primer Ministro Lloyd Georfe 
De propósito deliberado hemos ex- ha desistido de su propósito de vi-! 
puesto ante el público los crímenes sitar a Washingtob, debido al he-, 
de la soldadesca de los Tuchuns a cho de que en breve se reunirá el 
Generales de Provincias, en China, Parlamento para decidir sobre la, 
para que se vea si así de golpe y po- , cuestión irlandesa, 
rrazo se les va a regalar un jamón! sí se dijo esta tarde, 
con chorreras a todos esos saquea-¡ — . 
dores, cuando lo que debe imponér> LOS TERMINOS R E PAZ I R L A N -
scles es un perpétao silencio, como , D E S E 8 
se diría en lenguaje judicial. i L O N D R E S , Diciembre ,6 
Mañana, miírcoles, ante una Sub E n los términos de paz irlandeses 
Comisión que la componen Hughes se halla contenida una promesa ca-
y Balfour, van a exponer los chinos tegórica de alianza al imperio por 
y los japoneses sus aspiraciones so- parte del Sinn-fein, según dice la 
bre Shantung: ¿cuándo había so- Central News. 
fiado China con el total abandono E l acuerdo, según se dice, es sa-
de Shantung por los japoneses tan tisfactorio para el Rey por cuanto 
Inmediatamente?; y sin embargo, entraña la asociación de Irlanda con 
otro telegrama de esta mañana nos el Imperio, 
dice que los japoneses han renun- • • 
ciado a todos los derechos que te-' I R L A N D A , ESTADO L I B R E 
nían en esa Provincia china, y que LONDRES, Diciembre 6 
las aduanas de Shantung formarán E l "Evening Standard" dice que 
parte del régimen aduanero general las proposiciones del gobierno para 
de China, sin vejaminosas excep- una solución irlandesa, que sir-
S E R E S E R V A N L O S COMENTA-
RIOS. 
B E L F A S T , Diciembre 6. 
Los círculos oficiales hoy se mos-
traban (Tispuestos a reservar los co-
mentarios sobre el anunciado acuer-
do irlandés, mientras no se conozcan 
sus términos. Los jefes políticos, sin 
embargo, se dice que consideran 
cualquier transacción entre los de-
legados Ingleses, y los sinn-feiners 
como una derrota para Ulster. 
Los puntos de vista de las partes 
en las negociaciones son tan contra-
rios y difíciles de conciliar, dicen di-
chos jefes, que es difícil imaginar 
que lo que es aceptable para el Sinn 
Fein se considere satisfactorio para 
Ulster. 
E n Belfast se formula esta maña-
na la siguiente pregunta: "¿Dónde 
entramos nosotros?" Se atribuye 
particular importancia a la declara-
ción de que el acuercTo ha de sor in-
corporado a proyectos de ley que se-
rán sometidos al Parlamento Inglés 
y al Dail Eireann. 
E L ESTADO L I B R E I R L A N D E S 
BIRMINGHAM, Diciembre 6. 
Irlanda será conocida en lo ade-
lante oficialmente como "el Libre 
Estado Irlandés," según el acuerdo 
a que se llegó en la Conferencia de 
anoche en Londres. Así lo anunció 
Lord Birkenhead en un discurso 
pronunciado hoy. 
Al esbozar los términos generales 
del acuerdo el Lord Canciller dijo: 
"Nosotros nos proponemos en pri-
mer lugar, que dentro del área del 
Sur de Irlanda, hacer dueño de su 
propia casa a los que incuestionable-
mente están dentro de esa área, en 
estos momentos, y tienen derecho a 
hablar en nombre de la abrumadora 
mayoría de la población." 
la huelga de los trabajadores ¿te las 
casas empacadoras, el primer día de 
huelga ha transcurrido tranquila-
mente en Chicago, sin gran efecto 
aparente en las operaciones norma-
les. 
Los jefes de la Unión de Carnice-
ros, anunciaron que más de 12,000 
trabajadores empleados por las 
grandes cinco casas de Chicago, ha-
bían cesado de trabajar y que 29,000 
habían hecho lo mismo en los cen-
tros fuera de Chicago. 
Los patronos dicen que menos de 
1.000 de los 20,000 empleacTos en 
Chicago habían dejado de presentar-
se a trabajar, y que había dos solici-
tudes para cada vacante. 
Unas cuantas de las 19 plantas in-
dependientes plantas de aquí, que no 
habían adoptado la reducción del 10 
por ciento de los jornales, que se ex-
pone como causa de la huelga por los 
jefes de la unión no estaban afecta-
das, pero alguna de ellas sí comple-
tamente paralizadas. 
Los representantes de los empa-
cadores sostienen que la cuestión de 
los jornales no es la base de la huel-
ga, sino el deseo de destruir el plan 
de representación en el taller. 
Los hombres de negocios de St. 
Paul han recomendado al General 
Rhinow, de Minn., que llame a la 
Guardia Nacional para proteger las 
plantas del Sur de St. Paul. Esta pe-
tición viene después de un ataque a 
un tren lleno de rompehuelgas. 
Las autoridades de las ciudades 
South St. Paul, sin embargo, anun-
ciaron que todavía no deseaban la 
protección de las tropas del Estado. 
Grupos de huelguistas en Kansas 
City, recibieron del Alcalde y del Je-
fe de Policía la advertencia de que se 
llamaría a las fuerzas del Estado si 
se viola la ley de Kansas prohibien-
do apostar centinela alrededor de los 
establecimientos afectados por una 
huelga. 
N O T Í B Á S D E l O S " ~ 
E S T A D O S U N I D O S 
E L A L C O H O L COMO A G E N T E T E -
R A P E U T I C O . 
N E W Y O R K , Diciembre 5. 
L a Asociación de Medicina de 
América ha enviado a 40,000 facul-
tativos de los Estados Unidos un 
cuestionario sobre el alcohol como( 
agente terapéutico y su empleo como 
medicina. 
He aquí algunas de las preguntas 
de este cuestionarlo: 
"¿Cree uslád que el whiskey o la 
cerveza, o el vino sean un agente te-
rapéutico necesario en el ejercicio de 
la medicina?" 
SI la contestación a la anterior 
pregunta es afirmativa ¿en qüé en-
fermedades y bajo qué condiciones? 
¿En el ejercicio de su profesión han 
ocurrido casos en' que ha habido pa-
decimientos innecesarios o en que 
ha sobrevenido la muerte como con-
secuencia del cumplimiento de las le-
¡ yes prohibicionistas? 
SI es así, ¿cuántos casos de esta 
1 índole ha encontrado usted durante 
I el año pasado? 
I ¿Cuántas veces en un mes ha ha-
llado usted conveniente recetar 
whiskey o cerveza o vino? 
E l reglamento actual limita el nú-
mero de recetas a 100 en tres meses. 
¿Debe haber, a su juicio, un límite 
para las recetas de licores alcohóll-
i eos que pueda formular un facultatl-
1 vo? 
Si es así, ¿cuál debe ser el límite? 
¿Cree usted que debe restringirse 
a los médicos en cuanto a recetas de 
I whlsgey, cerveza o vino? 
I . SI es así, ¿cuáles deben ser las 
restricciones? 
nnedy en Beverley Glen, suburbio, 
crimen cometido el 6 de Agosto pa-
sado. 
B O L E T I N D E W A L L 8 T E E T 
Las marítimas, petroleras y espe- • 
clalidades de motores se manlfesta-
ron generalmente fuerte al abrirse 
hoy el mercado d evalores .Mercati- i 
les Marine preferidas .Standar Olí 
dé New Jersey, United Rubber y 
Goodrcih, alcanzaron ganancias que j 
se extendieron desde grandes frac- I 
clones hasta 1{2 punto. 
La.s de acero y equipos no revela-1 
ron ningún desenso definido pero 
Lima Locomotivo cayó 4 puntos, o ; 
sea una tercer aparte de la ganancia 
de ayer. 
Norfolk y Western, American 
Llnseed, preferidas, Central Lea-
ther, Tobacco Products y Sears Roe-
buck reaccionaron bajo nueva pre-
sión. 
E l cambio Inglés no contestó de 
manera visible a la solución de la 
situación Irlandesa, pero los mar-
cos alemanes se fortificaron de una 
manera decidida y los francos sui-
zos no se elevaron hasta la par que 
es su más alta cotización en casi dos 
años. 
de cascos para otro destino hasta tan 
to se resuelva en definitiva su al 
tuación. 
E L F R A N Q U E A R 
Este vapor sueco llegó de Hambur 
go y Conenague con carga general 
Más de 258 millones 
para pensiones en 
los Estados Unidos 
E l fery Estrada Palma llegó con 2( 
wagones de carga general. 
E L M O N T E R R E Y 
Procedente de Nueva York llegó «I 
vapor americano Monterrey que tr» 
jo carga general y pasajeros. 
Llegaron n este vapor el Brigadier 
Puyol que formó parte con el Gene-
ral Mario G . Menocal de la Misión 
que Cuba envío a Inglaterra para de 
volver la visita a la Misión inglesa 
que estuvo en la Habana. 
Además llegaron la señora Clarl-
ce Oakley y familia; Tomás Nobre-
gas; Baltazar Moas Jr ; José Stama-
rana; Ldo. Pablo Daniel; Luis No-
bregas y señora y otros. 
E n este vapor llegaron tres Inmi-
grantes devueltos por las autorida-
des de inmigración. 
E L B U C K E Y B S T A T E 
Con 47 pasajeros y carga de tran-
sito llegó esta mañana de San Fran-
cisco de California el vapor ameri-
cano Buckeye Staet. 
L O S P R O Y E C T O S D E L E Y M I L I - ! 
T A R Y N A V A L S E POSPONDRAN 
HASTA Q U E T E R M I N E L A CON-
F E R E N C I A 
WASHINGTON, Diciembre 6 
L a preparación, tanto del proyec-
to de ley militar como del naval que 
proveen fondos para el año fiscal 
que empieza el próximo mes de Ju-
lio se pospondrá hasta que la Con-
ferencia sobre limitación de arma-
mentos haya dilucidado por comple-
to los problemas pendientes. 
Así lo anunció el Presidente Mad-
den, de la comisión de Cámara en-
cargado de estos asuntos. i 
E F E C T O B E N E F I C I O S O E N L A 
B O L S A D E L O N D R E S D E L 
A C U E R D O I R L A N D E S . 
L O N D R E S , Diciembre ,6. 
L a noticia del acuerdo Irlandés 
fué recibida con gran regocijo hoy en 
la Bolsa. 
Lo consolidados, los empréstitos 
de la guerra y las acciones irlandesas 
se beneficiaron con buenas inversio-
nes; pero la mejora también se ex-
tendió a otros valores. 
E l tono mejor fué acompañado de 
una más fácil situación monetaria 
que ahora se conslderra que hará 
posible una pronto reducción del ti-
po bancario. 
Una huelga de obreros 
empacadores en Chicago 
clones a favor de loa japoneses vieron de base para llegar a un 
No se pueden resolver de golpe, acuerdo esta mañana, preeven un 
CHICAGO. Diciembre 6. 
SI bien ban llegado de St. Paul, 
Kansas City, Denver y otras ciuda-
des noticias de perturbaciones de 
menor importancia y de alguna inte-
rrupción del trabajo, resultantes de 
H O Y A L A S DOS D E L A T A R D E 
R E G R E S A R A MORSE A L O S E S -
TADOS UNIDOS 
H A V R E , diciembre 5. 
Charles W. Morse, cuyo regreso 
a los Estados Unidos a bordo del 
vapor París fué pedido por el Pro-
curador General Daugherty, obtuvo 
permiso para embarcar en dicho tras-
atlántico hoy a las dos de la tarde, 
cuatro horas antes que los demás pa-
sajeros . 
E l había suplicado que se le per-
mitiese embarcar con mayor anterio-
ridad todavía. 
Mr. Morse, cuyo regreso se ha pe-
dido con motivo de sus transaccio-
nes con la Junta Marítima, dijo que 
había estado enfermo durante gran 
parte de la noche, 
Mr. Daugherty se había negado a 
acceder a la súplica de Mr. Morse pa-
ra que se demorase su partida hasta 
el cinco de enero a fin de consultar 
a un especialista. 
OPTEVHSMO D E MR. P O R D E N SU 
NUEVA E M P R E S A 
F L O R E N C E , ALABAMA, D lc , 5. 
Mr. Ford y Mr. Edison están de 
acuerdo en que la fuerza potencial, 
de las aguas del río Temessee, des-
de los bajos de Muscle es mayor de 
lo que hasta ahora se ha calculado. 
L a represa Wilosn y la proyectada 
represa número tres, a diecisiete mi-
llas hacia el Norte, pueden producir 
eu fuerza eléctrica, más de cincuen-
ta mil caballos de fuerza, y una vez 
terminado ambas represas, la nave-
gación puedo extenderse hasta Chat-
tanooga. 
L A S D E S A V E N E N C I A S D E L O S 
P R O T E S T A N T E S 
N E W Y O R K , Diciembre 6 
Los ministros "de cierta clase" 
son en primer término los respon-
sables de haberse perpetuado la 
ruptura entre las iglesias presbite-
rianas del Norte y del Sur en todo: 
el país, ruptura, que se procurará! 
remediar en Desmoines, lowa, en eli 
mes de Mayo, según declaró noy el. 
Dr. M. Clarke. 
E l Dr. Clarke, que es Secretarlo j 
de la Junta Central de Educación1 
de la Iglesia Presbiteriana del Nor-
te, Indicó que la próxima asamblea 
general podría imitar el ejemplo del 
elemento seglar presbiteriano de 
ambos bandos en Kentucky, Ñue ha 
derribado muchas barreras en sus 
esfuerzos para cerrar la brecha que 
tuvo BU origen en la guerra civil 
y que ha subsistido desde enton-j 
ees. 
WASHINGTON, Diciembre 6. 
Los desembolsos por concepto de 
pensiones, resultado de las guerras 
anteriores a la Gran Guerra Mun-
dial, llegaron a un total de $258 mi-
llones 715,842.00 durante el año 
fiscal que terminó el 30 de Junio, di-
ce el informe anual publicado hoy 
por el Comisionado de Pensiones. 
Esto fué un aumento de ?45 mi-
llones 420,528.00 sobre la cantidad" 
desembolsada el año anterior, pero 
unos seis millones de pesos menos 
que el crédito consignado con esta 
fecha. 
E l número total de pensionados 
el día 30 de Junio era de 566,053, 
o sea una pérdida neta de 26,537, 
comparado con el total al principio 
del año fiscal. De este total 218,765 
eran veteranos de la guerra civil y 
281,327 viudas, menores y depen-
dientes de los que sirvieron en la 
guerra civil. 
Trabajan u n o s . . . 
(Viene de la Primera) 
E L P R O C E S O D E L ASESINO D E 
K E N N E D Y . 
LOS A N G E L E S , Cal. diciembre 6. 
J . D. Kennedy, padre de J . Belton 
Keennedy, por cuyo asesinato se le 
está formando causa a Arthur C. 
Burch, se espera que reanude sus de-
claraciones Iniciadas en la primera 
sesión del Tribunal identificando 
nuevas cartas que se dice que fueron 
escritas al joven Kennedy por Mrs. 
Madeleíne Obenchain, procesada con-
luntamente con Burch. 
Doce cartas ya han sido Identifica-
das según fueron halladas entre sus 
3fectos, mientras que Milton Cauzon, 
axperto calígrafo, testificaba que 
esas cartas y cuatro más a su juicio 
fueron escritas por Mrs. Obenchain. 
Estas epístolas, todas muy cariño-
sas, cubren un período de más de 
cuatro años, Inmediatamente ante-
riores a la muerte violenta de Ke-
Lobo; Oscar Mestre; Narciso Martí-
nez y familia. 
Señor Jorme Morson y señora. 
Julio Navarro y señora; Josefa Ul 
tra; Emilio Pzos; señorita Luhrecia 
Rodríguez; Tomás Sánchez y fami-
lia; señora de Sola e hija; James 
Ullman y familia y otros, 
s 
NOMBRAMIENTO 
Por la Secretarla de Hacienda ha 
sido nombrado el señor Torres que 
fué declarado cesante después de 
18 años de servicios como nspector 
B I E N V E N I D O 
L E DARAN DE ALMORZAR EN LOS 
M U E L L E S 
Con objeto de que no sean agre-
didos o se les dificulte el regreso » 
los espigones se ha determinado dar 
de almorzar en los muelles donde eí 
tán trabajando a los rompehuelgas. 
DROGUERIA 
S A R R A 
81 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmacias 
Abierta los días laborable! b»»** 
las 7 rte la noche y los festivoí 
basta las diez y media de la 
mañana 
DespacKa T O B A IiA NOCHB i O * 
BXAKTES y todo el dta el D0' 
mingo 4 de. Diciembre. 
Clientes nuestros de turno en 
el día de hoy 
MARTES 
Alacan, 17 entre K y L . y * ^ ' 
da.—Alarcón. Milagros y J . A~„" 
co.—Bosque, Tejadillo y . . 0 0 , 
postela.—Cartaya, Concordia / 
Oquendo.—Gorrona, Churruca, 
—Díaz, Monte y Castillo.—D0"!, 
n6, Corrales y Cienfuegos .—íe^ 
nández Abreu. San Miguel y 
tad.—Fdez. Garrido, Calzada, 
Vedado.—Gastón, viuda de. ^J» 
postela y Conde.—GOmez, »-' 0^: 
Francisco y Lawton. ^ l ^ " . , - » 
González. E . . Salud. W~£e**xZ 
y Conde. J . del Monte. 231 . - -^ 
cuona y Tomás. Carlos rft 
Oquendo.—LOpez. A.. S. 
¿24.—López. M. A.. S. L f f ^ i j j , 
y Flore».—Márquez. Agu'1*- ' . ^ 
—Mollnet. Pérez y Villanueva _ 
Moya, Galiano. 22 y medio.--' 
cheux, Cerro. 458.—Kodrlguez B £ 
J . del Monte. 6U5.—Sánchez, 
yas y Consuegra. Aguila y lA< 
celona.—SARBA, D R O G L ^ n j . , 
T K N I F X T E R E Y Y COMPOS1 
LA.—Splnola. Consulado y 
r —Tr.rrn1h.-.s Monte. 138. ^ _ 
S Sr. r a n n a c é u t l c o : SI su noB^JJ I 
§ no aparece en este anuncio, ¿ 
ñ a, Drognerxa S a n * , Departam»» g 
Rnnnc1^ ^ 
E n el vapor "Espagne" que toma-
rá puerto en los primeros días de es-
ta semana llegan procedentes de E s -
paña, después de uu feliz viaje de 
recreo, los distinguidos esposos Do-
nato Aguirre y María Venta de 
Agulrre. E l señor Aguirre es un an-
tiguo y conocido comerciante de es-
ta capital, en la que hace muchos 
años se dedica a la venta de planos. 
Reciban los esposos Agulrre-Ven ' 
ta, nuestra cordial enhorabuena. 
48919 6d L 
" L a R o s i t a 9 ' 
G a l i a n o 7 i 
lerciopelo Chiffon, todos 
colores 2̂*30 
lerciopelo, todos colores. 
Bengalina seda, todos coló-
res • • ¿Q 
Tenemos un completo su 
ele flores para vest.doŝ  . 
C 9927 
ANO LXXXIX n U R I O D E LA M A R I N A Diciembre 6 de i 9 a i P A G N A O N C O 
L a s c o n f c c c í o ü c s 
P A R A N I Ñ A S 
son especialmente cuidadas 
con la reconocida competen-
cia que 
" T K E F A I R " 
ha dedicado siempre a cada 
uno de sus numerosos mode-
los, en sus múltiples detalles. 
Los productores de 
VESTIDOS Y ABRIGOS 
de niñas presentan este año 
verdadera? preciosidades. E l 
empleo de los bordados de 
estambre en las telas de seda 
están llamando poderosamen-
te la atención; en cambio 
existen otros con bordados 
de seda floja que hacen furor 
también. 
Los especialistas no han des-
cuidado un solo momento la 
"toilette" de las niñas y han 
producido para este invierno, 
maravillas, en las telas más 
en boga: 
CHARMEUSSE, ROSHANA-
RA. C R E P E CANTON. C R E -
PE TAFETAN, SARGA, E T C 
De los ABRIGOS se podía 
decir otro tanto, es preciso 
verlos para poder apreciar 
los ingenuos detalles de la 
moda actual, que privan por 
su originalidad, sencillez y 
buen gusto. 
T k F a í f , S a n R a f a c m 
H A B A N E R A 
^ t ' . . . f i m i m i 3 0 
M A E ML'RKAY 
Un tema Mae Murray. 
i Tema dominante en Fausto. 
j No se oía hablar más que de la fa-
mosa actriz entre el gran público que 
salía de la exhibición de E l Jura-
mento en el favorito coliseo del 
i Prado. 
I Mae Murray, creadora de bellísi-
mas cintas, llega el lunes a la Ha-
i baña. 
I Y llega con Robert Leouard. 
Otra celebridad. 
Fausto, después de hacerles el ca-
Alley, de que son ambos sus princi-
pales intérpretes. 
Se estrenará el miércoles. 
Enrique FOX TAXDLLS. 
W i m h n s c o n C r e t o n a 
NUEVAS R E B A J A S 
Más de 60 Juegos diferente* 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. 
¡Preciosidades! 
" L A CASA QUINTANA" 
riñoso recibimiento que viene pre- Av de Italia (antes Gallano): 74-76. 
parando exhibirá la cinta Peacock • Teléfonos A-4204 y M-4632 
DiAA AAAAAAAAAA 
4 | 
E S A a t o d o s s a b e r q u e ^ A l t u -
r a s de J a y u y a " , e l m e j o r c a f é de 
P u e r t o R i c o , l o r e c i b e e x c l u s i -
v a m e n t e L A F L O R D E T I B E S , 
B o l í v a r 37, T e l é f o r a o A - 3 8 2 0 
disgustos que sus chistes le acá- célebre por sus discursos y claro 
rreaban o podían acarrearle: i talento. Hágase usted célebre pin-, 
— M i lengua es un guardia civil, tando bellos paisajes, alegres ma-
Con lo cual daba a entender que riñas y ricas frutas del país, 
usaba el chiste como arma defen- Don Juan Gil García es el maes-
L A I N C O G N I T A 
Cuando usted, amable lectora, contempla un lindo modelo de 
vestido, surge en su mente la interrogación de cuál será el color 
de la media que mejor le entonará, porque una elección vulgar está 
al alcance de todas, pero un contraste original y armónico entre 
el vestido y la media, proclama incontinenti el buen gusto y la 
elegancia personal de la dama así ataviada. 
Los manufactureros de medias, impuestos de esta necesidad 
han confeccionado y nosotros traído, toda la gama de colores po-
sibles en esta clase de artículos, tales como: cordobán, topo, rosa, 
cielo, solferino, ailo, fresa, amarillo, turquesa, salmón, pastel, 
prusia, verde, pavo, champán, gris plata, lila, morado, jena, jade y, 
en las clases, seda, malla, etc 
Visite pues, nuestro Departamento de Medias en la seguridad 
de que tenemos la que usted desea. 
siva, más bien que ofensiva. tro admirable que usted necesita.! 
Pues usted, com arma defensiva Academia de pintura en San Nlco-
contra todas las enfermedades del las 78, bajos. 
I estómago, hígado e intestinos, debe • • • 
j usar las aguas de solares famosas' ¿Usted no sabe, caro lector, cuan 
jen el mundo entero por sus virtu- do pesa más un hombre? 
des curativas. Pídalas en el depó- ¡ Pues cuando le pisa, 
sito de Galiano 104 a los señores1 Y ¿no sabe cmlndo debe visitar 
i Gómez y Hermano y puede con eso al popularísimo Pepe Andrés en su I 
i reírse de los peces de colores y co- sucursal de Prado 101? 
¡ mer a pasto las deliciosas salchi-, Pues cuando tenga que hacer al-i 
i chas de E l Gaitero, que es lo me- gún regalo. Allí le enseñará pre-1 
; jor que viene de España en embu- ciosas joyas, altas imitaciones de 
i tldos. Al por mayor en el refrige- brillantes montados en platino y 
; rador y almacén de víveres y Ileo-, oro de 18 kllates. 
! res finos de los señores Argüelles y; Gaste poco y luzca bien. 
Balboa, Amistad 114, Tel. A-8650.| * • • 
• • • E l chiste final: 
Hombres de la historia. Un albardero que estabá tafien-
Cntón el Censor (147 años antes do la guitarra decía a un vecino: 
de Jesucristo). —¿Qué os parece de esos puntos? 
Marco Percio Catón, natural de —Que son muy buenos, pero quel 
Túsenlo, hoy Frescati, era pobre y los dais mucho mejores en vuestras' 
plebeyo, pero muy elocuente y de albardas. 
costumbres muy severas, por lo que • • • 
el patricio Valerio Flaco le dispen-1 Tenía mucha razón el vecino del; 
só su protección con la que supo albardero. Cada uno a lo suyo, a: 
elevarse a los altos empleos de cón- cultivar su especialidad; por eso 
' 5 A R C l X . ( • ' I ^ T Q I Y C A . c / ' R A F ^ E I - L -r R Q E L A B R A 
sul y censor. Siempre inflexible en los dueños del gran café L a Isla, M „nu~~ ... * ^ . 
su deber, condenó y reprimió los tienen Is mejores confiteros que ^ , ^ 0 PKZ ̂  nUfS' CvUltUraT..ta, 
abusos sin distinción de personas, hay en la Habana para poder ofro- 1 LJ. " ^ L ^ o ^ t ^ l ^ l 0 ^ ^ ^ J Z 
movimiento gremla' 
trade-unioniamo," con sus 
L A N E A . 
Como cónsul, dominó una subleva- cer al público los mejores 
ción de la España, mereciendo los que se elaboran en Cuba, 
honores del triunfo. Nunca pudo • • • 
transigir con Cartago, y terminaba Solución: E l colmo de un encua-
todos ssu discuraos con las pala- dernador. 
bras Dolcnda ost Cartazo. Dejó es- Encuadernar una o b r a . . . de be-
critas varias obras útiles, como la neficencia. 
Educación do los niños, Arte mili- • • • 
tar. Historia de Roma y el tratado { ¿Cuál es el colmo de un músico? 
De la Agricultura. ( L a solución mañana.) 
Catón .corno dejo dicho, se hizo ' Luis M. SOMINE8 
dulces 8'a8^a y convencldo-»por el deber en fades antagónicas, primero en las i-»-
HABRA MAS FRIO 
Se eSperu • na for'iiidil.l'! ola a» 
«.honctus caincruB. con relleno le flor 
soilu, a $3.90; folchoiu's de iutf. ie'¡cno 
de flor Beda, a $5.00. $7.00 y 00. 
n.oliuoa» d« flor seda, a $1.00. | l SÍ», y 
$¿.00: fruzaüaH cameras dOblM, a ^loO 
Lmmis HfmMKa», a ttÜ rema y t¿< 
1 i.tias canicraH. a 90 ccntMvo.s. 
Bstofl precio» son OnítoH en rla-
:>niia. Con 2II0.1 puedo hurer nrehlo 
m roajoüte veroud. 
En "La 
S O B R E L O MISMO 
Exponía ayer mí opinión, contra-
ria respecto a que las puertas del 
Centro Gallego se abrieran a las do-
ce del día, para que en el pequeño 
lapso de tiempo, (seis horas), vota-
ran de cinco a seis mil personas. 
Según el resultado de las eleccio-
nes que tengo a la vista, los votan-
tes fueron 7,447. 
7,447 individuos entre los cuales 
me contaba yo, que pasamos sudo-
res, apretones, largas horas de es-
pera, Juanetes que protestan y se po 
cubanos, no es ese yankee s o l o . . . . 
Como está en contra de sus intere-
ses quien ordene sus camisas o tra-
jes a la orden otra casa que no sea 
E l Modelo, de Obispo y Aguacate; 
don Francisco Fernández Solís es el 
champlon en eso, como Santiago Ra-
mos Alonso, es el escultor notable 
e insustituible en el arreglo de imá-
genes, de todas clases. Véalo en 
O'Rellly 91. 
C O N F E R E N C I A 
F E M I N I S T A 
"Sentido económico do ésta de que nos ocupamos, compon-
ía manclpaelón de la mu- sámiónos al recomendar a todos la 
jer" por José Antonio | lectura de tan meretorio y esforza-
Kamos. | do trabajo, que no debiera faltar en 
—————— manos de nadie. 
Con frases tan sinceras como so-
Anoche llevó el "Club Femenino brias. modestas como todas las de 
de Cuba" su tribuna a la Academia su conferencia, Ramos comenzó por 
que estamos de laborar, no sólo bajo < aramuzas determinadas por la pe-
la bandera del feminismo, sino "ba- turbadora entrada de la mujer en las fr,0• Y contra «lia, d«i>«rnoa preparar-
jo todas las enseñas que signlfl- lúbricas y a seguiao las libradas eu A%»ldaM¿e^uWa y ¿¡n MilcueTcnil 
f.,,r, • bnr IndWIduftllsadA de pensa-; favor de ella y del niño "para lilm.; 
miento y de altruismo" y "que bus-• a ambos del maltrato y la ambición 
que tu 08 nuevas fórmulas y nuevos i desordenada del patrón." 
Ideales para seguir en nuestra patria j Y al refereuciar '•aquellas reume 
con dignlíTad al menos." ensayando : nes de obscuros trabajadores, dese.-<-
urgentemente un acercamiento con , perados por el hambre y la fatiga," 
la patria cubana sobre base sólida. ' dijo que "fué donde la mujer, por 
De este modo, edificante por edu- primera vez se sentó al lado dol 
cativo, prologó Ramos su valioso hombre, no sólo con los mismos de- «aríyaa. * 
bella y briosa conferencia del llus- aporte a la causa del feminismo en rechos y deberes y los mismos idea- . 
trado compañero, que nos deleitó con Cuba. Q"6 con iguai propiedad y jus- ! lea. sino en igualdad" completa dp pit-
aña conferencia como- pocas, dicho teza Podría servir —y sirve— para cunstanclas económicas: la base que lista y sobre lo que llamó 'mate-
sea de una vez. enriquecer los capítulos de un libro hasta entonces faltó siempre" y de- ríales" con que se jdiflcó nue tra 
L a premura de tiempo y espacio (lue —desgraciadamente— está por dujo que del espíritu de clase nació el República para llegar a l is p t t i l ó -
que dictan una reseña al uso nos ve- e8CribIr: " L a ética nacionalista que ; espíritu de sexo, pues en aquel enton- ticas conclusiones que puso de nolo-
dan ahora reflejar más ampliamente nos haoe fa,ta" (ees le tocó a la mujer, más débil tón a su análisis vlvisector, dnscar-
Y mucha falta, a fe. | que nunca, defenderse por sí sola, nado pero exacto, como requiere el 
• * • "Socialismo y feminismo—conclu-
Tres partes distinguimos en la | yó Ramos—pues, son hermanos de 
conferencia de Ramos, siendo trata- , leche." 
da en la primera, la "razón econó- ¡ • • • 
mica" para fijar la relación entre I E n la segunda parte de su magul-
la mujer y la sociedad que—dijo— ca conferencia. Ramos definió có-
"más que obra exclusiva de la volun- nio entiende el feminismo que—dijo por.í-abilidad. 'io. Necesidad de la in-
tad" del hombre o resultado de las re- —no necesita defensorei sentimen- dependencia económica para la plc-
laciones de Jos dos sexos es un pro- tales ni atacar al hombre para obte- nltud soVranu do la República de 
ducto complejísimo de la costumbre ner BUS fines e imponerse, puesto Cuba. 3o. Exclusión de palabrería y 
y del medio." que "el feminismo es un hecho bis- sentimentalismo inútil para plan-
Mediante un erudito estudio his- tórico-económico real. indiscutible tear el problema en sus verdaderos 
tórico-soclal fué Ramos—con senci- e Indestructible", teniendo por mi- términos. 
Hez de avezado analista y de fervo- slpn, no "la de separar a la mujer Culminó de este modo en la nece-
roso Maestro que sabe cómo es la del hombre, sino en ayudar mejor a sidad de nuestra unidad espiritual. 
momento actual. 
E l tríptico de sus conclusiones 
puede sintetizanie así* lo. Conoci-
miento de la realidad m los direc-
tores políticos para qae a n ayo sig-
nificación corresponda mayor res-
' ' i de Ciencias para ofrecer a sus invi- | declarar que iba a verter el fruto 
De la sección do sports de " E l tados una conferencia en que el es- de algunos años de estudio, tenlen-
nen con "rablcundia," trajes soba-' Mundo": "Neis, Schmandt, Janvrin crltor José Antonio Ramos dlstin- do que ser" frío, duro algunas ve-
dos, olores nada gratos de los que y Krueger. Neis dló un tremendo guido compañero nuestro en la pren ces aun con aquellos en cuyo favor 
les toca bañarse cada mes, corbatas jonrón por el left." j sa, dejara puesto como un Jalón me esfuerzo", dijo, anticipando una 
finas de L a Rusquella sobadas, za- j No cabe duda que esa literatura más en la serie de brillantes etapas síntesis, la de ser feminista conven-
patos finos y elegantes de la gran es "bunita" y atrayente; tan atra- de "saturación" para el triunfo de j oído, por creer en la posibilidad de 
peletería Boston, Monte 227, echa- yente como las sugestivas novelas sus ideales femenlstas en Cuba. una cooperación de ambos sexos en na,ahrft iuz n¿ra el entendimiento 
dos a perder por los pisotones de in- L a Hija dol Director del Cirro. Xubc« Presidió la señora Pilar Morlón I la vida y política de Cuba, aunque S i l * ^ ¿ S L í ^ S d r i M o felicidad COnqUÍÍ!ta de la ^ * fa l a T n l ó n ^̂^̂  
divlduos que tienen pies de bloque, y Rayos, Perdona y Olvida, Espimw de Menéndez con las señoras Rosario sobre más bases económico sociales ^ ^ S ^ ^ ñ i ^ i ^ ñ S U l Ratiffcó Ramoo que "su" femlnis- Tentora 
.ulrimlento horrible de sed sin poder y Roaaa, Cuentos del Hogar. Todas Gulllaume y Angela Hevla de Bas. qUe no son las de hoy. ; t ^ r ^ ^ i l ^ ^ A ^ ^ l mo so lo Uene un fín inmediato es- , Y smíaló, finalmente, la parte que 
moverse del sitio para no perder el son sugesüvas interesantes e 1™- f l tema tratado por Ramos "Sen-, Con respecto al feminismo en Cu- ^ S Í n U r en cada una de ellas la clarecer conciencias. V otro media- a las mujeres toca en la cruzada de 
turno, ¡cómo se acuerda uno en esos tructivas. Deleítese bella lectora le- tidft 
casos del delicioso 
rey absoluto de tod 
eos!.. . y que poco 
costado evitar todo eso, tampoco ret. lea de una hora el chorro iluminador ¡conferencias y discursos, como les 
como a las señoras Ir a L a Francia I de su educadora palabra, a modo de ; llaman los que se tienen por prác-
a ver los preciosísimos sombreros A Mr. Landrú (Barba Azul) , lo faro en un temible mar, para abar- ¡ticos, al par que confesó residir en 
d einvlerno, que trajo don Pelayo condenaron a ser guillotinado. SI car por el amplio miraje de su men- ¡la naturaleza nuestra, en nuestra 
de París, y que tanto gustan a núes- el caso pasara aquí, ya habría una te acuciosa no menos que todo el Patria física el enemigo del feminis- lucj6n gurg|da en ia vida de la mu- proclamando de nuevo que lo impor- vias, como espor.as y como madres", 
comisión de damas piadosas gestio- problema cubano, tomando como eje P10, exciujenao ae intento a ios po-





por su sexo, "sino por su significa- llficó de "feminismo verdadero" el terminante, no lo podemos conse-
clón económica, en relación con las que defiende el Club Femenino dj guir todos los propagadores de la 
Ideas e Ideales de la época." Cuba, cuyo primer objeto—su lema. República juntos", para merecer por 
L a causa determinante de la evo- su Ideal—es instruir a la mujer, ello "ser adoradas no oolo como no-
tras damas. 
Sólo con que empezaran las elec- nando el Indulto 
bre" de esníritu v anrehensivos eaui  1 Jer fué señalada por Ramos en la tante es sacar a la mujer de su in- sino como "la deidad inspiradora de pobreslto : (para su proteica visión analizadora j . , esPiricu * aprenensivos equi-
clones a las ocho de la mañana y Allá no; en Francia comprenden que cualquier punto le hubiera servido 1 V0C^„0jL'i 
del aparición de la fábrica en gran es- diferencia e ignorancia de hoy. acón- los más nobles actos del hombre", 
licado de su tesis cala, de la "fábrica capitalista." sojando que la propaganda para lo- L a distinguida concurrencia pre-
temlnaran a las 9 de la noche, se- es mucho mejor que a Barba Azul de modo Igualmente feliz y fácil) el - - £ rotund afirmación de ciue precisando, como cuna del "mons- grarlo se mantenga y extienda por mió a Ramo:) con una cariñosa y lar-
ría lo Buficiente para que todo el se le ponga la barba colorada llamado problema de la mujer en- eil e8tas t{erras 0 h auto.e(luca. truo" que aun recien nacido sorbíale doquier. ga ovación, refrendada luego por 
mundo votara con calma, con la mis- y bien. Como comprendo cualquie- tre nosotros. . . . . !Ci5n 0 no na(ja ya que para la vida a sus nodrizas, las mujeres las felioltaclones que recibió d- ca-
ma calma que escojemos un bonito ra que es una majadería gastarse el Con Igual propiedad y Justeza pue- ¡ck"da quien,'"soícT^elí la" férrea^cef- I de los telares de Norfolkd. puesto En la parte final de su magistral da uno de lo» asistente', fervoriza 
traje para hombre y un bastón ele- dinero en vinos malos y caros, ha- ele Ramos al editar su conferencia 1 ^ ¿ e su Voluntad, por el místico ! que "la primera vez que vemos a la conferencia Ramos habló de Cuba, dos doMeraente—on culto a la mu-
gante en L a Ceiba, de Monte y Aguí- hiendo el riquísimo vino Manzanl- de anoche—- plausible acuerdo que fervor de su alma, que lo aleja de I mujer desarraigada de la economía de su estado actual y do la interven- Jer y a la Patria—por la soberbia 
I*, la casa del precio módico. ' Ha " L a Jaca Andaluza." el Jerez- es en buen hora para todos otro ! toda realidad momentánea, puede I doméstica primitiva es ante las iv.a- ción que en su remedio debe tomar disertación del ilustre compañero. 
No se me diga que ello implica al- Quina Guerrero y el delicioso mos- acierto más del laborioso "Club Fe- i el hijo del trópico disciplinar su in-1 nufacturas inglesas del siglo X I X . " la mujer cubana, Lléguele, reiterada, nuestra cor-
8ana dificultad, todo consiste en re- catel Amistad; reyes de los buenos menino de Cuba"— titularla Sin- j teligencia y elevarse a la compre- En ese punto, se refirió Ramos— Hizo antes un sereno y complejo dial enhorabuena. 
k*ar a ios miembros que componen vinos garantizados en toda su pu- tesis de nuestra ética nacionalista". |sión de los graudes ideales huma- revelando ejncll l ísimamente su rara estudio de nuestra génesis naciona- O. 
las mesas cuantas vece? sea necesa- reza. Obregóu y Gómez, Importa-. Y , aún sin advertir que ella es la ¡nos". ¡ ~ * m m * m M ~ * M ~ * J ^ * M * » M * * M * * * ^ m * * * * ^ * w * * < ^ * * * * w * * * * * * * * 0 * * * ^ * * * ^ * * ^ * & ^ 
necesaria para redimirnos de lo que , Y comentando de tal guisa nuestra ¡ 
nos aflige y preocupa en la hora de Idiosincracla, en bellos párrafos con-
ahora. creemos decir bastante como i denatorios del pesimismo habitual, 
elogio que tenemos por máximo pa- ' de la deesperanza, productores de 
ra celebrar administrativamente, la "una perpetua tentación fatal que 
rio, del mismo modo que acude us- dores. Sol número 
fcd a casa tle González y Marina, M-3636. 
cuando quiere una buena caja para 
Andales, bien va a la famosa E s -
Qaina de Tejas, cuando va de me-
rienda o celebra un bautizo. 
10; teléfono 
NOMBRES CONOCIDOS 
O C U R R E N C I A S 
Esto es claro como el sol 
y en mi Idea más me- aferró, 
que mientras tú comes berro, 
siempre come Enrique, ("olí. 
P. Lozano. 
Tratándose de comer, tengo que 
Varios amigos muy queridos, entre 
*o» cuales había un alto comerclan-
í u ê â calle Prado, por más se-j 
"as. se eximieron de ir a votar por! 
ao formar fila ni pasar trabajos. | 
cuatro de ellos eran simpatizadores; 
»« Maximino; dos eran contrarios,! 
*¡*tre ¡r a votar sin saber cuándo acordarme sin remedio de la gran 
Joan a salir o hacer otra cosa, op- Diana, el elegante restaurant de 
' jf101* Por ir a tomar el rico aperi- I03 precios reajustados, famosísl-
p a Marte y Belona, el famoso mo por su arroz con pollo, el que 
^ 6 de Amistad y Monte, el cual da jamás se cierra y está siempre 
bebidas patentes. dispuesto a servirle, como la famosa 
LJÍ 0 63 ciert0' rigurosamente his- casa de P. Fernández y Compañía, 
•^ico, s¡ aigUien i0 duda no tengo Obispo, 17, donde encuentra usted 
.««onveniente en decirle los nom- los mejores libros en blanco para 
^,)• para que lo compruebe, es tan el comercio, cintas para máquinas 
^cil como comprobar la exactitud del de escribir, papel carbón, etc., todo 
inoso reloj Longines, y la grande- ál por mayor y menor. 
** do ios grandes Almacenes Los Re- * • • 
Magos, la mayor Juguetería del Los días de la semana: 
un<l0- j Maites: en alemán dienstag; en 
*, • • • francés mardl; en Inglés tursdH> ¡ 
c u i t 68 un cas0 vist0 Por mí- en Italiano martedl;. — E l día de 
rSuit habrán hecho lo mismo, y Marte. 
Perd qUe ganan Quienes pudieran Se me olvidaba decir que en astu-
"""js**1" y vice-versa. rlano se dice martes, como en cas-
ayer*5 toda8 maneras ya lo dije teüano. . 
r6n '" • a mí. para otra vez. "espé- Ahora tengo que decirle que pa-
coiní!Ven la carretera de Güines," ra saber como se dice en catalán, 
«1 W que decía 1111 Querido amigo debe ir a La Flor de Cuba, O'Ret-
«nuern2 Senor Arniisén: iAh!, y si Uy 86. y allí, a más de decírselo le 
ce 1 en ella' al revés de lo que di- enseñarán el atún en salmuera 
Qores Canta^• Pónganme bastantes (Tuyiña) . el salchicón de Vich, las 
riquísimas pastas para sopa L a 
Dleft - f i * * • Flor del Día y miles de botellas de 
« t i E1 Mundo" de ayer: "Un sidra de Cima, que a más de facill-
ee enemigo de Cuba.' tárale la digestión, lleva la ale-^ankí 
1 no^npl3 en favor del azúcar cuba- grla a su hogar. 
^ádencia6" Contra de nuestra inde- • • • 
En cont A L a con<lesa ó6 Campo de Alan-
1 esta nrp • a la independencia de ge, cuyo Ingenio era notorio, decía „ , _ 
eciosa nación, hay muchos cuando alguien le hablaba de los» Matas Advertlslng Agency 1-2885. 
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D E P O L I T I C A 
E L CONSEJO D E MINISTROS D E A Y E R . — L A JORNADA P A R L A 
MENTARIA 
Madrid, 25 de octubre de 19 21. 
A las tres de la tarde de ayer co-
menzaron a llegar los ministroá al 
domicilio del señor Cambó para ce-
lebrar Consejo. 
L a primera citación de los minis-
tica era grande antes de celebrarse 
el Consejo, quedó desvanecida cuan-
I M P O R T A N T E P R O Y E C T O D E L E Y 
E L R E G I M E N D E L B A N C O D E E S P A Ñ A 
( C O N C L U Y E ) 
L A O C U P A C I O N D E M O N T E A R R U I T 
Melllla, 24 i la que se decía que los soldados re-
Esta mañana han ocupado nues-¡ cibieron orden de formar para una 
tras tropas Monte Arruit. L a opera-1 supuesta retirada sin armas, sien, 
ción se ha realizado sin que haya j do en este momento fusilados p0r 
habido que disparar ni un si ti- los moros. Ninguno pudo escapar 
ro. E l enemigo ha seguido la tác- Los que lograron repararse de loi* 
que compañeros fueron acribilados a ba-
en no presentar 
tros fué en la Presidencia, pero e l ; tema político alguno y lo mismo h i - | rea que constituyen la Cartera de establecida con carácter general. ca inscrita en la Comisaría. E n tal: fn á m e n t e a ! .^ habría dde SsaHr Pede 
señor Maura supo que el ministro de cieron los demás ministros. E n el; renta, hasta dejarla reducida al l í-j Novena. Los descuentos para los virtud, le corresponde a ésta: _ ' la aventura fuertf.mente quebranta- nadie, "ni"siquiera a los" niños"10 * 
do. Así ocurrió el día que se ocu- E n medio de la explanada y 
do se conocieron los informes par-1 
iculares de la reunión. 'el Gobierno podrá disponer que el , nificación, podrán alcanzar mayor tablezcan en España. . observando y 
E l señor Maura no se refiió a la l Banco en el plazo y forma que se con-l cuantía proporcional en relación con c) Fi jar las normas a quo deberá nresentar ' comba"te' lazos unos metros más a la dereph. 
situación parlamentaria ni abordó ; cierte, proceda a la venta de valo-1 su valor que la que tenga el Banco atemperarse en su^actuación la Ban iY°nn HonH* aahP n^r- o a la izquierda. 
L a crueldad rifeña no perdonó 
cuales se establece el régimen de Primero. Determinar, por razón 
bonificación forzosa en la base an- de su importancia mercantil, las pía ¡« .y v̂, w r ——, —- i ÍJO.O o-ttiuuca UCÍ ucuaw uo .̂ouo,- uuini-iuai-iuu xuituoo, ou i» — - — — * — 7.p\\\ún • a^i ha vpnido ocurrlen- ca de una máquina agrícola de=5tT«_ 
aquello, más interesante para algu- do Marruecos nunca podrá vender-' terior en cuanto los efectué el Banco zas cuyos Bancos y banqueros pue- _ V ^ o a r . J ^ f o r ^ r n n L r i . « v a n - zada, aparecían los cadáveres enia^ 
Hacienda se encontraba fuertemen- Consejo se habló de diferentes asun-| mite indicado. 
te acatarrado y rogó a sus compañe- ; tos, pero no se trató para nada de i Las acciones del Banco de Esta-
ros que acudieran a casa de éste. aquello, más interesante para algu-; Marruecos nunca podrá vender-• wcnui cu cuauio ius CÍCCIUC ci ^ « ^ v , ^ — J 
E l primero en llegar fué el mi- nos rousejeroa. E l Gobierno, por lo ias ei Banco sin autorización expre- de España con particulares, Socieda dan tener derecho a inscribirse en Ja ao en lüUtií' 
nistro de Marina, que dijo había He- tanto, irá esta tarde a las Cortes, sa ¿QI Gobierno. | des o Corporaciones que no disfru- Comisaría. 
gado a Lisboa, para favorecer los ' donde conf.r.uará el debate sobre j Quinta. Aparte del fondo de re-1 ten del régimen de bonificación da- Segundo. Fi jar el capital mínimo 
intereses de nuestros compatriotas ' Marruecos. | serva que autoriza limitadamente el ' rán lugar a una percepción en favor con que ha de contar cada Banco o - . - . r - _ i - mim ' 'nrn. tamnoco ' 
en aquella capital, el crucero "Ca-1 E l Presidente dió cuenta muy artículo 12 del decreto ley de 19 del Estado. ¡banquero en relación con la plaza o simplemente un paseo militar, com- tampoco logi ai laníos aai ia Sensa, 
taluña". E l marqués de Cortina, re-¡detenida del proyecto ferroviario. de Marzo de 1S74 e ilimitadamente: E l tipo de esta percepción será de plazas donde opere para tener el . P!ementar10 ael que 
firiéndose a las cosas políticas d i - i E n el proyecto se crea el Consejo la ley de 17 de Mayo de 187 4 e ilimi- dos terceras partes de las bonifica- referido derecho. ^ J K f t , i^c « n p r a o m n ^ Hp einación —en todo lo eme se r p f , w 
jo que todo se iba calmando. -Superior de Ferrocarriles, y sin Que tadamente la ley de 17 de Mayo de clones que rijan, según lo estable-¡ Tercero. Establecer la relación 1 Como en toias las operaciones de gmacion en tono lo que se refiere 
¡ ce por aquellos sitios en que el te- zados y con las caras juntas, como 
' rreno no les ha sido propicio. besándose, de un padre y un ^ijo 
L a operación de hoy ha sido, pues, todavía muy niño. ¿A qué seguir st 
com- tampoco lograríamos dar Ij 
hace ción aproximada de lo que hemos 
dias para ocupar Zeluán. visto? Adonde la más exaltada ima-
E l señor Francos Rodríguez, que exista consorcio, las compañías Que-1^395 y de ia reserva forzosa 
llegó poco después, manifestó que se ÓÚ enn comutidad . un el Estado Pa-^ vieue ei apartado e) de 
proponía someter a la aprobación . ra )a expiotación de la red. 
de sus compañeras el nuevo regla- ¡ E l señor L a Cierva, que como au-
mento del Notariado. ¡tes decimos acababa de conferenciar 
E l señor Silió llevaba convertí-Ico nel Alto Comisario, dió cuenta de 
dos en proyectos de ley los decre- las noticias que aquél le había co-
tos relativos a la autonomía univer- municado, y aparte de los detalles 
sitaría y a la reforma del Consejo ' relativos a la ocupación de Monte 
de Instrucción Pública. IArruit, que ya conocemos, dijo que 
E l Presidente dijo que el C o n s e j ó l e lucha duramente en Gomara, 
sería largo y que s iel señor Cambó donde está un foco de rebeldía, y el 
Lia tiuucs que IÍJ«XU, ocguu iw ^o^.v- ( — " T W *" ' " " T r T " avance ñor esta zona han tomado a crueldades y abominables profana-
b a que pre-, cido en la base anterior. Este tipo mínima que debe existir entre dicho ^ en la d e ^ 0 ^ 1 ^ co^um^s de ciones-pudiera llegar, han llegad 
la base ter-1 podrá ser disminuido, pero no au- capital, mas los fondos de reserva t ^ f ^ J l ^ , ° o o « < « ^ r» - " • - . ^ - - - - - - ^uegaao r n p n t ^ uovZñn ôs generales Sanjurgo, Cabanellas los rifeños. L a descripción más de-
har.nnpr- t f l ' iy Bereuguer (D. Federico), que han tallada sería pálida comparada coa 
° ot.,.oVo;o H!Í 1 llevado el mismo orden que en las la realidad. 
cera, el Banco por acuerdo de su Con' mentado siempre que así lo acuerde y el volumen de las 
sejo podrá constituir otros fondos de el Gobierno a petición del Banco de ras de cada Banco 
reservas o previsión para adquisi- España o del Consejo Superior ban-1 niendo en cuenta la naturaleza del 1 ant : e L0g trabajos de higienización T 
clones de oro o para fines especiales | cario, y previo los informes de am- Banco y la índole de sus operacio-1 L a columna del General sanjurjo' enterramiento dieron comienzo In, 
salvo los derechos que al Estado co-1 bos organismos. ^ - ^ , « - . marchó por la derecha; la del gene- mediatamente después de ser ocu-
rresponden. según expresa el apar-| L a precepclón del Estado se Uqul-! Cuarto. Señalar el tipo máximo Bereneuer ñor el centro y la pado Monte Arruit. Con un pañuelo 
tado e) de la tercera base de e s t e l a r á trimestralmente y se aplicará de ínteres abonable a las cuentas co-1 ^ ^ n e r f l CabanenL, por la z- atado a la cara, dejando sólo al de^ 
artículo. 'en una mitad al reembolso de los mentes, imposiciones, bonos y *a- Bcuc ia i ^ u a u c u a o , 
Sexta. E l importa de los billetes' pagarés de Ultramar, y en la otra más conceptos similares 
en circulación, unidos a la cantidad mitad a constituir en el Banco 
"¡quierda, y esto ha sido todo en lo cubierto los ojos, a falta de careta*; 
' que a la operación se refiere. protectoras, cogían los soldados con 
Qumto. Determinar la proporcio-. ^ Noase haPtardado en ella más que £alas los cadáveres que colocaban 11 no se sentía fatigado premanecerían lAlto Comisario salía de Melilla pa-
reunidos hasta las ocho de la no- .ra la zona occidental, donde h a b í * ! J f ^ * * ' * Por depósitos de metá- España un fondo de garantía para nalidad que debe haber entre el ac-,; el 0 necesario ara recorrer la p i h u e l a s , l levándolos después » 
che. llegado esta madrugada. ! heos y saldos de Cuentas comentes cubrir hasta donde alcance este fon- Uvo y razonable y las obligaciones tancia a a Zeluán de camiones qUe ios conducían a zan 
Los periodistas esperraon con im- También se trató en el Consejo de efecüvo no podrá exceder en nm- do los quebrantos que pueda BU- O í b l e s . „ ^ • , , 
paciencia al ministro de la Guerra, de la agitación que se nota entre los caso del valor de las existencias fnr el Banco de España en las ope- Sexto. Dictar aquellas disposicio-
que no llegó hasta las ciuco de la i ferroviarios con motivo de la apli- en metálico, pólizas de préstamos, raciones que realice dentro del reg - nes de carácter general que sin me-
tpide. Los repórters le rodearon con I cación de la Real orden sobre la créditos con garantía estatuarias efec men de bonificación forzosa. E l sal- noscabo de la agilidad bancana y de 
verdadera curiosidad, explicando el ¡jornada de ocho horas. E l disgusto tos descontados realizables en el pía do de este fondo de garantía deven- la peculiar manera de trabajar de ^ 
ministro su tardanza por haber te-! por esa disposición es general, pues zo máximo de noventa días y la Car- gará en favor del Estado intereses cada uno de los Bancos y banqueros imera * ¿ de la jornada de hoy por el de más allá un cráneo 
lüüo que conferenciar con el Alto si las compañías consideran lesiva tera de renta que el Banco conser-, a razón del 2 por 100 anual. inscriptos se estimen necesarias o 
Comisarlo. Se le interrogó sobre di-i para sus intereses la Real orden, ve conforme a esta ley. , E l establecimiento del régimen de convenientes para el interés público, 
•érente:: asuntos y, por último, al ; los obreros creen que es de cumplí-; Séptima. E n el caso de que el Go- percepción que se instituye implica Las normas que el Consejo acuer 
preguntarle si el Gobierno iría hoy | miento Imposible. | bierno, por espontáneo y singular la supresión del impuesto del 1 por de y el comisario sanciones áe-1 
a las Cortes, el señor L a Cierva,! Desde el Consejo se envió un pile-' acuerdo o en virtud de concierto in- 1.000 sobre los billetes, establecí- rán, mientras no sean derogadas o 
el que participe E s - dos en la ley de 5 de Agosto de 1918 modificadas de observancia obliga- quJstai no era de lucha. era la p¡a_j Un detalle ^ demuestra hasta 
dosa obra de recoger a los cadáveres; qué punto ha sido horrible la cruel-
que separa 
Monte Arruit, que es de unos siete jas abiertas para enterrarlos. La im-
kilómetros. Se izó la bandeja espa- presión que los automóviles camio-
ñola en la parte más alta de la po- nes cargados de cadáveres produ-
sicíón, entre los vivas y aplausos de cían era espantosa. Por un lado col-
las fuerzas, y con ello terminó la gaba un brazo, por otro una pierna, 
Al-
en la que nada tuvieron que hacer; gunos cadáveres, por efecto de la 
las fuerzas combatientes. , colocación, quedaban dentro del ca-
E n lo que llamamos segunda par-! mión medio erguidos, como presi-
te, su misión había terminado; la diendo aquel horrible montón de 
i y de darle cristiana sepultura. j dad de los moros es que han sido 
obra por realizar no era de con- huesos descarnados. 
haciendo un gesto de extrañeza y go reservado al Presidente del Con- ternacional en l  ti i  -   l  l     t    ifi   i  li - t     l .  l  i . u  t ll  que t  
llevándose las manos a la cabeza, | greso, suponiéndose que en él iría paña, decida ejercer una acción in- y caducará en caso de que en cual- toria o modificadas de observancia 
exclamó: 'la lista de los señores que deben terventora en el cambio internacio- quier momento se establezca un im- obligatoria para toda la Banca ins-
— ¡Qué cerebros. Dios mío, qué componer la Comisión especial que nal y en la regularidad del mercado puesto sobre los billetes no cubier- crita, y su infracción podrá dar lu-', ^ntes de entrar en la posición ha-; desenterrados los cadáveres de aque-
cerebros! Iba de Informar el proyecto de or- monetario, el Banco de España, si tos con garantía metálica. gar además de las sanciones que en 1 blamog brQVemente los periodistas1 líos héroes que en la defensa de 
A las ocho y media abandonó la 'denación bancana y los nombres de esta intervención se efectúa por su Décima. E l Consejo del Banco de el reglamento se establezcan, a la : con ej ajto comisari0 y con ei coman-l Monte Arrulet perdieron la vida ee-
reunión el ministro de la Guerra, ios que pueden cubrir las vacantes mediación o con su intervención par España se ampliará con tres conse- eliminación del infractor de la ln8- dante general de Melilla que acá- 'nerosamente 
Los demás consejeros continuaron habidas en las comisiones perma- ticipará en la misma proporción que jeros, nombrados por los Bancos y cripción en la Comisaria con pérdl- ];jaban de visitarla 
la deliberación hasta pasadas las nentes. el Estado en las operaciones a que banqueros sujetos al régimen de in- da de todos los derechos y ventajas i Tanto el generai Berenguer como 
nueve de la noche. j E l señor Sánchez Guerra fué vi- dicha política dé lugar. . tervención, designados con arreglo que se enumeran en la base sexta. (el marnués de Cavalcanti estaban 
E l señor Maura, a la salida, se 1 sitado ayer por muchos amigos y E l oro del Banco que se aplique a las normas que se establecerán por ' Toda inspección que tenga ^ue: conmovidísimos 
que hizo a ia realización de dicha acción in- el ministro de Hacienda: un conse- efectuarse en algún Banco o banque, y ean ust¿des lo que hay ahí 
terventora será siempre computado jero, nombrado por el Consejo Supe- ro inscrito para comprobar la inob dentro n0g dijeron ES UN EG 
detuvo a hablar con los periodistas, ¡ correligionarios, ante los 
a los que manifestó que en el Coi. i las siguientes manifestaciones 
Uno de éstos se presume sea el 
del teniente coronel Primo ds Rive-
ra, a quien se le pudo identificar por 
la falta del brazo que hubo de am-
putársele y por tener un diente de 
oro. Varios Hermanos de la Doctrt-
sejo no había ocurrido nada de par-| —No tengan ustedes la menor du- íntegramente como reserva a los efec rior de las Cámaras de Industrias y servancia de alguna de las normas ñectáculo 'mnrhn^mTs ñp^úndnr otíal na" n ^ t í a n ^ ^ W r i a r n n a^Hvam^n^ 
ticular. pues únicamente se habían I da de que mañana se celebrará se- tos de la base segunda incluso en el Comercio, y otro designado por las establecidas se confiará precisamen ¡ ^ C d f ^ u ™Ucno ma8 (leaolaaov QUe a [ f 
dedicado al estudio detallado de di- sión. No veo motivos para los ru- caso de ^ log dichos fondos fuesen Corporaciones oficiales agrícolas en : te al Banco de España. | y así era' rramiento. 
También ayudaron varios Paf 
dres franciscanos y dos Padres Je-
versos proyectos de ley. mores que circulan; al contrario, el situados en poder de los correspon- la forma que determine el ministe-1 d) Informar al ministro de Ha-1 Dartes mont' de rídAverP^ v dP 
L a nota oficiosa que se ha faci-| programa parlamentario para ma- 8ales del Banco en el extranjero, sin rio de Fomento. | cienda en los recursos de alzada so-; h u e ^ ralHnadn* ^'ÍUAV*™S * 
litado a la Prensa está concebida en I ñaña será el siguiente: , obste 8ituarlos con tal fin! LoS expresados consejero» ¿uvas1 bre admisión de valores a la cotí- , A un caoitán de Estado Mavor le'suitas 
los siguientes términos: I E l ministro de Hacienda leerá el ,a iimifaí.irin m n e ^ n a r i a en P! n á - * • ^P™?300» ^ons^je/0V-uy. • zación L capuan ae i^staao Mayor e.suuas. 
"WA minliítrn rip HariPnfin riiñ i nrnvpptn rip rPlaHones hancarias nmuacion consignaaa en ei pa-, funciones y facultades determinarán •'6t"'1"u- . H . . . I hemos preguntado acerca del nu-i Otra de las notas dolorosaa la 
|Si minisno ae mcienaa üio ¡proyecto oe relaciones nanearías, rraf penúltimo de la base según- ios estatutos tendrán oue afianzar e) Proponer al Gobierno medidas ^ mero aDroximadn de rartávPrPR n n « ' r n n R t i t n i a n i™ m n ^ w nnrtir.iinr-. 
i e ^ ' m ^ T l ^ J í l S i i m i S ' paro"po„drr¡¡ ^ « c e p c i o n a , del cóm ^ S ^ o A ^ L S ? ' " ' " — ' ^ i ^ e s , « proceda adop-, X U ^ T su eoSesUcldo íSé i Tue b a T de^ad^vefea e^dlve"'™ 
fueron V r T ^ o T / J l r T o Z 7 . ' n o m b r a S e ^ T u n a Com?816a » I " S l o t S S Í T S o r i M nes del BanC0 de Espaaa ÍBUal " " ^ m c T m o ñ e M * '"' ^ ^ IbreVe,' pero I a ver sl " " " " ^ e ° decreto aatorizanc'o la nresentarión i nprial nara atender a dicho oro- c*CIOIl.íie 108 loncos que motivan la tengan depositado en tal concepto los i , ' . , — L a columna —nos dijo la for- nos de ellos a sus hermanos o hijoa decreto aatonzanco la presentación . pecial para atender a aicno pro i excepción y cas0 .de que ias sumas demás consejeros de dicho Banco. ! f> Evacuar los informes que a su, maban unas 1500 hombres; De éstos 
dentro del orden del dorrespqndientes sean reintegrada^ Undécima E1 Banco de Egpaña en' consulta someta ^ ge han 8alvado 30 40) acaso 50. a las Cortes de proy 'tos de ley re- ¡yecto. ferentes a autonomía universitaria \ Después, 
y a reorganización del Consejo de \ día, terminará su discurso el señor 
Instrucción Publica. i vizconde de Eza y rectificará el se-
E l Consejo examinó el texto d^l ; Gor Martínez Campos. Ignoro si ha-
proyecto de régimen ferroviario, biá tiempo para que conteste el se-
que quedó aprobado ' ñor minisrto de la Guerra. Y no ha-
Aun cuando la expectación poli- brá más. 
en el extranjero, desde que dichas tregará al Tesoro público el impor- 5nodo «spec1/1 ^s previstos en las resten esta cantidad de la que for-
cantidades hayan podido ser sitúa- te de los billetes al portador emití- 3 segunda y novena del artícu maba el total de la columna, y este 
es el número de cadáveres. 
Igual que sucedió en Zeluán la 
identificación es poco menos que 
imposible, y el esfuerzo que estos 
particulares han efectuado ha re-
sultado, en general Inútil. Sin era-das nuevamente en el Banco, en los dos con posterioridad al decreto-lev ¡ lo 1i0- de. esta iey 
términos usuales de las remisiones, de 19 de Marzo de 1874 correspon-1 g) Designar loa tres consejeros | E s imI)oslblse dar una sensación 1 bargo, algunos cadáveres han podl 
Internacionales de fondo. ¡dientes a serles retiradas o que se Para e1 tíanco de España de acuer-, del espectáculo. Igual que los de| do ser identificados, o a lo menM 
E l Estado, para la participación retiren de la circulación y no hayan . co° , Prevenido en la base dé- Zeiu4nj presentaban los cadáveres, 1 esta ilusión se han forjado sus den-
que deba tomar en la operación apli- sido presentados o no se presenten cl™a ^ articulo lo de esta Eey 
cará el oro del Tesoro o el que se al cobro dentro de los siete años si- Quinta a) Se procederá a la divi-
de Monte Arruit actitudes dolorosa-
mente trágicas, señales inequívocas 
L O S R E Y E S E X E L PALACIO D E 
B I B L I O T E C A S Y MUSEOS 
los 
Allí 
E M U S E O R O M A N T I C O Y 
E D E G R E C O 
salones de los Amigos del Arte. : Proporcione con los créditos que el guientes al acuerdo de su retirada,31011 de B a n c o f y banqueros^ ^ í f las horribles torturas a que ha 
les esperaban el marqués de la Parlamento le otorgue, caso de que de la circulación. I ?mados den írTde c a d í una con arre B,ldofs°™tláof- \ mucho3 * 
a Inclán, el subsecretario de la ¡ aquél sea insuficiente. E1 importe de dichos billetes de-1 Cg\o a ^ n ^ ^ ^ 168 fa1ltabai1 «s brazos o lai 
slífencia señor Lequerica, los! Las ganancias y pérdidas que por1 jará de figurar en el pasivo del Ban: ei Consejo piernas, algunos tenían la cabezí 
queses de Comillas y Montesa, el razón de esta política se originen se- co; pero este abonará por cuenta del | E n la capitalidad de cada zonalou^Tnrma la npnnpfi« / J ^ Í ^ L , 
conde de Casal, el barón de la Vega rán repartidos por mitad entre el Tesoro los que ulteriormente se pre : p0drá establecerse una Caja de com- Uontl Arruit v al d í i í » t* ' IVoi 
de Hoz y los señores Silvela (don Estado y el Banco; pero la parte que, senten al cobro. oensación entre los Bancos v banaue l<o V,. ~ ^- f u > ^ 
TZÍ, ^ ™ no . i—Q™ A^<**r,n ... ¿of^ ^ ^ c ™ . , , ^ A* io r . ¿ ^ ^ a i „ . . . , ipeasdcion entre ios cancos y nanque piai iog cadaveres estaban alineados' E iLuís,,) Moreno Carbonero, rtíñano, ; a éste correspondan de la pérdida 1 Duodécima. E l interés de las ope ¡ ros inscriptos. 
¡ Ezquerra del Bayo, Tormo, Vegué y 1 nunca podrá rebasar el saldo de la , racione8 con garantía de Deudas del' b) Cada zona bancaria nombra-
Madrid, 24 de octubre. 
E l Marqués de la Vega Inclán se 
se ha hecho acreedor nuevamente a ! tario de las instalaciones de la So 
la gratitud nacional. Su incesante la- : cjedad señor Enríquez. 
bor en pro (Te la cultura patria, rea- | De geñoras Se hallaban la duque-
lizada con un entusiasmo y un des- ga de. parcent, la marquesa de Coml-
prendimiento admirables, ha de ser ,]aS( la baronesa de Thienech y la se-
cada vez más reconocida y estimada fiora viuda de Serrano, 
por todos los amantes del arte. Aho-; ' prjmero recorrieron Sus Majesta-
des. 
Entre los diversos documentos 
hallados en Monte Arruit hay uno 
que revela la situación en qu« se 
encontraban nuestras fuellas dias 
antes de la rendición. 
E l documento es un val3 para sa* 
colina de car carne de caballo con objeto d» 
onar a 300 individuos. 
neados: E l vale está firmado por un te* 
de cuatro en cuatro, como en forma-, niente del regimiento de Africa f 
ción. Esto confirma la Información lleva la fecha de 8 de Agosto, ose» 
raíz el dia antes de la rendición—Anto-
en nio Pugés . 
ra el cultísimo marqués como Comí - | d(jg y Altezas las tres salas del Mu 
sario Regio del Turismo y como par- ' 
ticular ha realizado un nuevo esfuer-
zo, digno de los mayores encomios y 
alientos, formando para el Museo del 
Greco de Toledo, por él fundado, 
*.:na interesantísima sala,—en cuya 
tarea ha colaboracTo todo el Patro-
nato del Museo—y completando ía 
valiosísima donación de obras artís-
tica?: de gran mérito, pertenecientes 
al período de 180S-1860. que han de 
constituir en su día el Musco Román-
partí cípacíón en los beneficios esta 
blece la base tercera. 
E n el caso de que la acción Inter 
mover su alteración, 
Décimotercera. Quedan 
j tualmente. 
deroga- Sexta. Las inscripción en la Co-
das las leyes de 4 de Mayo de 1849, l misaría será voluntaria, y sólo co-
ventora en el cambio internacional de 15 de Diciembre de 1851, de 28 i drán pertenecer a la misma los l|an 
y en la regularidad del mercado mo-1 de Enero de 1856 y 13 de Mayo de eos y banqueros españoles , 
notario se confíe a un organismo dis i 1902, decreto-ley de 19 de Marzo' Los Bancos y banqueros inscrlp-
tinto del Banco de España y sin su i de 1874, el Real decreto de 9 de' tos disfrutarán de los siguientes be-
^V1" ¡ intervención, el Gobierno concertará | Agosto de 18 98 y los convenios de 2 i neficios: 
seo Romántico, instaladas a 1a ^ 1 con éste la participación que al Ban-1 de Agosto de 1899 y 17 de Julio de i a) Régimen de bonificación en las 
(ruerda del vestí nulo, a omiranao ra 0 correSp0nda en el desarrollo, d e l ^ ^ , así como los Reales decretos | operaciones que realicen con el Ban-
^ w L v p ^ T n ^ n Xhidns a Vi idicha acciÓ11 interventora. E n e s t e c e .10 de Diciembre de 1900 y 5 de 1 co de España, de acuerdo con lo pre 
donación Vega incian deomos a vi ; Estado acordara ulterior I Enero dp 1901 
conté y Bernardo López, Eugenio: de la acción inter I ErVero 
Lucas, V a l e n a n o ^ B e c q u e r ^ ^ ^ r i ventora o la parücipación en ella del 
E P I S T O L A R I O D E S O L D A D O 
D E UN SOLDADO D E INGE-
NIERQS 
de Ingenieros que sirve en Melilla, 
A su hermana: 
"A este mundo no hemos venido 
para gozar, y como para algo he-
visto en la base octava del artículo mos venido, algo tenemos que ha-
loridos por el rudo trabajo. En todo 
momento pienso en Dios, en vos-
otros y en que si hoy sufro una ni-
mia molestia por hallarme alejado 
Trozos epistoiareíT de un soldado de esa casa' mañana retornaré con-
tento y feliz para abrazaros ae 
nuevo. 
Y habréis de tener muy en cuenta 
que si en alguna carta dejo traslu-
cir destellos de inquietud, son siem-
guirán rigiendo interiaiamente en 
lo de esta ley. ¡cer. Todo hombre tiene'que~pagar Pre consecuencia, muy pasajera, de 
b) Tendrán preferencia para con-¡un tributo a su patria: yo estoy i }as fatigas que en el momento ae 
Uro; afortunada evocación de aqu 
líos turbulentos y emocionantes años 1 ^ to*rreaíí¿ad que sos autores de-
que comenzaron con la francesada y ; mostl.aron en ellos. E l espacio no^ 
serminaron con la guerra de A l m a , plde detenerno3 hoy a examinar el 
nfr?,^'nt^Tp^ n̂ p0 f S r ^ i P r o ^ habrá de ^volverle en oro I Cuanto''noTe "opongan a la presente'certar con el Estado un régimen es- cumpliendo co nel mío. Al pagar es 
! ioo oo^fi^oHoo n„a pn p«tp mptni I _ —ÍL^ÚÍLM^- î o . pécial para el establecimiento del te tributo cumplo con la santa vo-
cheque cruzado y del cheque de vía- luntad de Dios, paciencia, resigna-
je y para obtener un concierto para ción y fe; y de esta manera no tar-
el impuesto del Timbre sobre che- darán en llegar los días de sosiego 
ques y talones. y paz en que pueda de nuevo abra-
Séptima. Para atender a todos los zarte." 
gastos que implique el funcionamien I • • • 
rW. También hay algunos cuadros ¡ J^bira aportado el Banco para rea 
anónimos, como el retrato del sene - j ^ r i a 
ral Riego. E n su mayoría son retr.a-• Poorá exceder de sei .ses a con 
tei: que se distinguen por el concepto 
. fatutos y reglamento general que 
E l plazo de la devolución no | proponga el Banco y sean aprobados 
por Real decreto de Su Majestad, 
que vió don Pedro Antonio de Alar - | valor dtí egtog cuadroSi que, con mué 
cón 
Un doble objeto, y doble inter"'-? 
por tanto, tenía la visita anunciada 
hoy por Sus Majestades y Altezas a 
los salones de la Sociedad española 
d<. Amigos del Arte—en el Palacio 
de Bibliotecas y Museos,—en los qm 
ambas Exposiciones habían sido ins 
tar de la fecha en que cesara la ac-, siguiendo siempre los mismos trámi-
ción interventora o la participación i tes su futura modificación 
del Banco en la misma. 
Octava. E l Banco de España con-
cederá una bonificación en el inte-
la escritura acabo de sufrir, sin 
que por ello mi aliento y ánimos 
dejen de tener la virilidad y fort*' 
leza que siempre me dominan. Una 
postura molesta en el momento de 
escribir ocasiona a veces mayor o 
peor disposición mental. 
A base de información os diré 
que hacen circular por este campa-
bles l i b r ó s e papeles evocadores do I rés que tenga establecido para los 
aquella época, formarían el Museo I descuentos en cuanto estas operacio-
.me si se cumplieran los deseos del nes las realice a través y por me-
denante, hallaría local a propósito dio del redescuento de los Bancos, 
en la crujía del Hospicio, cuya por- | banqueros y Sociedades 
t 
d 
de un trozo de vida española, 
L A BANCA P R I V A D A to del Consejo Superior Bancario se A sus padres: 
Art . 2o. Régimen de la Banca establece un arbitrio anual, que fi- Salieron de madrugada los pAja-'1116111:0 carta es de 21 de Bep 
privada. E n relación con la Banca jará el propio Consejo y que no po- ros tontones (aeroplanos) en su ráu-i bre^ la idea <ie trasladarnos a ^ 
privada, se establece el régimen que ' drá execeder de un cuarto por 1.000 do vuelo, dejando sentir sus vómi-¡ do •̂ . E n cuailto sepa algo os 10 _ 
se detalla en las bases siguientes: sobre el capital desembolsado y re- tos de fuego, desolación y sangre. 1 munlca^é• ancipándoos que en c 
Primera. Se establecerá en el mi-1 servas de los Bancos, y de un medio Las fusilas locas (ametralladoras) to a seguridad personal e.!|;ar e9 
de crédito 1 nisterio de Hacienda una Comisión i por 1.000 sobre el capital que los semejan el ruido producido por un ! ™iismo Q116 acíuí ^rcuns-
^ r s p r n ' e n t r a d a régimen que se estable-i de Ordenación de la Banca privada \ banqueros tengan computado como motor de gasolina, y las descargas i de^ G"1-"^) ; debldo ^ . A ^ he la-
a W « ^ 8 t e ^ % S ^ n a ^ U » el artículo 2o de esta ley. E s - constituida por un comisario regio ' afectos a su negocio bancario en re de nuestros fusiles se oyen allá en-i t a ™ a s del terreno. Mucho jie 1 
a para eStad^a"lief ac '°° arcisuca | Ja bonificación será del 1 por 100 nombrado por el Gobierno, por acuer lación con lo determinado en el nú- tre los riscos, despeñaderos y mon- mentado' Por las ventajas ti"6 a ^ 
taladas con un fin patriótico. Puesto , u'Jpu" 1 0 j Realeé personas luego ^ cuando el interés que aplique el Ban- do del Consejo de ministros a pro- mero tercero de la letra c ) . de la tañas. Parece que nuestras tropas, ™e rfPortaría no hal fr P0̂ 1 0 » 
ene el producto de las entradas y . a ^ ^ ' S Í ^ O r e ^ S ? CO a las respectivas operaciones sea 1 puesta del de Hacienda y un Conse- base cuarta del artículo 2o. de esta, en un grito rugiente de ^ngre, _bra- £ a ^ 
' cuatro cuadros donados por el m a - ^ el de 5 por ciento o tipo superior, y ! jo que se denominará Consejo Su- ley. ¡vas Por ser pura raza ^Panola, ¡ c a & ° ^ ^ p i -
qués de la Vega Inclán. y los restan- I se reducirá en caso de ser inferior al i perior Bancario. n T ^ n s T r i r ^ ^ ^ T ™ ^ A l í ^ f paslvÍdadH y preÍen- I tar L le ío cerc í de un año de ser-
tes hasta diez y seis, adquiridos con 1 5 por ciento en la proporción nece-i E l comisario regio será nombra-, DISPOSICION T R A N S I T O R I A |den vengar la muerte de nuestros t a r . L l e J o ce^a de " " ^ ^ u y ciara 
fondos del Patronato, con la coopo- . saria para que equivalga a una quin-j do por un plazo de diez anos. Per-1 E l primer Consejo que se elija lo hermanos tomando la ofensiva. \ ™ W y que un cabo goza de consi-
calVogos será para la suscripción de 
la Cruz Roja y de un modo provisio-
nal, puesto que la sala nueva del Mu-
seo del Greco será inaugurada en 
Toledo el 2 de diciembre y las tres 
del Museo Romántico serán trasla-
dadas al local que,—por tratarse ya 
de un Museo nácional,—el Gobierno 
designe. 
Los Reyes y la Infanta Doña Isa-
bel—acompañados Sus Majestades 
con el propio esfuerzo del marqués. 
Figuran en la nueva sala cuatro 
pinturas de gran importaincia para 
el estudio del Greco: un San Fran-
cisco de Asís, de Domenico Theoto-
marquésc de la Torrecilla y el gene-
ral Rodríguez Mourelo, y Su Alteza 
por la señorita Margot Bertrán de 
Lis,—llegaron al Palacio de la B i -
blioteca a las once y media, dirigién-
dose, en primer término, a visitar la 
notable Exposición de artistas ma-
drileños, instalada también en la 
planta baja del edificio. 
Allí fueron las personas Reales 
recibidas por el ministro de Instruc-
ción Pública, señor Silió; el director 
de Bellas Artes, señor García de Lea-
niz; don Daniel Zuluaga; los seño-
res Benlliure, Lázaro Galdiano, Prast 
(don Antonio,) Chicharro, Espina, 
Huidobro, Bea y Bermejo, quienes las 
acompañaron en su visita. 
Sus Majestades tuvieron frases de 
gran elogio para la Exposición, en-
contrándola muy notable por la se-
lección de obras que en ella se ad-
vierte. L a instalación de Zuloaga me-
reció especiales alabanzas. Por indi- ¡ — — — — — — — 
cación del Rey, el ministro de Ins- ; o a a o O D O O D O O O O O O a 
cuadro de Zurbarán, tres de Herré- 80ro y a vaiores industrales de E m - : integrar el Consejo Superior 
ra E l Viejo, una copia del Tintoretto, presas que exploten un monopolio rio. 
otra de Rubens y la Cabeza cortada, del Egtado y aquello stítulos o valo-, Tercera. E l Consejo estará inte 
de Llanos Valdés. Pero sobre todo se re8 cuy03 servic¡oS de interés, amor e 
destaca un lienzo—l.a ( oronaclón de t ización— en caso de ser amorti- el Banco de España con el carácter 1 Centro del Norte y de Barcelona, pa 
sagrará el derecho de toóos los Ban gada: ¡Viva 
eos y banqueros actualmente aderi- moro!" 
España! 
ji^a ¡ un individuo, y que un 8arsen*°l,^ 
no 
(permitido que yo ascienda y no tetr 
go más remedio que acatar BU t** 
ración de amanas de nuestro arte y ' ta parte del tipo'de interés que apli-j cibirá la gratificación de 30.000 pe- será en cuanto a la representación Desde el brazo de tierra que se- j der ' 7 ^ 7 ^ las de 
que el Banco para sus operaciones i setas anuales, a cargo del presupues bancaria, por las Asociaciones ac- para la Mar Chica del Mediterráneo, iQerac10 
directas to del ministerio de Hacienda y tualmente existentes y su misión ae una batería bien emplazada vomita 
Iguarrég imen de bonificación pe-1 tendrá además derecho a la percep-. limitará a proponer las normas ge- continuamente fuego, que va a es- 0 1 0 ? e n ^ ^ s a í J Juicio, 
ro limitada a un tipo Invariable del ción de las dietas que se establez- nerales para la constitución de ¡as trellarse contra las estribaciones J 
medio por 100 se concederá para las can en el reglamento, a cargo de los zonas régimen electoral etc. proce- Gurugú. 
ñor i w ú ^ e s a ^ d p 0 ^ r l r l n ^ e l : coPuli: dos cuadros de su discípulo operaciones con garantías de valores recuerdos especiales con que conta- diéndose después de aprobadas por j Y a era hora de que dejáramos voluntad 
^ f ^ r r ^ ^ m » ,,aJ, . I L ! 1 , Luis Tristán y un lienzo, perfecta a que los Bancos, banqueros y So-, rá el Consejo superior Bancario. j el ministro, a la elección definitiva1 sentir nuestras fuerzas y ensenára- la ' ° ^ a ^ , otra coga os dlr* 
imitación del Greco, de las postrime- ciedades antes indicados presten su | E l reglamento determinará las' del Consejo el cual propondrá al mi- mos al morroquí cuan dura le va a ni " , n D ? a ^ ° °^t0a ,p„ iieea'n a Me»' 
rlas del siglo X V I I . oval con excepción de las que se re-, condiciones que han de concurrir en nistro de Hacienda la aprobación del costar su rebeldía. 1 ^ í ° \ g ' r ° f n P°rS";^ de Correos <* 
También son muy Interesantes un fieran a títulos del Estado o del Te- las personas que se designan para i reglamento inspirado en los princi-I L a sangría hecha en nuestros tro-!'ia' ia &l 
Ban-lPios de esta ley, y en el cual se con-'pas va a ser centuplicadamente ven-!piu^ , «^iso que e"L'C6 interesa-
I ^ — v - r w o « . , , .Abajo ei;ro del regimiento y éste al ^ ideix 
1 do, pero a horas que no ^oin^ ^ 
i casi nunca con la estancia o ^ 
compañía en el campamento. 
* J _ «1 «1 oiHc,-. auton** espinas,—importantísima obra de fl 
nales del siglo X V , que se considera 
como la mejor obra de Fernando Ga-
llego y que fué un verdadero hallaz-
go del Patronato. Está pintado al 
óleo y procede de un monasterio to-
ledano. 
Las personas Reales felicitaron 
efusivamente al marqués de la Vega 
Inclán y a cuantos le han secundad! 
en su obra. 
Las Exposiciones 
abierta» todos los días, por tarde y 
noche 
s os i i s grado por un vocal nombrado por tos a las Asociaciones hancarias del i A su padre: ' « o m n ^ f H ^ p n ^"ra'mDamentó. Bl ^ 
"Mil albergue ha variado y me- co pañía en ei ^myo. 
teresado firma el aviso, iu 
z a b l e s — e s t é garantizado directamen de vicepresidente, quien desempe-. ra inscribirse en la Comisaria, some jorado bastante. Como i ngenieros , l.eres.aao ílTmiX c,_x!lJ,_ia"'„-r míe ba' 
M E N S A J E R O S U B L I M E 
Bajo un límpido azur, cuyo raso 
flordelisan los astros de fuego, 
como un dios, en su carro marino 
trucción Pública notificó al seflor 1 Q 
Zuloaga que sus hi^as serían agrá- | ^ 
ciadas con una pensión en el extran- ¡ 
jero. j 0 
Trasladáronse luego los Reyps y 1 D 
E l D I A R I O D1C L A M A R I -
NA lo encuentra usted en 
caulquicr p o b l a c i ó n do l a 
R e p ú b l i c a 
la, Infanta, con sus acompañantes, a ' D D a a a a a a o a D D a o a a 
te por el Estado. Las operaciones ñará las funciones de presidente en t iéndese a las normas que establez-
sobre estos títulos o valores podrán defecto de este; por dos vocales nona , ca el Consejo Superior Bancario. 
dar lugar a un régimen de bonifica- brados por cada una de las zonas 
ción concertado entre el Banco de hancarias, y uno nombrado por el 
España y el Consejo Superior de la Consejo superior de las Cámaras de 
Banca privada. j Comercio, Industria y Navegac ión . 
Igual régimen de bonificación se- E l funcionamiento del Consejo se 
rá concedido por el Banco de España rá determinado en el reglamento, 
a las Cajas rurales. Sindicatos agrí Cuarta. Corresponderá al Cense-
colas y demás organismos para el de jo Superior Bancario. 
'manee. ?i senvolvimiento del crédito agrícola, a) Formar la estadística bancaria 
cuando por leyes especiales se les española y extranjera establecida en 
otorgue este beneficio y los benefi- España con todos los elementos que 
cios se sometan a las normas que se puedan inducir al conocimiento ge-
establezcan para su constitución fun neral de la situación bancaria. 
clonamlento y régimen de sus ope- b) Proponer al Gobierno la for-
racionea. ma en que deben establecerse y pu-
Las cantidades prestadas por el blicarse los balances de todos los 
Banco con garantía de mercaderías Bancos y banqueros españoles y su-
por mediación de las entidades com- cúrsales y delegaciones de Bancos 1 * — - — — r - — — ———--•«» " • " i 
prendidas en este régimen de bo-1 extranjeros establecidos o que se es- • LA MARINA 
s , do al sargento .cartero P ^ J ue 
ga efectivo su importe, tenieu«" ^ barracones rectangulares, 
metros de ancho por 20 de largo y 
l i c t uc di luía, cu c i ^cui iu , v̂ uu - : ̂  „ Jr. cor PctalUV" n 
tientes a ambos lados de 25'. E l e s -^J* e KnSÍtUaC^dpd PS entregado «J 
queleto es de madera, y las p a r e d e s ^ sobr« a r a ° f íeec7b¿Se e r c u a l a ^ 
tejidas de c a ñ a , adobado ligeramen- - - o d í e a d i f n ^ r ^ solame^ 
'te de cemento para q ueel agua es- f10^ y_ roH^ ̂  P^ribiros estas]*; 
.curra y no penetre. E l lecho es el . ^ E x t a s i a d o f ^ ^ ™ v el ' — curra y IIU p c u c t i c mi icuuu ca c i , ^^ncump V 
que arrastraron cuadrigas del viento, ¡suelo. pero he tenido la precaución • la vf,la se consume y fué Colón el Mesías del in io 
que llegó al misterioso hemisferio 
a elevar el pendón de Castilla 
del gran sol en el cálido reino, 
y a llevar.la palabra de Cristo 
con la insignia de brazos abiertos. 
R u b é n D A R I O . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
de comprar por 1,25 pesetas un sa- i nie vence. 
S ^ V l i r ^ e í t ^ o T a d a ™ l n f o r r a a c ¡ o n e s l o c a l e s y 
una de las paredes, 1 acompone mí 
macuto con toda la ropa que en él 
guardo. E l fusil cuelga de la pared 
a mi diestra y a la izquierda el co-
rreaje. 
Os hablaré del estado de mi áni-
RINA y auúnciese en el DIARIO DEimo L a paz reina en mi cuerpo y al-
ma; mis miembros no se hallan do-
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A & Í A R I N A 
AHO L X X X ! * 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciemhre 6 de 1921 P A G I N A V t I V 
A C O T A C I O N E S 
T R E S E E G A N T E S CREACIONES D E LAS S O M B R E R E R I A S D E PARIS 
cíente además del estreno Indicado: 
una charla de Felipe Sassone, al- . 
rededor de su obra. Si a escoger ÍUP- \ 
ramos, sería difícil decidir entre la 
interpretación de la comedia y la 
conversación sabrosa y atrayente d^ 
su autor. 
E l jueves habrá una tanda elegan-
te a las 5 p. m., a semejanza de las 
que ofrece la empresa los sábados a 
nuestra sociedad. Se pondrá en ' 
cena la bella producción benaventi.-.- [ 
na " E l mal que nos hacen," una de 
las obras donde más actriz se TÍOS 
muestra María Palou. 
Y el viernes, en función de abo-
no, se pondrá en escena "Felipe Der-
blay", obra ya conocida de todos. 
Tres cüapeaux llegados directa-
mente de la capital francesa; el 
de la izquierda se inspira en el 
adorno usado por los indios; el 
del medio una pequeña toca de 
la cual sale vistosamente un dra-
peado inspirado en la clásica 
mantilla; y por último el de la-
derecha tiene por motivo el go-
rro 'vigió usado por los revolu-
cii | ;os franceses, aunque so 
hai. alejado algo del original. 
Eugenia Zuffoli y Juanito Martínez 
en uno de los núineros más esplén-
didos de " L a Princesa de la Czarda" 
El lector que tuvo suficiente pa-
ciencia para leer aquella croüicuela 
que intitulamos "Sassone silbado," 
sabrá algo de " L a Vida Sigue," co-
medía de Felipe Sassone que será 
estrenada esta noche, en función de 
moda y de abono, en el teatro 
"Principal." \ 
De tal lector pudiere decirse que 
conoce por fuera " L a Vida Sigue." Y 
como habrá visto, su parte externa 
es curiosa; a ratos írágfiGa, a ratos 
cómica, con algún que otro ribete 
sentimental y poético. 
Su parte interna vale aún más la 
pena de conocerla. Si interesante es 
"La Vida Sigue," por los sucesos que 
llevó aparejados en su'estreno, lo es 
más por su argumento, por su factu-
ra, por el hondo sentido de la vida 
que en ella late. 
" L a Vida Sigue," es una obra in-
clasificable entre las demás del co-
mediógrafo peruano, así por su for-
ma como por su fondo. 
L a función de esta noche en ei 
teatro "Principal" presenta otro au-
E l exitazo de " L a Princesa de la 
Czarda" ha superado nuestros cálcu-
los. Teníamos fe en el triunfo de la 
opereta por su música, por su ves-
tuario, por su decorado, por las ar-
tistas de "Martí," por "Martí" mis-
mo, teatro afortunado si los hay. Pe-
ro no creímos que " L a Princesa de ' 
la Czarda," se mantuviese durante 
j tanto tiémpo en el cartel, 
j ¿Motivo? E l afán modernísimo de 
i vivir de prisa. Ese mismo afán lle-
vado al teatro nos hizo fervientes 
partidarios de un género antilitera-
rio, pero divertido: la revista. Por la 
revista desfilan en una hora escasa, 
como por una pantalla cinematográ-
j'fica, mujeres hermosas y ligeramen-
| te trajeadas, tipos bufos y cómicos, 
i bailadores y cantadores, todos ellos 
! rodeados de una atmósfera lumino-
sa y alegre y al compás de una musi-
| quilla hecha de retazos melódicos, 
! fácil y empalagosa. Aficionado el pú-
blico a semejante género, se nos ha-
cía duro el pensar que una opereta 
en tres actos largos, llegara a obte-
ner tan buena acogida. 
A " L a Princesa de la Czarda" au-
gurábamos un éxito bueno: un éxito 
• de siete u ocho representaciones, 
' tres a teatro lleno y las restantes 
ante una cantidad decente de espec 
tadores, también decentes. 
Debemos confesar nuestra equivo-
cación. " L a Princesa" hizo ayer sv 
t representación número 13 y no obs-
tante de lo fatídico del numerito y 
marcar lunes el calendario, vióse 
concurridísimo el coliseo de las tan 
tas puertas. 
Y lo que te rondaré, morena. . . 
Porqu» la tan Princesa ha hecho fir-
me prepósito de permanecer muchas 
nocho» más en el escenario del apos-
tólico teatro. Y cuando ella se em-
peña. (Observen ustedes que ella es 
la Princesa y la Princesa es María 
Caballé.) 
Francisco ICHASO. 
C O M E D I E N 
H O T E L ^ E R L A D E C U B A " 
Amistad y i/.agones. Antiguo y re-
nombrado jitstaur^nt. Gi^n rebaja 
de pretioi. Oublerto» <TaWe d'hote) 
a $1.30. A la carta, precios de si-
tuación. 
44578 30 n 
Hotel y Restaurr.nt " E l Jerezano" 
Amplias y frescas habitaciones desde 
un peso en adelante; precios" eco-
nómicos en casa y comida. Los del 
interior ya saben donde está su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonaros. 
42235 ¿7 
" E L C O S M O P O U T A " 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
ti, 120. Teléfono A-6S22. 
Restaurant del "Hotel Trotcha" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exqu'aito» man 
jares. Pídanos mesa por el teléfo 
no P - K m . 
Ind. 13 h 
A N U E S T R O S C U E N l t á Y 
AMIGOS 
Para comer s-ibroso vaya al Café-
ríestaurant 
< < A R 1 E T E , , 
donde a todas horas encontrará un 
rico menú, así como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en cazuela, el 
quimbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios de 
«ituaoión. Espaciosos ^servados. 
Abierto toda ia noche. Esmerado 
servicio. 
CONSL'LADO Y SAN M I G U E L 
' Teléfonos A-9916. A-OOSO 
44577 30 n 
' I J ¿ C O L U M N A S ' 
E L O R I E N T A L " 
L I R A . — L o s duelos,La niña pre 
coz y L a mujer salvaje. 
I N G L A T E R R A . — A las nueve, E l 
mejor camino. 
W I L S O N . — A las nueve L a Perla 
del Mar, por María Luisa Santos. 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O S 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Entraron ayer: 
Mr. y Mrs. A. B. Jekell, de Cama-
güey; Antonio Bravo y Correoso, de 
Santiago de Cuba; Cecilia Gómez y 
familia de Santiago de Cuba; E . C. 
Lee y familia de Baraguá; R. G. Ro-
berts, de Baraguá; Armando Casa-
nueva y señora; Avelino, Josefina y 
Olegario Montes; F . Neursbaumer, 
de Violeta; C. Fred Thowhson, de 
Tampa; Hm. H. Yocurn, de Reading, 
Pa.; Carlos Hoche; Mr. y Mrs D. 
Fred Mac Mormick y familia de Ma-
tahambre; Mrs. C. L . Powers, de 
Phoenix; Aurora; Mrs. N. Lawiwill 
de Vlcksburg, Mo. 
Ramón Guruchaga y familia. 
H O T E L T E L E G R A F O 
Entraron ayer: 
Juan Agullar, de Santiago de Cu-
ba; Eurípides Fajardo, de España; 
Luis Palazuelo, vicecónsul de Espa-
ña; Andrés Santandrung y señora, 
de España; José Posada y señora, 
de España; José Gisbert Solorera, 
de España. 
Roque Arias León y señora, de 
Santiago de Cuba; Senador Adolfo 
Silva, de Camagüey; Sergio Sirva, de 
Camagüey; Dr. Gaspar Barrete, miem 
bro de ía Cámara de Representantes, 
de Camagüey; W. G. Cooper, de Tin-
guaro. 
H O T E L P A S A J E 
Entraron ayer: 
Rafael García y señora, de Cárde-
nas; Demetrio García y señora, de 
España; Carlos Callis, de Camagüey, I 
Kar l Sucko-v», de Block Island, U. S. ' 
A.; Mrs. Beatrice Ball, de Block Is-
Jand, U. S. A.; M. A. Cueros, (Te Sa-
gua; G. Petrirena, del Central Con-
chita; H. Cascajal, de España. 
José Alonso, de Sancti Spiritus; 
Elena Alonso, de ídem; Concha 
Alonso, de Idem; Eduardo Berlan-
' ga, de Cienfuegos; A. Sánchez, de, 
'Camagüey; E . Amador, de Santoj 
¡Domingo; R. Martínez, de ídem; A . | 
! Artiles, de ídem; GuiHermo Suárez. 
¡y señora, de idem; Manuel- Valle, de 
• España; Rafael Santos, de idem; 
i Carlos Fuentes, de idem; Benjamín 
'Mujan y señora, de idem; Pedro Ca-
ballero, de Q/uaanabacoa; Vicente 
Herrera, de la Habana. 
H O T E L P L A Z A . 
Entraron ayer: S. E . Wilson, de 
Chicago, Henry A. Rogers y señora 
de Brunsville; doctor E . Olivella, de 
Cárdenas; F . López, de Cienfuegos; 
Amadeo Bruñí, de Cienfuegos; Nat 
Scherling, de Chicago; J . A. Apple-
bann, de Chicago; H. Johnson, de 
Chicago; S. Klause, de Chicago; A. 
D. Gómez, de Atlanta, Ga.; F . B. 
Harmond, de Chicago; A. E . Grove, 
de San Francisco; D. F . Wood Worth 
cíe San Francisco; doctor CarJos N. 
Caiñas, de Pinar del Río; Julio T a -
rafa, del Central Federa; Alberto 
Menéndez, de Cárdenas; Juan Ar-
güelles, de Cárdenas; Asher Solí, de 
New York; Isidor Kawiltz, de New 
York; L . W. Keuh y señora, de Chi-
cago; E . J . Moud y señora, de New 
Haven; Mrs. E . C. Griffith, de New 
York; Adela Livingstone, de New 
York. 
Emilio González, de New York; j 
Agustín Curel, de Cienfuegos; J . A. 
Fabián y señora, de Veracruz, Mé-
jico; F . D. Argüelles, wde Cárde-j 
ñas; F . D. Argüelles, Jr . , de Cárde-
nas; Dr. Ernesto Juan Castro, de 
Cárdenas; A. E . Caballero, de Chica-
go; H. N. Mardall, de Cárdenas; i 
S. E . Javein, de Cárdenas. 
Café. Lunch y Hotel, de Blauoo y 
Pérez. Zulueta y Teniente Rey. 
44576 SO n 
J E S U J L O P E Z , propietario. 
Las fffmilias habanera?, cuando 
|QUÍ< ren saborear un exqiisito y rico 
| helado, van a "Las Colurnaas". Cuan-
i do un amigo convida a otro a tomar 
' un aperitivo o a comer y desea que-
I de satisfecho, lo lleva derechito a 
I "Las Columnas". Este fameso caré. 
{ restaurant y lunch está situado en 
Prado 110, esquina & Neptuao. Telé-
l fonos A-0093VM. 5262. 
H O T E L S E V I L L A 
Entraron ayer: < 
L . L . Andrews,'de Detroit; Mr. y 
Mrs. Fernando Iznaga, de la Haba-
ha; R. H. Rohrer, del Central Hers-
hey; Maurice P. Mott, de N. York; 
E . M. Sánchez, de Jacksonville; C. 
H. Ward, Jr . , de Ntw York; Mrs. C. 
E . Brown, de Boston; Miss. Slmp-
son, de Kansas City, Mo.; Geo. T. 
Walker, Jr . , de Boston; Chas. E . 
Walker, Jr , de Boston. 
H O T E L P E R L A D E CUBA 
Entraron ayer: 
Manuel M. Pérez, de Colón; Ma-
nuel Menéndez, de Colón; Julio Si-
so, de Júcaro; Hermán Kronke, de 
E S P E C T A C U I O S 
T E A T R O S 
PRINCIPAL D E L A (COMEDIA. 
—La vida sigue, de Felipe Sassone, 
(estreno) . Charla por el aplaudido 
comediógrafo. 
M A R T I . — L a princesa de la Czar-
da. 
COMEDIA.—Mancha que limpia, 
de Echegaray. 
ACTUALIDADES. — L a s Corsa-
rias, E l Perro Chico y Las Camaro-
nes. 
ALHAMBRA.—Tres tandas por 
la Compañía de Regino López. 
- C I N E S 
u Teatro Cine "Ncptuno— Martes 6 
'Día de moda". 
Estrenó en Cuba de la chispeante 
comedia llena de sal. . . y pimienta, 
Por la espiritual Viola Dana, titula-
da "Sal y pimienta". 
Se estrenará hoy en Cuba en este 
Cine, va en las tandas de moda de 
cinco y cuarto y nueve y media y 
enl a matinée en el turno d dos y 
i media. 
Y en las tandas de 4 y 8 y media 
: estreno del primer capítulo de la 
preciosa sefie, titulada "Trabajo" 
por León Mathet, y los mismos ar-
tistas de el "Conde de Montecristo" 
* CAMPOAMOR.—A las nueve y 
'media. Reputación, por Priscilla 
Deam. 
¡ C A P I T O L I O . — A las nueve y me-
• día. E l Chicuelo, por Charles Cha-
plin. 
F A U S T O . — A las nueve y cuar-
to. E l Juramento. 
V E R D U N . — A las nueve. Los 
Tres Mosqueteros. 
R I A L T O . — A las nueve y trea 
cuartos, Satán Dictador. 
F O R N O S . — L a senda dorada. 
M A X I M . — L a s cosas de Carlos 
L A R A . — A las nueve " E l rastro 
del cueino. 
O L I M P I O . — A las nueve y cuan-
to, A l rayar el alba. 
Norte América; Thomas Moore, de 
Norte América; Chas. M. Moore, de 
Norte América; Marión Jankowskl, 
de Norte América; Stephan Repko, 
de Norte América; Mariano Ruiz 
Rojas, de Sagua; Martín Landa, de 
Sagua; Ramón Landa, de Sagua; 
Juan Belardi y Hermano de Espa-
ña; Juan Altolaguirre y familia, de 
España; Longino González, de E s -
paña; W. Gómez Navarro, de la Ha-
bana; Graciano Alonso y señora, /de 
Arroyo Naranjo. 
Francisco Laya, de Camagüey; 
Jaosé R. Santalla, de Palmara; Mo-
desto Blanco, de Remedios; José 
Hernández, de idem; C. C. Raud, de 
Norte; Manuel Fernández, de Taco 
Taco; Antonio Fernández, de Idem; 
Félix Fernández, de idem; J . M. 
González, de Jageüy Grande; Ma-
nuel Alfonso, de idem; Daniel Váz-
quez y familia, de Isabela de Sa-
gua; Juan B. Oscar, de Pinar .del 
Rio; Juan Zarasote, de Guiñes; 
Joaquín Artolaguirre, de idem; 
Amado Rodríguez, de Güira de Me-
lena; Joaquín Diaz, de Santa Cruz 
del Norte; Francisco Olay y . fa-
milia, de España; Amado García, de 
Quívicán. 
Hotel América 
J . Luis Sánchez y familia, de Ja -
ruco; Manuel Valdés y familia, de 
Batabanó; H. A. Miller, de New 
York; J . A. Alcázar y familia de 
Cienfuegos; Armando González, de 
Cienfuegos; Conrado González, de 
Cienfuegos: Jos; Galdo, de Yagua-
jay; Manuel González y señora, de 
Guanajay; Amadora Cidre, de Haba-
na; Paul Conté, de New Orleans; A. 
Muxó, de Los Palacios; H. H. Thom-
pton, de Toledo, U. S. A.; Ramón 
Fernández, de España; José Váz-
quez, de Epaña; M. Orta, de San Ni-
colás; A. Alvarez, de Habana; A. 
García de Habana; Manuel Fernán-
dez, de Artemisa; Antonio Casuso, de 
Batabanó; Arturo Menéndez, de 
Ciego de Avila; M. Malcus, de Bal-
timore, U. S. A. 
E L MERCADO DE NEW Y O R K 
Cuba Exterior 4% s. de 1949, « 
Kavana Electric Cons. ««. 1952. 
Cuba F.xtcrW 5s. 1949 oícdo. m 
Cuba U. U »s. de 1952. . . M 
Cuba Exterior 5s. de 1904. „ M 
Cuban American Sugar. , * H 
Ciudad de Burdeos. . • • :« M M 
Ciudad de Lyons 5». liía*.! m » M 
Ciudad de Marsella. « • w M w 











Ventas Abre Cierre 
American Supar . . 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. « 
¡ Id. id. pref. . . m 
j P. Alegre Sugar. m 
V000 55% 54% 
300 14% 14% 
300 7% 7-% 
500 16% 16% 
2900 29% 30% 
L a Elegancia en los Sombre-
ros Femeninos 
Los sombreros bordados ostún en 
gran demanda; y cualquiera que sea 
la forma y los adornos que se em-
pleen, si no va acompañado de una 
corona o bordo bordado, no se halla 
a la última moda. 
V e n t a d e F i n d e A ñ o 
1 2 3 
En obsequio a nyestra clientela hemos preparado una venta "Espe-
cial Cierre de Año", ofreciendo una gran cantidad y variedad de ar-
tículos a precios rebajados en más de un 40 por cientp. , 
TODO ES DE L A MEJOR CALIDAD, DE RECIENTE IMPORTA-
CION. Y DE MUCHO GUSTO 
P O R $ 
Se puede comprar: 
C A M I S O N E S , P A N T A L O N E S , C U B R E C O R S E S , 
B L U S A S , PAÑUELOS, T A P E T I C O S , 
T O A L L A S , D E L A N T A L E S , A L F I L E T E R O S , 
V E S T I D O S D E NWOS, R 0 P 0 N C I T 0 S , 
M A M E L U C O S , G O R R O S , B A B E R O S , E A Y I T A S . 
3 
En los precios Indican Bueno, Mejor, Superior. En todo* Tm precios 
hay grandes ventajas y como se da todo por mucho menos de lo que 
valen, los primeros serán los aprovechados. Hay que apresurarse. 
M 4 I S O N D E B L 4 N C 
SAN R A F A E L . 12 
- T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pUbll-Ja desde 1894 
Gran Premio oír las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
E n b a r r i l e s d e 1 2 C K y c a j a s d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O N o . 4 5 M A T A N Z A S T e l é f o n o 9 4 9 
F O L L E T I N 5 3 
L(ÍS M E R C A D E R I i S 
D E P I E L E S 
Por 
i R. M. B A L L A N T Y N E 




*enta en "La Moderna Poeta" 
Obispo, número 135,) 
{ ^ 7 eTtr « (CO,ltÍnÚa-> 
Colno un» en los Pie^ o algo así 
^<lljo M ^ e n c i a de sensación?. . . 
'toente. t011 sollriendo dolorosa-
'iQüé¿Unnf ^rencia de sensación?... 
' ^ ¿ d o r HS3 . ^ ^ - P r e g u n t ó el 
^se enn detenié°dose y enfrentán-
— o í Bu Jovei1 amiso. 
• ̂ -HiTPio110. he querido decir na-
'«í s T avl é8te mirándole como 
ello^ aJergonzara de hablar de 
' «üe sí ' ¿ 2 8ient0 63 10 m^mo 
me subieran arrancado los 
pies y estuviera caminando de 
puntillas! 
— ¿ E s o es lo que sentís? ¡Pues 
entonces es que se os han helado 
los pies, hombre, y que los perde-
réis si no andáis alerta! 
—¡He lado! — profirió Hamilton 
con un aspecto de incredulidad. 
— ¡Ay, sí, se os han helado; y 
menos mal que habéis tenido la 
suerte de decírmelo! Yo tengo aquí 
en el bosque un lugar al que Ha-
mo mi campamento de Invierno y 
adonde podemos conduciros y aco-
modaros convenientemente. Pero 
andad; mientras más tardemos en 
llegar a él, será peor para vos. 
Enrique Somerville creyó que el 
contador bromeaba en un principio, 
pero al verle volver la espalda a las 
trampas y dirigirse al punto más 
cercano del bosque con unas zanca-
das que demostraban la más com-
pleta sinceridad, sintióse intranqui-
lo también y siguió tras él lo más 
de prisa que pudo. 
E l contado llevó a su joven ami-
go a un grupt) de abetos que cre-
cían sobre una pequeña loma que 
se alzaba a pocos pies sobre el ni-
vel del suelo.. E n las faldas de es-
ta colina fluía en verano un arro-
¡yuelo, pero la única señal que se 
I notaba ahora de su existencia, era 
;la desaparición bajo la nieve de los 
jjuncos y mimbreras que se exten-
dían a lo largo de su angosto cau-
ce. Un trecho llano, formado así 
por la naturaleza, y libre de mara-
ñas, corría hacia el interior hasta 
cerca de una milla, donde se per-
día en la marisma cuando el río re-
surgía en el deshielo. Este era el si-
tio elegido por el contador como el 
más conveniente para acampar 
cuando salía a visitar sus tram-
pas en invierno, y muchas veces 
ocurría en él que se le hacía de-
masiado tarde o que no se sentía 
con ánimos para regresar a casa. 
Además, tenía el puesto la ventaja 
de que las extendidas ramas de los 
árboles formaban un' excelente asi-
lo donde poderse guarecer del vien-
to y de la nieve, y disfrutar al 
mismo tiempo de una vista parcial 
del río y del mar lejano. Realmen-
te, se gozaba de uña bella perspec-
tiva desde aquel mirador, en las 
noches claras de invierno; sobre el 
paisaje nítido podían verse a ratos 
manadas de zorras árticas que se 
escabullían, corrían y se divertían 
haciendo mil travesuras y cabriolas 
como los gatos chiquititos. 
—Debemos doblar aquí—dijo el 
contador después de haber andado 
un corto trecho sobre el riachuelo 
ya nombrado, y deteniéndose fren-
te a lo que parecía un impenetra-
ble macizo de matojos. 
—Entonces, tendremos que abrir-
i nos el camino—dijo Enrique, mi-
jrando a derecha e izquierda con la 
¡vana esperanza de descubrir un pa-
!raje donde los matojos fueran me-
¡nos tupiaos y les permitieran el ac-
i ceso a ra colina. v 
I" —No, por c ierto . . . Yo me he 
¡tomado el cuidado de abrir ese ca-
'mino previamente hasta mi campa-
' mentó de invierno, aunque fué en 
¡realidad una, chifladura el escon-
iderlo, puesto que los únicos seres 
j que por él pasan §on los lobos y las 
zorras, cuyas narices les prestan el 
servicio de los ojos, muchas veces 
'para elloá innecesarios... 
Y así diciendo, el contador desvió 
luna gruesa rama, abrió una estre-
' cha vereda, y se entró por ella se-
[ guido de sus amigos. 
A los pocos instantes se encon-
traron en el centro de la colina, y 
en un espacio franco como de unos 
• veinte pies de diámetro, rodeado 
tan tupidamente de árboles, que 
aun en pleno día no era posible ver 
sino troncos a todo lo lejos que al-
canzara la mirada; y por encima 
ide las cabezas de los expedlciona-
1 rios las ramas siempre verdes de 
los abetos se entrelazaban tan apre-
tadamente que aun de día también 
! no dejaban pasar más que una es-
I sa luz. Por lo tanto, de noche, a 
j pesar de ser la noche de luna, el 
¡paraje era extremadamente obscu-
ro. E n este retiro dejó el contador 
a sus amigos, rogándoles que es-
peraran tranquilos por unos mo-
mentos, por miedo a que pudieran 
caerse en el hogar, y mientras él 
hacía luz. 
Aquellos que nunca recorrieron 
esas partes del mundo, sólo pueden 
forjarse una pequeñísima idea del 
cambio súbito y notabilísimo, que 
no sólo en el paisaje, sino en el 
ánimo del espectador, producen las 
llamaradas de una hoguera ardien-
do en las tinieblas de la noche. An-
tes de que se encienda el fuego, 
podéis sentiros (como Enrique y su 
compañero en esta ocasión) tiritan-
do de frío, con el corazón oprimi-
do y angustiado y llena la mente 
de ideas muy sombrías, a la par 
que vuestros ojos se esfuerzan en 
taladrar las negruras de la som-
bra. Y si lo conseguís, sólo alcan-
zaréis a ver la pálida nieve, los he-
lados resplandores de la luna, la in-
finitud del selvático escenario que 
os habla de vuestro aislamiento y 
os obliga a evocar tristes memorias 
de otros y muy lejanos paisajes. 
Pero en cuanto los primeros chis-
pazos de la hoguera alzan una in-
cierta llamarada, los tales pensa-
mientos y sentimientos levantan el 
vuelo y desaparecen. Todo se hace 
invisible, menos la roja lumanaria, 
que atrae las miradas con una es-
pecie de irresistible fascinación. Las 
profundas sombras del bosque que 
os rodean inmediatamente, intensi-
fican su profundidad y su negrura 
a medida que las llamaradas saltan, 
chispean y bañan de un rojizo es-
plendor los troncos y el colgante 
follaje de los árboles próximos; y 
aquel rincón del desierto acaba por 
antojársenos como una cámara del 
abrigado hogar doméstico, y llenar 
el pensamiento de blandas y delei-
| tosas meditaciones. E n estos CABbs 
parece como si el espíritu se sintie-
ra ansioso de perderse, de sutili-
zarse, de desprenderse, de desple-
garse sobre las tristes y helaüas 
llanqras del espacio infinito, y qui-
siera recrearse en las cosas dema-
siado inmensas para ser abarcadas 
y demasiado confusa» para ser com-
prendidas. Por otra parte, en cam-
bio, se ve solicitado y obligado a 
circunscribirse a las cosas materia-
les y limitadas, de las que ya hace 
mucho que tiene conocimiento, y 
de las que ha podido juzgar y go-
zar sin que le costaran el trabajo 
de una sola meditación. 
Muchos de estos pensamientos 
cruzaban apresuradamente por el 
ánimo de Enrique y de Hamilton, 
mientras que el contador hacía luz 
y avlVába la hoguera con los leños 
que tenía cortados y guardados de 
antemano. E n medio del espacio 
iluminado, la nieve había sido lim-
piada hasta aparecer el musgo, que-
dando así un agujero de cerca de 
diez pies de diámetro.- Cuando la 
nieve no tenía ya más que cuatro 
pies de espesor, se encontraba cer-
cado el agujero de una muralla 
blanquísima, cuya altura crecía a 
medida que la nieve que sacaban 
de él se amontonaba sobre ella, al-
canzando la abertura en el proce-
so de la excavación una profundi-
dad de cerca de seis pies. E n uno 
de los extremos de este espacio en-
cendíase la hoguera, la cual, debido 
a la intensidad del frío, apenas de-
rretía un poco la nieve que la cer-
caba. A l otro lado apilábanse unas 
ramas de pino, con tanta den-
sidad, que constituían un lecho elás 
tico y agradable, cuyo extremo su-
mando una especie de almohadón, 
en tanto que el inferior se extendía 
casi hasta tocar el fuego, bien que 
las ramas en aquel extremo estaban 
muy quemadas y algunas entera-
mente carbonizadas. Además, colga-
ban de un travesaño una peqpeña 
caja de madera, una caldera re-
donda de estaño, otra de hierro pa-
ra hacer el té, dos cubiletes de hoja 
de lata, una hacha y un gran lio 
amarrado que contenía unas cuan-
tas mantas verdes. Puede decirse 
que allí habla dos departamentos, 
uno metido dentro del otro; el de-
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
DE PINAR D E RIO 
Diciembre lo. 
E l Certamen Provincial de Belleza 
DE ClErtFUEGOS 
Diciembre 2. 
E L ROTARISMO 




Belleza organizado por el semana- dir lag sesiones pasadas 
rio local "Occidente", con objeto dOj 
efectuar el s egundo escrutinio deí 
acuerdo con las bases del mismo. 
Luisa, Srita María Teresa Riera . 
José Luis, S r . Modesto Centeno. 
Manuel, Sr . Casimiro de la To-
rre. 
Julián, José Vidal . 
Segunda parto 
1. —Sinfonía . 
2. —Presentación de la notable ar 
i ron activas gestiones acerca del pro— tó brillante, desempeñando todos los I tista señora Estrella Gran, que eje 
L a Sección de Declamación j Mú-
J N B A N Q U E T E 1 sica del "Unión Club" de esta V i -
Ofrecieron los comerciantes de la lía, compuesta por un grupo de dis Anr>pho <an oí H cano r.Vi /-> Hol ccm^r — 1 V^ll CUIOI un lúa tujxicujiauLCO uc la m», VUUJI;IÍCO«* y\jí &i CÎ VJ u.o 
P n W ^ H ^ r Pr« Pes.p,cno Qei ^ , vo Presidida por el señor Juan Jose!culta y progresista ciudad de Cárde- tínguidas señoritas y varios jóvenes 
TnraH Hoí r i r t a ^ * Hernández ya repusto de la ligera nag Unbanquete a los comisionados entusiastas, celebró la noche del 
ROIIAVO T̂VÍ H royiIlcial e indisposición que le privó de presi-, por aquella provincia, que realiza- martes último una velada que resul 
Reparto: 
: Carolina, Srta. María del Pilar 
Quintana. 
Juana, Srta. Concepción Vecino. 
Don Francisco señor José Vidal . 
I Bernardo, Sr . Eduardo Parga. 
j Nos place felicitar a la Sección de 
NECROLOGIA 
db 
Eran las doce del día cuando los ; blema azucarero, logrando el éxito aficionados sus papeles muy bien, al 
rotarlos, que habían antes celbrado señaladísimo de vender por media- canzando muchos aplausos, 
junta de Directiva, se acercaron a ci5n de la Comisión de Ventas, las Primera parto: 
siEniente escrutinio rué ei la mesa_ últimas grandes partidas de azúcar i 1 .—Sinfonía por la orquesta fran 
* Al pasar lista el diligente rocano que en estos dias están saliendo por cesa de la Sección. 
Pinar del Rio Eduardo Benet, contestaron como el puerto de Cárdenas. 2 . — L a comedia en tres actos y 
v t presentes los asociados Modesto del Un gran número de invitados cu-ien prosa, original del eminente es-
Valle; Adalberto Ruíz, y Danil A r - i ya ascendencia no podemos precisar Critor español don Jacinto Bena-
P u r a Pr.7n HPI Pnprtn ^ ssfi mada or disfrutar de licencia rindió homenaje a los comisionados. Vente titulada: ::E1 nido Ajeno". 







Aurora Santana . . . 
Rosa Valdés Quintero , 
Teresa de Jenis Diaz , 
Ma. A. Fuentes Junco, 
Ofelia Paban . . . . , 
Martina Quintero . . , 
Mery Capote . . . . , 
3,146 Reparto: 
María, señorita Mercedes L . Quln 
f ' f 79" ausencia del que desempeña el cargo ra, que todos ellos formaban parte ta° f -
^'^¿gi611 Propiedad. I de la comisión referida. 
„ González es nombrado para actual I res Recaséns, Urquiza, Quintana, 
' como tal secretario mientras dure la Caballero, Arechavaleta y Lavandey-
Emilla Srita María Rosa Pérez , 
cutó las siguientes piezas, 
muy aplaudida: 
P r a . "Gitana" 
Alph Hasselmans. 
Sda. "Canción 
(Barcarola) de A . 
3. —Couplets, cantados por la se-
ñorita Dulce M. Muñiz, acompañada 
al piano por la señora Julieta Mu-
ñiz de Freyre. 
4. — E l divertido juguete cómico 
en un acto y en prosa, de Vital Aza, 
titulado "Chifladuras". 
J O S E R O D R I G U E Z M A R T I R 
A las dos de la tarde de ayer A 
existir en la casa de salud 
Í D e c i r m r c l ó n ' F ~ M ú s i c a " d e í ' " U n i ó n 'Centro de Dependientes, el sefior í 
Club" por el triunfo obtenido y que sé Rodríguez Martínez, correspo — 
pronto se repitan estos ratos tan di- qUe fué del DIARIO D E L A 
vertidos. 
E L CORRESPONSAL, 
Informaciones locales y noti-
cias cablegráficas completas 
léalas en ei 
DIARIO DE LA MARINA 
MAfit 
NA en el pueblo de San Juan v i * 
tínez. y "Maí' 
E l señor Rodríguez era Per 
estimada por todos, por su intach 
ble honradez y laboriosidad. Tam" 
en el vecino pueblo, en donde gozaií? 
el finado de mucha simpatía y ¿n^ 
ció, como en la Habana, donde i!" 
tualmente residía, la noticia (íe ^ 
muerte ha producido hondo dolor 
Llegue a sus familiares, especial 
mente a su señora madre, nuegkl 
mas sentido pésame. 
Ofelia Sánchez . . . 1,001 
Zoila Mella 
Evelia Diaz 
Julia Montesinos . . . . 
Candita Alvarez . . . 
Blanca Ruiz Quevedo , 
Luz Ma. Durana . . , 
Josefa Pérez Suárez . 
San Juan y Martínez 
E n esa comida se acordó defini-
tivamente celebrar una manifesta-
ción de protesta contra la Ley Ford-
ney. L a manifestación tendrá efec-
to en Cárdenas el dia 16 de Diciem-
bre y en Matanzas ce celebrará el 
dia 17. 
DE ZULUETA 
1,369 Hallábanse también presentes los 
l l lg2 rotarlos siguientes: Luis del Casti-
1,177 Regino de la Arena; Antonio 
Oviedo; Ramón Romero; Marcus 
845 Elllot; Mr. Coop; Mario Núfiez Me-
793 sa; José Reigosa; Ensebio Delfín; 
466 Luis Carrrera; O. K . Williams; Car 
417 los Felipe Gutiérrez; Salisbury; Pe-
265 dro Antonio Alvarez; José Balea; 
210 Adrián Bajo; Vicente Frank Pala-
13 6 j ció; dándose como presente el incan 
I sable Sargento de Armas; Antonio 
i Asencio, por encontrarse desempeñan 
•' do una importante misión rotarla, 
según manifestación de la presiden 
202 cia-
Estaban representando los perió-
dicos locales " L a Correspondencia", 
Votos " E l Comercio", " E l Republicano" y 
, de la Habana el DIARIO D E L A MA-
130 RIÑA. 
Aún falta conocer el resultado de1 E l rotario Núfiez Mesa, siempre 
los escrutinios de Guanajay, Artemi- entusiasta, hace la presentación del 
sa. Los Palacios, Consolación del Sur nuevo rotario señor Salisbury que de'toda causa noble, para que se 
Srta. Irmma Oliva 
Mántua. 
Srta, Rosa Quintana Docal. 
Diciembre 2. 
CONSTITUCION B E UN COMITE 
D E DAMAS 
Por Iniciativa del Casino Espa-
^ t 0 3 ' ! 0 - ^ - ^ ? ? . 1 " ^ 1 . 6 . ^S1,ó  . ^ " A ' ñol de este pueblo, cuyo Presidente 
es el Delegado General de la Junta 
Patriótica Española, acaba d cons-
tituirse un Comité de Damas local 
similar al que existe en esa capital y 
otros pueblos de la República, cuya 
finalidad como todos sabemos es la 
de aprovechar el valioso concurso de 
la mujer cubana, siempre dispuesta 
a poner sus entusiasmos al servicio 
| D I R E C T O R I O PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E 1. K I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
San Luis y Guane. 
E l Corresponsal 
DE SAN ANTONIO DE LOS 
BAÑOS 
es saludado con una salva de aplau cunde la hermosa labor que viene de 
B0S' „ _, sarrollando la Junta Patriótica a 
E l Secretario dá lectura al acta beneficio de los soldados que luchan 
anterior, que es aprobada por una- eil Marruecos, 
nimidad. { Integran el'Comité local 
Se leen varias 
Piciembre 3. 
NUEVO DOCTOR 
Nuestro distinguido amigo y re 
putado doctor en cirugía dental, hi- la total ruina del país; dicen los ro 
jo de esta villa, José Menéndez, ha tarios que caso de ser imprescindi-
tomado la magnifica casa donde se ble el establecer nuevos tributos de-
hallan todavía instaladas las ofi- ben ser en contra de los artículos 
ciñas del Banco Español, para esta- de lujo- pero nunca sobre los artícu 
blecer su moderno y valioso gabine- ios de primera necesidad. E l señor 
te dental, en cuyo lugar el más cén- Juan José Hernández dice que se 
trico de la villa comenzará aquí su deliberará sobre este y otros partl-
labor profesional. i culares durante la próxima conve-
Muchos y merecidos triunfos es- niencia que se celebrará al ínaugu-
peran al caballeroso y culto amigo | rarse el Rotary Club de Camagüey. 
Menéndez. L a Juventud Veteranista de Cien-
comunicaclones, y bella señora Evarista Rodríguez 
siendo la más importante una de los de Nodal, que funge de Presidenta, 
Rotarlos de Sagua la Grande en so- y el grupo de bellísimas señoritas 
licitud de cooperación para tratar que cito a continuación; Norberta y 
D R . A D O L F O B E N I G N O N Ü R E Z Y 
G O N Z A L E Z 
io í^iraT, ? Abogrado y Notario Públ ico. Habana, 87. 
la joven , Teléfono A-2390. 
18 e 46509 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
D O C T O R J . A . T R E M O I S 
Médico de Tuberculosos y de Bní tr ino» 
del pecho. Médico de niños. Elección 
Ob n^Orlzan. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado. 128. entre Virtudes y Anima». 
C96S1 30d.-lo. 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
v í a s Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Te lé fo -
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 4 
I G N A C I O B . P L A S E N O A 
Director y Cirujano de la Casa ae, 
lud " L a Balear". Cirujano dal Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y ciruela es 
general. Consultas: de 2 a 4. Giat is pa-
ra ios pobres. Empedrada 60. Teléfo-
no A-25ÓS. 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
de impedir la implantación de al- M 7 r c e á e s ~ £ o T r 7 ^ Gfime.. Director.del SanatoH^ 
gunos nuevos Impuestos que se pre- tiérreZ) María Díaz, Modesta Rodrí- ! 
tende establecer y que ocasionarían gueZ( Laurentina Pérez, Caridad Co 
no A-4251. 
46249 16 e 
llera, María y Dulce María Delga-
do, América Bravo, Fé Borges, An-
toñica Estévez y Adela Rohaidy. 
E l acto de la constitución del Co-
mité resultó animadísimo no obstan 
te la inclemencia del tiempo aquella 
noche y a lo Improvisado del acto y 
en el mismo se acordó un excelente 
programa de festejos para el día 8 
de los corrientes, declarado " E l día 
de España", que permitirá al entu-
. siasta Comité laborar con buen éxi-
fuegos solicita del Rotary Club con-| to en pró de tan humanitaria obra, 
tribuya, por una sola vez a la sus-1 Entre log números del programa fI-
cnpción que han abierto y se acuer- I guI.a una matinée bailable por la 
u , I6™1" da conte8tar expresando las simpa-, tarde en los salones de la Sociedad 
Director de Sanidad sobre la esca- tías que sienten hacia tal institución | "círculo de Recreo" y por la noche 
sez de carros para realizar e riego y lamentando no poder contribuir j una {unción teatral en la que toma-
de esta población de once m i r habí- por ahora por impedírselo los cuan- rá parte la Sección de Declamación 
tantos pues no tenemos más uno me tiesos gastos que están haciendo con ! de la mencionada sociedad que ga-
diano y otro chico en muy mal es- motivo del reparto diario de raciones' 
tado Insuficiente para el servicio de que gratuitamente hacen en sus co-
esta villa, en donde nos asfixia el ciñas económicas a las personas ne-
polvo, sobre todo en la calle Avenida cesitadas. 
de la Libertad, dond no se hecha E l señor Juan José Hernández ce-
una gota de agua y hay mucho tran- de la presidencia al rotario Adalber-
to Ruíz para hacer uso de la pala 
H A C E N F A L T A CARROS D E 
R I E G O 
Llamamos la atención 
sito de automóviles y otros vehícu 
los. 
lantemente ofreció su cooperación 
para esta fiesta. 
Todos los números serán ameniza-
dos por la Banda Municipal cedida 
también por el Alcalde, señor Agus-
tín Sierra, para ese objeto y que se-
guramente contribuirá a dard más 
bra tín el sentido de que se investí-) esplendor a las fiestas 
gue si los trabajos que se efectúan 
en la carretera de Cienfuegos a Cau-
L a Comisión del Casino que ges-
tiona estas fiestas y en la cual figu-
ramos, está a^radacidísima a las 
E L S U P L E M E N T O D E L DIARIO 
Ha sido muy celebrado el penul- nao reúnen las condiciones estípula 
timo suplemento del DIARIO, no só- das en el contrato, solicitando el pa- ¿¡"mas del Comité, a la Sección de 
lo por su mérito art stico y m- recer del rotario Francisco Otero com | Declamac{ón del Recreo y a los se-
formación sino por la oportunidad pétente ingeniero, que ha inspeccio-! ñoreg Alcaldes y Director de la Ban 
en que se distribuyó precisamente e nado dichos trabajos y su parecer es : da por la fraternidad acogida con 
mismo día en que se inauguraba el, de que el contratista se "va por la ¡ ^ fué recibida por todos ellos. 
Templete de los Estudiantes^ Se han \ tangente" habiendo un tramo de ca- brindándose toda clase de facilida-
obtenido numerosos abonados más mino . . . ¡que no camina! Se llama- des y ofreciéndole su concurso pa-
rá al "orden" al contratista para; ra todo lo que fuese necesario. 
que se haga el trabajo en la forma Prometemos enviar oportunamen 
estipulada, manifestando el disgus-'te al DIARIO una reseña de los fes-
to del Rotary por la falta de cuna-; tejos en cuestión con el resultado lí 
por el Interés del suplemento ilus-
trado que cada vez gusta m á s . 
Mi felicitación a esa Empresa. 
F A L T A E L AGUA D E NOCHE 
De algunos días a esta fecha es-
tá suspendiendo la Compañía del 
plimiento a lo convenido 
E l señor José Gerardo, que has-
ta el presente ha administrado y aten 
pués de las diez de la noche. Bien! dido prsonalmente todo lo relacio-
la vamos a pasar si tenemos \ nado con las cocinas económicas, ha 
la vamos pasar a pasar si tenemos; remitido un bien redactado informe 
la desgracia de que se declare un qUe iee ei secretario, con abundancia 
incendio cuando estemos sin una go- I de datos demostrativos de la hon-
ta de agua en las cañerías. . . Ya te- | rada administración que se ejerce en 
nomos experiencia de lo que ocurrió j ^s cocinas económicas, habiéndose 
en 1904 en el fuego de " L a Inva 
quido que se obtenga de los mismos, 
resultado que esperamos halagüe-
ño dado el entusiasmo reinante. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DE JAGÜEY GRANDE 
sión" y ahora será peor por quedar 
vacias las tuberías completamente. 
Vea esto quien puede y debe aten-
der estos servicios públicos. 
E L CORRESPONSAL 
D E H O L G U I N 
IMPONENTE MANIFESTACION D E 
D U E L O 
E l jueves lo falleció después de 
repartido durante el mes de octu-|larga y penosa enfermedad, la culta 
bre un promedio de 346 raciones | señorita Angélica Rodríguez Oze-
diarias y en el mes de noviembre 3 65 i gUera, perteneciente a dístínguidisi-
con un costo total de las primeras a ma famiiia de esta localidad. E l 
8 centavos por ración y de las se- act0 del sepelio verificado en el día 
gundas, debido a que se obtuyo al- de ayer constituyó una sentida ma-
guna rebaja de precios en los vive-1 nifestaci5n de duelo Integrado por 
res, a 6-01 por ración. Los ingresos i lnmengo nucieo de todas las clases 
y egresos están detallados tan diáfa-' ocialeg ¡Elocuente prueba del uná 
ñámente, que se acuerda invitar al se I ̂ me sentimiento causado por la de-
ñor Gerardo al próximo almuerzo-, sapariclón de una preciosa existen-
sesión para darle las gracias y de- cia que la cuel e inexorable par-
mostrarle la gratitud del Rotary i ca'arrebata impía en los umbrales 
ESTUÚIO D E L O S L E T R A D O S 
J U A N C A R L O S A N D R E Ü 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notarla a cargo de J . C. Andreu. 
Habana, 35. Te lé fono A-1712. 
45579 11 d 
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
I Tratamiento de loa casos incipientes y 
J avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de panatorio: de 
, 2 a 4. San Nicolás . 27. TeWfono M-1690. 
D r a . M A R I A C O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujana de la Faculta** de la 
Habana y Escuela Práctica de París. 
P I O R R E A 
Consultorio Anti-Piorrolco. Doctn* 
y Sotolongo. Dentista, ' r ^ -
^ecialis^a^eBnU enf acmedad-es ^ I ̂ k ^ e l ^ l ^ r t e o s ^ ^ 7 ^ ^ 
ras y partos.. Horas ^ consulta^_dej g f ^ ^ ^ V e ^ o í ^ h s ^ t a s l ^ ^ 
Personas pudientes: de « a 11 a. roT 
. 7 4 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29 
bajos, entre Industria y Oitisulado. Te-
léfono M-3422. 
44465 30 n 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos j» -
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvars&n, Neosalvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. 129, .esquina 
a Angeles. Se dan boraa especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
44767 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Univerain.^ 
de Madrid y Habana. Facultativo 
Balear. Especialidad: eniermedadM * 
boca y extracciones. Consulta- -CB-* 
12 y de 1 6. Precios módiios . dR»fc3 
María de Labra. 43 (antes Aguila!} , 
4o134 30 B 
P 0 U C U N 1 C A D E L D R . L E O N M ^ l ™ ? ^ 
Curación de las enfermedades de la piel tades de Phlladelfia y la Habana u S 
en todas sus formas y manifestaciones, i clna y c irugía dentaría moderna •rZ 
Tis is lar íngea y pulmonar, tratamiento tamlento eficaz de la oiorrea n W i 
eficaz rápido Hemorroides pronto a l l - y demás enfermedades de la hl^Ti 
vio y curación. Enfermedades crónicas encías. Curación y conserv^cíAn rflM 
de e s tómago e intestinos. Rayos X . E s - dientes cartados y enfermos en totí 
94. A sus f,radoa- Rayos X . Electricidad mMu 
24 d y ^ ^ f ^ 1 1 ^ 45- Consultas de I » u 
1S d 
trella, número 45. 
47388 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dt 12 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
D , . J o s é A . P r e s n o y D a s t i o n y . 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
nfimero 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
47076 
D R . A N T O N I O P I T A 
M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana, 89. Cable: Maprula. Te lé fo -
Médlco Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones in-
ternas. Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8939 Ind. 4 n 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Bspc^lalista en enfermedades de la 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú* 
mero M. 
C9757 31d.-lo. 
D r . R E G U E Y R A 
D r . A R M A N D O C R Ü C E T 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltis Crti* 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. An» 
tesia por el gas. Hora fija al pactak, 
Consulado 20. Te lé fono A-402L 
44599 go n 
Tratamiento curativo del artrltismo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hipercorhidria, en- i 
^ ! ^ i ^ ^ í ^ ^ ^ t í ^ \ ^ ^ E l e c t r o M a s a g i s t a s C u r a t i v o I 
^ A C r ^ d ^ ^̂^̂  Jfermedades nervinas. Consultas: de 3 
D r . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Anett» 
sía local y generaL Consultas de 9 » U 
y de 2 a 4. Reina. 68. bajos. 
C8145 31(l.-lo. 
. de corrientes. Cirugía y 
Asturiano; de la Cooperativa Rceoin- | Anál i s i s . Especialistas para cada enfcr-
eadora de ia Habana; de la Compañía i niedad. Consultas para pobres, gratis: 
do contra-seguros L a Universal; Nota- martea( jueves y sábado. Director fa-
rio del Centro Montañés y de la Compa-. cuitativo, doctor José J . Planas. E x 
ñía de Vapores Cubanos, "Viajera Anti-
llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
C7504 30d.-4 
a 5, Escobar, 162, antiguo, bajos, 
hace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Mo 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o Romagon 
Cirujanos Dentistas. De las Unlrer* 
dad es de Harward, Pensylvanla y H» 
baña. Hora» fijas paia cada cllenti. 
Consultas; de 9 a 1 y de 2 a 5. C» 
sulado. 19. ba lo i Te lé fono A - 6 m 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
rroesrn? tenM^ E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O i D r . A u g u s t o R e n t é y G . de Valei 
120 altos lamayo. corrales, | Knf(.rmedadfiR dft ordoiI Narls T Garran-! 
43957 1 d. 
ABOGADO 




de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 
M . G I M E N E Z L A N 1 E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r ^uez R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de » • 
11 a. m. y de 2 « 6 p. m. Teléfono 
C5648 24 3n 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 8 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do, 38. 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Oargan 
ta. Consultas: Lunes Martes, Jaerea y 
Sábalos , de 2 a 3. Lagunas, 46. esquina 
a Perseverancia. Telefono A-4458. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista «sn las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras 
2 a 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 * 4. 
C2903 Ind. S sb 
D r . R O B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades aecretaa. 
Curación rápida por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús Marta. 91. Teléfono A-133& 
I>6 4 y media a 6. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades y de la sangre. Consultas: de 5o,rai0nuy Pul, o.nes y Bnfer edade! 
4. San Lázaro 340 baioi del Pecho exclusivamente. Consultas 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 39 
D r . L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
DlgncTaclones ae valores, aaminlstra-
oión de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartes Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Agular. 71. 5o. plwo. Teléfon» 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
Noviembre 29. 
NUEVO J U E Z 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Juez de Instrucción de esta ciudad j Club por los inmejorables srvicios Ya floreciente juventud, cuando 
el correto caballero doctor Gastón' prestados, tanto más enaltecedores: apena8 se esbozaba la vida en la fe 
Ruíz Comesaña, que lo era de Pri- por haber sido prestados gratuita- liz y dichosa edad de las ilusiones 
mente. 
E l rotario doctor Mario Núfiez 
Mesa, a solicitud de la presidencia, 
hace una suscinta relación d cuan-
to se ha tratado en la Convención I ™to"¿™ y" gn' particuiar al doctor Ma 
Rotaría que hace poco se celebró rio Rodríguez Ozeguera, Abogado y 
fué nuestro muy querido amigo don: en Chicago, durante lá. cual asistió j Notario excelente amigo. 
Juan Angulo y Rodríguez, Coman- en calidad de representante del Ro- | E S P E C I A L , 
dante del Ejército Libertador. ! tary Club de Cienfuegos, habiendo 
mera Instancia e Instrucción de Puer 
to Padre. 
Bien venido. 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Ayer falleció en esta ciudad el que 
Dios haya acojído en su seno el 
alma de la desventurada joven. Re-
signación cristiana a sus atribulados 
familiares. Nuestro sentido pésame 
L e d o . R a m ó n F e r n a n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Teléfo-Manzana de Gómez. 228 y 229 
no: A-83H. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á 
44602 30 n 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O DFÍ L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
regresado .sumamente complacido que demuestran con gran claridad' C o n s u ^ ^ ^ 
persona querida de todos los que tu por las atenciones de que había sido los esfuerzos que han hecno los que deSi ^ . B . Teléfono M-2461. Domlcl 
vimos el gusto de tratarle, por su objeto; manifestando que se redac- dirigen la Compañía con la mayor no: Baftos. 61. Te lé fono F-44a^ 
nobleza y caballerosidad. tó un nuevo Reglamento siendo muy inteligencia y honradez para poner 
Al entierro, que se verificó en la favorable para Cuba la actuación de, el servicio en mejores condiciones y 
tarde de hoy, asistió una enorme con los rotarlos que integraban la Con-1 a la altura di progreso y cultura 
currencia demostrando las grandes vención, pues que en lo sucesivo fi-jde la ciudad pero siempre han tro-
simpatías de que gozaba el finado, gurará en esta República un Con-jpezado con el mismo inconveniente 
Una Compañía del Tercio Táctico sejo de Dirección. o sea la falta de dinero; y encon-
hlzo a l cadáver los honores fuñé- E l rotario Núfiez Mesa fué aplau trándose presente también el Vice-
bres. i dido y felicitado por los trabajos efec i Presidente de dicha Compafiía ro-
L a familia del extinto y los Vete- tuados en los Estados Unidos, habien tario entusiasta, Modesto del Valle, 
ranos nos honran encomendándonos do sabido interpretar fielmente el que ya se ha demostrado su altruis-
l a oración fúnebre que pronunciamos modo de pensar de los rotarios de! mo y amor a Cienfuegos, abunda en 
a pesar de tener nuestro ánimo em Cienfuegos. | las mismas consideraciones del ro-
bargado por honda pena. j Ocupa nuevamente la presidencia tario Otero. 
Descanse en paz el Inolvidable aml el señor Juan José Hernández y el: Se dice que ni aún haciendo el reajus 
go yreciban sus familiares la expre- j rotario Adalberto Ruíz, que la ocu-1 te correspondiente de rebajar el suel 
sión de nuestra condolencia. ' pó algunos momentos pide hacer uso do a los empleados que en tiem-
I de la palabra y propone se haga una pos prósperos se les aumentó no po-
CONMEMORACION invitación al señor Presidente de la drá rebajarse el precio de pasaje. 
Los simpáticos estudiantes del Compafiía de tranvías o pase una Se habló de tratar este asunto más 
"Colegio Holguín" conmemoraron comisión a su despacho con el fin de detenidamente en la próxima sesión, 
dignamente el 2 7 de Noviembre veri-i ver la posibilidad de mejorar los ser ^ E l Rotary Club de Cienfuegos se 
ficando en el local del Colegio un i vicios públicos y tratar de la reba- hace merecedor a la gratitud del ve 
acto cívico. ¡ja de precios en el pasaje, y estando cindario porque trata con vivo in-
D R . J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4' 
Industria, 130, altos. Te lé fonos: I-I197! 
particular; consulta, A-5778. 
45063 30 n 
D r . A D O L F O R E Y E S 
Es tómago e Intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m 
Radioscopia tRayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamna-
rilla. 74. Te lé fono M-4252. 
48801 31 d 
~ D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlftón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 80 n 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A> 
7418. Industria. 37. 
C3261 Ind 2* *b 
D r . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermcoades í e ta 
piel, avarlosis y venéreas i a i Hospital 
San L u l i , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas r,<r convenio Campa-
nario 43. altos. Te lé fono 1-2683 y A-
D r . J . B . R U I Z 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital .Vdmero Uno. Especia-1 2208. 
lista en v í a s urinarias y enfermedades; 44463 30 n 
venéreas. Cistocopla y cateterismo do 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba na- De los hospitales de Fliadelfia, New Tork 
mero | y Mercedes. E«pecla lista en enfermeda-
45944 30 n 1 des secretas. Exámenes uretroscópicos y 
' clstoscóplcos. Examen del riñón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 91>. Rei-
na, 103. De 12 p. m. s S. Tsléfo-
no A-9061. 
C9732 30d.-lo. 
C E N T R O E L E C T R O 
Corrales, 120. altos. Te l é fono M-6233. 
Consultas Gratis. Martes, jueves y sá -
bado, de 1 a 5 p. m. Especial istas para 
cada enfermedad. Masaje a n á l i s i s apli-
caciones de corrientes e léctr icas . Rayos 
X . Cirugía. Inyecciones Intravenosas 
para Síf i l is y Asma. Horas extraordina-
rias, precios módicos. Director: doctor 
J . Planas, ex-Interno de los Hospitales 
y Dispensario Tamayo. 
48777 4 e 
D R . E . P E R D O M O 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catediát ico de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-' 
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Te lé fono F-2679. j 
, C9690 - 30d.-lo. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a 2. los días la-
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Scfioras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Te lé fo-
D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades ae la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol. 85. Te lé fo-
borables. tíaJuo. nümtro 34. Teléfono ^ número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
A'5418- de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
Horas especiales a quien lo so 
D r . F . H . B Ü S Q U E T 
Consultan f tratamientos de Vías Ur i -
narias y Elecululdad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia > corrientes. Manrviue, , 




48409 31 d 
D r . F 5 U B E R T 0 R I V E R O 
(Especialista en enfermedades del pe-
Icho Instltato de Radiología y Elecfrl -
~ ^ ! c i d a d Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Relná, 127; de 2 a 
Ha trasladado Instituto Médico « ' 4 D m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
su edificio acedado a» construir cape- ' 
D R . A N T O N I O P I T A 
D o c t o r a A M A D O R 
Clmjano dentista. 
D E C A N O D E L C U E R P O FACTJLTATO 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos M 
Centro Gallego. Profesor de la ünlT«» 
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centn 
Gallego, de á a 5 p. ra. días tiábi» 
Habana. 65. bajo*. 
P. 80-d-lT 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D £ O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Labortt» 
rio Anal í t ico del doctor Emiliano D* 
gado. Salud, 60, bajos, al centro de • 
cuadra. Telefono A-3C22. Se practlcU 
anál i s i s químicos en generaL 
C2607 30d.-lo. 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . FERNANDE2 
O C U L I S T A 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista del Centro GaUeí» 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
D r . A . C . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOf 
Consultas para pobres, | 2 al mea, • 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-»6a7: 
44603 30 n 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pf* 
do. 105, entre Teniente Rey y Dragón» 
C 10186 2» 
C A L U S T A S 
L U I S £ . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
Ünlco en Cuba, con titulo unlversl**^ 
E n el despacho. 81. A domicilio. Vf^Z 
•egün distancia Prado, 98- Teieio"" 
A-3817. Manicure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R ^ 
J . B A L C E L L S Y C a . 
0. E N a 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 ^ 
Hacen pagos por el cabio f'J?"»^ 
tras a corta y larga viuta *0»¿L¿jÍ 
iork. Londres, Par ís y sobre#lnlcTxsl»' 
capitales y pueblos de España ^ 
Baleares y Canariis . Agente» ao** 
pañia de Seguros contra Inoentw" 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Agular. 108. e«Q"lf« f . ^ a d f 
Hacen pagos por el cabla, ra- iut^ r 
tas de crédito y giran letraa ' cab'» 
larga v i s ta Hacen pagos por ^ 
g ir in letras a corta y 1 » ! s ^ i ^ u n p * ; 
fodas las capitales y_ c ^ a d e » cialmente, contando con los m á s mo-dernos aparatos, para el tratamiento 
"e laa enfermedades, estaado al fren-' Especialista en 
te de cada departamento un experto. e^tómagt>. Trata por un procedimiento 1 y E,"«VH~, — -artas 
profesional. ^. .^^oi las dlsneDsiaR. úlceras del es-1 pueblos tle ^sP3-"^- T^^ii^HAif 
R A Y O S X . E L E C T R I C I D A D M E D I 
M A S A J E S . L A B O R ATO-C A BAÍ^OS 
Consultas de 1 a 4. Especial ista en v í a s | RÍOS. & & 
Contando con una suntuosa Instala- brés " Lunes 
clón de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A , N U 
M E R O 46, (antes San Lázaro) 
urinarias, estrechez de la orina, vené 
reo, bidrocele, slfiles; su tratamiento 
por inyeccione? sin dolor. J e s ú s María, 
33. Te lé fono A-1766. 
48560 2 e 
« e d a d e s del tantes de ^ M á o s Vrtáo* * 
l f y Europa, " ^ ^ ^ - f ^ r t a » ^ 
í s p e d a l l  i p p i s, l  l -j  d  a ñ a Dan ca 
tómago y la enteritis c r ó n i c a aseguran- dito s o b * londr*. *** 
do la cura Consultas- de 1 s 3. Reina Orleans. S ^ f J ^ y ^ B a x c e l o n s . 
90 Teléfono A-6050. Gratis a los ?o- Hamburgo, 1 
Miércoles y Viernes, 
D R . M . L O P E Z P R A D E S 
C A J A S R E S E R V A D A S 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Industria y Prado. 
C57n 
Telf. A - t m . 
ind. 28 Jn 
en nuestra bóvejU^JJ 
_ i a con todos los « ^ U n t J * ^ * 
••tP«lHa trasladado su domicilio y consulta! ños y las alquaamos n a " * ,ft pr<^ 
1 riA todas ciaB«D '"J ..ij 0*' 
L a s tenemos 
trulda con todo 
Hablaron varios alumnos y en sus presenté el que hasta hace pocos días terés todo cuanto se relaciona con 
discursos demostraron que se pueden fué competente administrador de el engrandecimiento de la ciudad, 
ensalzar las virtudes de una estirpe dicha Compañía, el rotarlo Francls Todos los que forman el Cluh Rota-
sin zaherir ni mortificar los sentí- co Otero, manifestó que no es posl-1 rio son personas de buena posición 
mientos de nadie. ble la rebaja de precios que se pre- social y se han impuesto la hermo-j 
¡Bien por los cultos estudiantes! tende porque la Empresa pierde di- sa obligación de obtener el mayor' 
E l doctor Emilio del Barrio Pre- ñero y explica los motivos, ni pue- adelanto posible habiendo consegul-
gldente del Consejo de Administra- den ser mejorados los servicios por- do ya muchas mejoras que, sin du-
ción del Colegio hizo el resumen pro que para ello se necesitaba efectuar iniciativas, probablemente muy tar-
nunciando una magnífica oración íns un gasto de tres a cuatrocientos mil de y tal vez nunca se hubieran con-
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta 
años de práct ica profesional. Enferme-
dades de la sangre, pecho, señoras y 
niños. Partos, tratamiento especial cu-
rativo de las afecciones genitales de 
la mujer. Consultas de una a tres. G r a -
tis los martes y viernes Lealtad, 91-93. 
Habana. Teléfono A-0226. 
48268 31 d 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular ñor op̂  ición. de en-
<ermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especlalmen-
C u b a , 
C8513 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 dos i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
1 0 8 . T e l é f o n o A - 7 6 3 6 
30d.-20 oc 
D r . P E D R O A . B O S C H 
pirada en nobles ..sentimientos, que Pf/os. Que dada la índole del negó- seguido. E s una institución T 9 * ^ ^ \ * ¡ ¿ ^ ^ S ^ ^ £ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 6 y s 
Medicina y C i r u g í a Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
Je- 1 
„ Perseverancia, número 82. altos. Te-1 iores de todas c'a"*5° / jSn esU -
léfono M-2671. Consultas todos los días 1 custodia de loa l ° " r * " t deralias 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Ínter- ciña daremos todos i « 
n a e s p e c i a l i z ó t e del coraaón y de los deseen. v r n r t f P 
pulmones Partos y enfermedarteu de G E L A T S 1 t ü i W J • 
niños 
44598 30 n 
D r . J . D I A G O 
Afecciones de la» v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
2 a 4 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
B A N Q U E R O S 
C8361 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y T S , 
H a c e . P a g o ^ - b l e . 
corta y larga ^ ' ^ r . ' parla ^ fTf l 
crédito « o b " LUy Lric^NeV O r l e ^ 
Afecciones de la boca en general E g l -
l f u é u n a bella l e c c i ó n c í v i c a . 1 c í o , no se pueden conseguir; se e x - i r a m e n t e a l t r u i s t a . sultas- De 1 a 3. ($20.) Prado. 20, altos. 1 s ú s María, 114. altos. Te lé fono A-64SS. ido, número 31. 
E L C O R R E S P O N S A L . I tiende en oportunas consideraciones i E L CORRESPONSAL i C9689 30d.-ia i 44597 «• m «77 /2 
9* 
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Por L . D £ TiDíARES 
Usíemsow» C A 1 L E © M F E £ A 
UNA INTERV1Ü CON M I T O SAAVERIO, 
tt FORMffiABLE ESGRIMISTA CUBANO 
los americanos avanzan en el ejercicio de la esgrima.--Un buen recibimiento dispensa-
do a un amateur cubano.—En el New York Athetic Club hay muy buenos tiradores,— 
Elogios a nuestro campeón, Comandante Ramón Fonts.—Una invitación a los 
cubanos.—Saaverio piensa que un team cubano de esgrima obtendría una segura 
victoria .—¿Se llevará a efecto? 
Sabíamos que Juarlto Saaverio. el 
formidable zurdo, andaba por tierras 
dc Unele Sam. 
v lo sabíamos, porque hace algu-
««<; semanas estrechamos su mano 
ofectuosamente. como despedida. 
\hora hace unos dias, hemos 
«híazado al querido amigo, de vuel-
ca díT su viaje a los Estados Unl-
d0pensando que Saaverio traería una 
hnena información del auge de la es-
grima en el Norte, le pedimos una In-
terviú a la que accedió gustoso el 
extraordinario esgrimista. 
Hela aquí: 
.gs verdad que presenciastes 
algo del Campeonato de esgrima en-
tre ingleses y americanos? 
—Es cierto. Llegué a New York 
el dia 18 de Noviembre, cuando se 
celebraba en Washington la apertu-
ra del campeonato Internacional de 
Esgrima, a las tres armas, siendo la 
primera de Florete, que ganó el team 
americano. 
¿No celebrastes asaltos por 
allá? 
—Sí. Al siguiente dia fui como 
de costumbre a visitar a los amigos 
del Consulado Cubano, entre ellos el 
aeñpr Celestino Fernández, profesor 
titular'de la Escuela Magistral de 
Roma, y de la Esgrima Francés?^ 
también, quien me animó a que vi-
sitara la Sala de Armas del New 
York Athetic Club, donde figura en-
tre el equipo de sus profesores, un 
antiguo maestro conocido en Cuba, 
habiendo sido profesor en varias so-
ciedades, el señor Martínez Caste-
lló. ( 
Aunque fui única y exclusivamen-
te a someterme a un tratamiento mé-
dico,'no pude resistir la tentación, y 
funcionó el te léfono. Efectivamente^ 
a las dos horas, me entregaban una 
invitación suscrita por el señor Bor-
nard O'Connor, "Chairman" o dele-
gado del comité de esgrima de dicha 
Institución, para todo el tiempo que 
permaneciera en Nueva York, 
E l sábado, 19, me presenté, en 
unión de mis amigos Celestino Fer-
nández y Gastón Fernández, ambos 
cancilleres de nuestro Consulado, ce-
lebrando cerca de 14 asaltos, encon-
trando contrarios sumamente fuer-
tes, sobresaliendo el señor Núnez, un 
italiano perteneciente al Club, y que 
por su condición de extranjero no 
pudo tomar participación en el team 
americano que defendía contra los 
ingleses la posesión de la copa del 
Coronel Robert M. Thomson . 
Verdaderamente me sorprendió el 
recibimiento tan cariñoso, y hasta 
extremoso que me dispensaron. 
Se habló de esgrima, y como con-
secuencia salió en la conversación el 
nombre de nuestro Campeón, el for-
midable zurdo gloria de Cuba en 
cuantas partes ha tomado participa-
ción, en concursos, y en torneos: «1 
coloso Ramón Font, Comandante de 
Nuestro Ejército Nacional. 
Todos ellos sienten vivas simpatías 
hacia él y grandísimos deseos de co-
nocerlo y admirarlo. 
Excuso decirte todo lo que dije 
sobre sus condiciones excepcionales 
y la admiración que nosotros los cu-
banos sentíamtos hacia é l . 
Ese mismo sábado, el team ame-
ricano celebraba su segundo encuen-
tro en la ciudad de Filadelfia, lle-
gando la noticia en aquellos instan-
tes de que ellos habían perdido este 
encuentro o sea el de espada, por un 
corto márgen. 
—¿Qué efecto les produjo a los 
amepicanoa esa derrota? 
—He de advertirte, que los ameri-
canos son unos perfectos deportitas 
en toda la extensión de la palabra. 
Que lo mismo saben perder como ga-
nar; asi que no es extraño que des-
pués de aquella derrota, lejos de ver 
desaliento entre los miembros del 
^ub, vi en ellos una manifestación 
^ conformidad, y alguno exclamó: 
¡Vencimos en florete, perdimos en 
tapada; pero ganaremos en el sa-
"le. y saldremos triunfantes. 
Ese dia, después de hal^er recibido 
nflnidad de atenciones por parte de 
0a miembros y profesores de la Sa-
J*. me retiré un poco cansado, pero 
Jjo sin antes haber prometido una 
nueva vtsita para el martes, y ade-
Û s mi presencia el lunes 21, al gran 
«a'on del Hotel Astor, donde se cele-
rarla la decisión del campeonato, 
"endo seguida la fiesta con un her-
boso baile. 
D l i t a c i ó n estaba suscrita por el 
ernt nte de la República, los Se-
Emh-03 de Gabinetes, Pershing, 
"tajador Inglés, y altas personali-
Juan Saaverio, el conocido esgrimís, 
tu, que acaba do regresar dc los E s -
tados Unidos después de celebrar re-
ñidos asaltos con los principales ti-
radores americanos, y que abriga la 
idea de formar un "team" cubano 
que vaya a discutir una Copa cou 
nuestros vecinos del Norte. 
dades, tanto sociales como del comer-
cio y la industria. 
— ¿ Y quiénes triunfaron en ese 
match a sable? 
— E n ese match empataron con los 
ingleses, siendo el resultado final 
una bonita victoria para el equipo 
americano, con 65 asaltos ganados 
contra 60 los ingleses. 
—¿Recuerdas los nombres de los 
tiradores que componían el team 
americano? 
—No. Pero aquí tengo un recor-
te de un periódico, por el cual po-
drás verlos. 
Y Juanlto Saavédrio nos da el re-
corte del que tomamos los nombres 
siguientes: 
M. Hherman, N . Y . A . C . 
M. Pherson, N . Y . A . C . 
Sarg. Diamond, N . Y . A . C . 
Col. Honeycult, Washington Tenn-
cing Club. 
Col. Brocrenudge, Washington 
Tenncing Club. 
Mayor Sears, Washington Tenn-
cing Club. 
Mayor Raynon, Washington Tenn-
cing Club. 
Sig. Inllenwelder, Navy Tenncing 
Club. 
Parker Lyons, N . Y . Tenncing 
Club. 
Rusell. Boston Tenncing Club. 
—¿Qué tiradores encontrastes en 
el New York Athetic Club? 
—Tuve el gusto de tirar con los 
señores Dutcher, doctor Hammond, 
simpatiquísima persona y que ha do-
nado varias copas y medallas para 
ser discutidas entre las Salas; y un 
gran floretista, Mr. Núüez, Italiano, 
el más fuerte entre los que pude ti-
rar; Mr. Aaabey, doctor Acel, mister 
Sheaffer, doctor Clemens, mister 
O'Connor, y otros cuyos nombres no 
recuerdo. Además la Sala tiene más 
de sesenta miembros con tres pro-
fesores. Chales Kocde, James Mu-
rray y el estimado amigo Martínez 
Castelló. 
Visité la Sala de Armas de la Uni-
versidad de Colombia, bajo la direc-
ción del Maestro Castelló, encontran-
do tiradores fuertes, Mr. Collins, 
Alley Watkeings, Kingbuy, Wise, 
Andrew, contnado además con trein-
ta discípulos más . 
También visité el New York Tenn-
cing Club.' bajo la dirección del Pro-
fesor Caudevilla, de donde es Lyons, 
el más fuerte de los tiradores ame-
ricanos; Poweal, doctor Wilson, mis-
ter Bishop, y contando además con 
más de 50 discípulos. 
—¿Entonces la esgrima está muy 
extendida por los Estados Unidos? 
¡Ya lo creo! Existen otras salas 
que no tuve tiempo de visitar, que en 
conjunto tienen más de 200 discípu-
los. 
Por todos estos datos, apreciarás 
que la esgrima no es un deporte 
muerto en los Estados Unidos, y que 
desde quince años a esta parte han 
cambiado mucho, pues he encontra-
do verdaderos esgrimidores, que na-
da tienen que envidiar a los más 
fuertes de nuestros amateurs. 
— ¿ Y tú crees viable que nuestros 
amateurs puedan medir sus fuerzas 
con los americanos? 
— S í ; en el New York Athetic 
Club me insinuaron que con gusto 
retarían a un team cubano para dis-
putarnos una copa y varias meda-
illas, figurando al frente nuestro 
team, nuestra gloria de la esgrima, 
'Comandante Ramón Fon,; hasta nos 
ofrecían hacerse cargo de nuestro 
traslado y gastos mientra^ permane-
ciéramos en aquella ciudad. 
Me preguntaron que si contába-
l o s con elemento suficiente para 
j formar un team fuerte, y al azar es-
cogí uno que a mi modesto entender 
lpodrá ser invencible. Este team, no 
es nada seguro, pues como se trata 
¡de defender a nuestra tierra en otra 
extraña, se formarían eliminatorias 
entre todas las salas# pues no era 
la Sala tal o cual, sino Cuba la que 
iría a luchar. Por- nuestra propia 
conveniencia se retiraría de esa se-
lección todo favoritismo, simpatía o 
influencia hacia tal o cual persona 
y figurarían en él solo aquellos que 
por sus propios méritos alcanzaran 
el lugar de honor. 
—¿Cuál fué tu selección? 
—Mi seleción fué la siguiente: 
Florete: Aurelio Prieto, Fernando 
Calvez, una estrella; Ramos Izquier-
do y el capitán Oswaldo Miranda. 
Espada: Octavio Seiglie, Ledón, 
i Armando Parajón, doctor Ramiro 
;Mañalich y Juan Saaverio, no por lo 
bueno, sino por ser zurdo. 
Sable: Capitán Castell, Comandan-
te Rodolfo Villegas, David Aizcorbe, 
Enrique Naya, Roger de Lauria, y 
otros, pues en verdad no recordaba 
en aquellos momentos a los demás. 
—Con esos tiradores ¿sería segura 
la victoria? 
—Creo que ese team sería el fe-
jnomenal para presentárselo; pero 
¡pudiera existir algunos otros con 
• más condiciones que cualquiera de 
¡nosotros y desde luego demostrán-
dolo quedarían fromando parte del 
equipo. 
—Ppor lo tanto, será cosa de acep-
tar la invitación. . . 
—No. Yo creo que más bonito se-
ría de parte de nosotros, en lugar 
de aceptar sus condiciones, conseguir 
de nuestro Congreso creara\ma copa 
intitulada "Cuba", para ser dispu-
tada, por amateurs nacionales y ex-
tranjeros, y al mismo tiempo, votar 
un crédito para que el team cubano 
se trasladara a los Estados Unidos 
retando al equipo americano para su 
posesión, y luego que el vencido la 
fuera a discutir todos los años al 
país donde ésta se encuentre. 
Creo firmemente que sean cual 
fueren los componentes del team cu-
jbano, éste regresará cou la victoria 
¡y con la copa y medallas que se 
ofrezcan, sirviendo esto como un 
i nuevo estímulo al más viril y noble 
;de los deportes y un nuevo aliciente 
'para que nuestras salas se vean más 
¡concurridas. 
i • 
1 Pareciéndonos que nuestra con-
versac ión sobre esgrima se extendía 
demasiado y, ansiosos de dar a nues-
tros lectores tan interesantes noti-
jeias oídas de labios de Juanlto Saa-
' verlo, nos dispusimos a hacer nues-
tras últimas preguntas: 
—¿Cómo regresastes tan pronto? 
— M i regreso fué Inesperado, y 
tuvieron que desistir de una fiesta 
y una comida que pensaban darme; 
¡pero ásuntos de negocios me hicie-
r o n embarcar sin haber recibido esa 
¡prueba de simpatía, no a Juanlto 
: Saaverio, sino al amateur esgrimista 
cubano que visitaba esa sala. 
— ¿ Y qué te falta para llegar a 
lia finalidad de que un team cubano 
¡de esgrimistas amateurs visite los 
|Ei tados Unidos y discuta con los de 
aquél país un trofeo? 
— Y a solo me falta hablar con Ra-
món Font, y de acuerdo ultimar los 
¡últimos toques para que esta hermo-
sa idea, largo tiempo concebida por 
mi, resulte un hecho real, y un nue-
vo triunfo que agregar a los muchos 
conseguidos por nuestros compatrio-
tas. 
Un fuerte apretón de manos da 
fin a la entrevista. I 
Y me encamino, presuroso, hacia I 
la redacción. 
No quiero que las palabras de Saa-
verio pierdan toda la sinceridad y la 
fe con con que fueron expresadas. . . 
C O R B E 
Acontecimiento pugilistico 
MfeW YORK, Diciembre 5. 
CoJ"re3 ex-campeones y reyes recién 
e °n*dos del mundo pugilistico se 
^ontraran aquí esta semana. 
Peón Iíerrnan y Joc Yynch, ex-cam 
«X-re del Deso bantam Mike O'Dowd 
dee ^ (le Pe80 mediano, y John Don 
campeon de peso ligero toma-
tiTogparte en estos sucesos depor-
0Pci6nmai1 reanudará 8u campaña en 
'•hny al títul0 Que hoy posee 
eI inA»'en una nelea de 15 rounds, 
«« v^I 9 ^ Packy O'Gatty. Lynch 
«delf^ ^0n Mc- Willlamson de F i 
che df, (lurante 10 rounds en la no 
O'TwL1 ternes . E l adversario de O'Dowd 
Port Cnn68 u BoSash de Bridge-
iBe Bft r ,eu un match a 12 rounds 
martes ceIeDrará en la noche del 
4eDChlo!t 7 61 Marinero Friedman, 
otro ^ lerán los contendientes 
che dM h a 12 rounds en la no 
u«i viernes. 
¡ E L CASO DE B A B E RUTH 
1 CHICAGO, Diciembre 6 
Entregada finalmente la decisión 
sobre Babe Ruth a los fanáticos pa-
ra su discusión el Juez Landis, co-
misionado de base-ball salió hoy pa-
ra Buffalo para asistir a la Junta 
de las Ligas Menores. 
No se ha agregado comentario 
ninguno al texto de la orden de sus-
pensión por el jefe de base-ball; pe-
ro al ser interrogado acerca de la 
temporada de entrenamiento de la 
primavera el Juez indicó que la or-
den no impedirla a Ruth y a los de-
más jugar en los matches de exhi-
bición de loh Yankees, en la pri-
mavera. 
* D I A R I 0 D E L A M A -
7 ^unc iese en el D I A R I O D E 
U M A R I N A 
E L FOOT-BALL INTER-
UNIVERSITARIO 
LOS A N G E L E S , Diciembre 6. 
Los directores atléticos de la Uni-
versidad de la Californ iacyaU;ro 
versidad de la California del Sur, 
revocaron anoche una decisión, y 
anunciaron que el equipo de foot-
ball de esa institución no jugaría 
con la Universidad del Centro en 
San Diego, C a l . el 25 de diciem-
bre. 
BOB MEUSEL NO QUIERE 
QUE LO DESPOJEN DE L O 
QUE GANO EN L A S E R I E 
MUNDIAL 
LOS A N G E L E S , Diciembre 6. 
Bob Meusel, outflelder del New 
Americano declaró que las multas 
que fueron impuestas a él, a Babe 
Ruth y a William Piercy, por in-
fracción de las reglas de las Ligas 
Mayores, prohibiendo las tournees a 
los playera que participaron en la 
Serie Mundial del año pasado, no se 
pagarían. 
"Yo he hablado con los abogados 
y éstos me dicen que no se puede 
quitar a ningún hombre su jornal, 
ili»o Meu»íol. Yo gané mi dinero en 
la Serie Mundial y el Juez Landia no 
t*c*i« udecuo a quitármelo. Después 
de consultar con Piercy y Ruth de-
terminaré si se llevará el caso a los 
Tribunales .Yo gané mi dinero en la 
i Serle Mundial. Es mío y me propon-
go no dejármelo quitar". 
amos 
V a m o i a tratar hoy de la pe-
lea Prnce-Lalo . 
Todos sabemos su desenlace. 
Unos porque la vieron y 
otros porque la han l e í d o . 
Lalo c a í d o , Ponce que le pe-
ga un foul y Abel Sotolongo, 
el referee, que le da U victo-
ria al c a í d o y descalifica al 
que l i p e g ó . 
"Fué una "pala", dicen mu-
chos. Y ciertamente que esa 
forma de vencer entra en los 
límite^ de tan dañina arma pa-
ra el deporte. 
Pero ¿ h e m o s de creer que 
dos de nuestros mejores bo-
xeadores se encuentren tam-
bién maleados por tan detes-
table i n f e c c i ó n ? 
Más vale ni pensarlo! 
Ahora bien, la actitud del re-
feree tiene un dople aspecto: 
censurable y encomiás t i ca . 
Censurable porque si el 
"foul" no era de importancia, 
es decir, de resultados perju-
dicial?» para Lalo, bien pudo 
hacer como cierto referee ame-
ricano: "Descontaré los pun-
tos del "foul" pero tienen que 
seguir peleando porque el p ú -
blico ha pagado su dinero pa-
ra ver una pelea." 
Sin embargo, la dec i s ión de 
Sotolongo tiene una parte muy 
buena: la de limpiar de irre-
gularidades nuestro sistema bo-
x í s t i c o . 
Pero j h a sido tan grande el 
d e s e n g a ñ o de los fanát i cos cu-
banos, que nos h u b i é s e m o s 
quedado con la actitud del re-
feree americano! . . . . 
Mañnna publicaremos una in-
teresante carta de Abel Do-
m í n g u e z , hablando sobre el 
anterior particular a que nos 
hemos referido m á s arriba. 
L a novena "Cuba", compues-
ta {tor elementos del "Haba-
n a " y "Almendares", ha ga-
nado su primer juego de la se-
rie de cinco que tiene concer-
tada con el "Brooklyn." 
Y nada menos que prop inán-
dole los nueve ceros. 
Nos satisface, no tan solo por 
ser un triunfo cubano, sino por-
que fuimos los primeros en 
proponer esa c o m b i n a c i ó n beis-
bolera cubana. 
¡ A cobrarnos las que nos 
han dado! 
Are?dio Zequeira, el estima-
do c o m p a ñ e r o en las lides de 
crónicas deportivas, ha en-
trado a redactar esa s ecc ión 
en el "Avisador Comercial." 
Zequeira triunfará allí co-
mo en todas partes donde ha 
estado. 
Esparraguera-Cárdenas . 
He ahí la pelea en que los 
fanát icos tienen puestas todas 
sus esperanzas. 
Con ella se inaugurará , el 
p r ó x i m o domingo, el Stadium 
del Havana Boxing Committee. 
Aseguramos que San Martín 
sabrá escoger al referee 
Y qüa los "fouls" no priva-
rán al públ ico de ver pelear. . . 
C O R B E . 
Media entrada para los 
militares sin graduación 
Habana, Diciembre 2 de 
1921. 
Señor Cronista de Deportes 
del DLA.RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo y compa-
ñero: 
L a Directiva del Havana Bo-
xing Committee, a la que me 
honro en pertenecer, ha toma-
do el acuerdo de que para la 
fiesta Inaugural de su Gran 
Anfiteatro de la calle Zulueta, 
en que contenderán por la op-
ción al Campeonato y Faja 
del llght heavy weight de Cu-
ba, el Champion Cabo Espa-
rraguera y su rival Kid Cár-
denas, que se verificará el pró-
ximo domingo H del corriente 
mes; todos los Militares sin 
graduación de nuestro Ejérci-
to Nacional, paguen solamen-
te media entrada en el espec-
táculo. 
Sin otro particular, señor 
Cronista, y esperando la pu-
blicación de esta noticia para 
conocimiento de todos los Mi-
litares, me es grato repetirme 
a BUS órdenes, suyo aftmo., 
amigo y compañero, 
Bernardino San Martin, 
O R I E N T A L P A R K 
Carreras hoy: a las 2 y 30 
En reñido match gana 
Juventud de Luyanó 
Con gran animación se llevó a 
efecto el domingo 4, por la maña-
na, en los terrenos de los Quemados 
el concertado match entre las poten-
tes novenas "Reparto de Horno" y 
"Juventud de Luyanó," saliendo ven-
cedora esta última, necesitándose ju-
gar doce Innlngs para poder preci-
sar cuál era el vencedor. Buena la-
bor fué la del joven lanzador Angelo, 
que dominó por completo en los mo-
mentos de más peligro, a la temible 
bateria del "Reparto", propinándole 
un buen "escón" en el noveno innlng, 
con dos lunetas ocupadas y sin nin-
gún out. E l lanzador Márquez estuvo 
muy efectivo hasta el duodécimo in-
nlng en que le anotaron las dos ca-
rreras de la victoria. 
Se distinguió en la majagua el 
mismo Angelo, que ganó el r'esafío 
disparando un tubey con dos lunetas 
ocupadas en el duodécimo inning. 
E n la defensa se distinguió Min-
go, la tercera base del "Luyanó", que 
la jugó hecho una pantera. 
E n resumen, las dos novenas ju-
garon buena pelota, a la altura de 
ligas grandes. 
Para más detalles véase la anota-
ción por entradas: 
Anotación por entradas 
J . de Luyanó: 
300 000 000 002—5 11 3 
R. de Horno: 
010 000 200 000—3 9 3 
Baterías por J . de Luyanó Angelo 
y Feble y por R. de Horno Márquez 
y Laborí. 
Tenenu s en preparación otra gran 
carrera para el próximo domingo, en-
I tre ejemplares de tres años. E l ú l t imo 
I Stake. en el que granó Cydonla. lo f u é 
Paira bebés de dos abriles en la pista de 
| Oriental l'ark el pasado domingo. 
Ksta jufita para caballos de tres años 
I se celebró la temporada anterior por 
| primera vez en Cuba, ganándola el so-
berbio Bread Man, caballo que -Scspuéa 
I se anotó los magní f i cos triunfos del 
1 New Vears Handicap e Independence 
¡ l í . indicap. 
E s una verdadera nube de candidatos 
la que se presenta para optar por este 
I honor y premio; hasta ahora suman 
i veinticuatro. 
A tres mil pesos y cuotas llega el , 
thotal da lo que se ha de discutir en 
era carreta al que ocupe el primer lu-
gar en In distancia de una milla. Los I 
| c-jntendleT.tes son de verdadero valor. I 
. firurando en los entries ejemplares co-
\ TRO Gen. J . M. Gómez, actualmente en 
. la mejor íorma por su brillante demos-
tración «i* derrotar a fuertes contra-
rios en el Thanksgiving Inaugural Han- { 
'l!cap; Guv'nor de M. Goldblatt, el ve - , 
I \o¿ sprlnter que iguló el record de la 
pista en cinco y medio turlongs la I 
, semana r ^ a d a : General Menocal y A l -
j ken, las esperanzas del C. and D. Sta-
I Ule; la '.efoz potranca Miss. Muffins 
1 ganadora de su p-imera salida en C u -
> M el domingo; i I ly Barton. ganador 
del Cuban Derby I* pasada temporada; 
Plus Ultra, de John Lowc; Fltz-Bood-
In, de P. T. Richardson; Eleonor S. de 
I". G. Graham y otros poseen alta cali-
dad para salir airosos de esa soberbia 
lucha que puede vaticinarse ya desde 
Hhora como un hecho seguro que su-
perará en brillantez a la del pasado mee-
ting, y quizás si también llegue a re-
sultar la mejor' competencia de stake 
decidida hasta la fecha en los bellos 
dorinlos oel Cuba American Jockey 
Club. 
PROGRAMA DE L A S 
C A R R E R A S DE E S T A T A R D E 
Carayny. MI 
Say When 109 
Speedy L.ady 109 
Duk- t f Shelby. . . . . . . 109 
Inro 112 
Dandy Van 112 
John J . Casey 112 
Sir Jack 112 
Haze. R . . . Í 114 




Shipmate. . . . . . . 104 
Yenn.anette. . . . . . 104 
The Englishman. . . . . . 107 
Harold K 99 
Goldm Fint 107 
Quaker 107 
Quaker 107 
w . G Mc. Clintock 112 
Muprivan 117 
Majcr Domo 117 
Don Thrush 117 
C U A R T A C A R R E R A 
6 y medio fnrlongv 
Caballo. Peso. 
P R I M E R A C A R R E R A 
6 y medio farlonga 
Caballo. Paso. 
Mrs. Grundy. . . . . . . 109 
Hay Hartman 109 
Flctile . 1 1 2 
Trlcolette. 109 
Acosta M - • 112 
Diveroity 109 
Lus tre . . . ..• . • H l15 
Dear Me. 109 
San Stefano » . 113 
Aleso 109 
Sun G l r l . . . . / . . . 109 
Miss. Frauland 109 




Mack Garner. . . . . . 111 
Cronwell 
General Menocal 106 
Guvinor 115 
Q U I N T A C A R R E R A 
6 farlonga 
Caballo. Paso. 
Trooper » . . 107 
Oíd Sinner m m 112 
Sugarmint 106 
Golden Chance 104 
The Enquirer. . . . . . 104 
Tarascón . . . . . . . 100 
Blazeaway m • 108 
Fireworth * 106 
S E X T A C A R R E R A 








Georg" James. . . . 
Baby F a u s t . . . . . . 
Christie Holts 
Stir Up • . 
J o s í de Vales 
A v a K . • 
Gornul. U | 
Sí lex I I . . . . m m m m 101 
Whippoorwill 11*> 
Plantarede 10| 
Miae-I^orde MU 11| 
Timothy J . Hogan . . . . 105 
Mays Bob. . • M,M • • 102 
AUMENTA E L ENTUSIASMO PARA L A P E L E A CARDENAS-
ESPARRAGOERA, EN E L STADIUM DEL "HAVANA BO-
XING COMMITTEE" 
— ;Esto es insoportable! E l caldo 
está salado; la carne, quemada, los 
ajos, sin pelar; el pescado, picante 
y lleno de escamas. ¡Ahora mismo 
vas a despedir a la cocinera! 
—-¡La despedí ayer! Hoy he cocl-
|nado yo! 
¿El periódico de mayor 
información? 
DIARIO DE LA MARINA 
Resultado de los partidos 
de balompié en Inglaterra 
.H C.VDOUK.S E N T R E LOS EQI I-
POS D E LA L I G A INGLESA 
L O N D R E S , noviembre 20 .—Los 
partidos de balompié jugados ayer 
en Inglaterra dieron el siguiente re-
sultado: 
Liga Inglesa 
Primera división: Aston Villa 3, 
Manchester U. 1; Blackburn R. 1, 
|Blrmingham 1; Bolton Wandererp 
i l . Arsenal 0: Cardiff City 2, Ever-
Iton 1; Chelsea 1. Bradford City 0; 
¡Liverpool 4, Middelsborough 0; 
Manchester C . 6, W. Brom A. 1; 
Newcastle U 2, Sunderland 2; Old-
ham A. 1, Huddersfield T. 1; Shef-
field U . 3, Preston N. E . 0; Tot-
tenham H . 1, Burnley I . 
Segunda división: Blackool 0, 
The Wednesday 2; Bradford 1, F u l -
ham 2; Clapton O. 1, Rotherham 
C. 2é Coventry C. 0, Leicester C . 
0; Derby Country 1, Bury 0; Hull 
City 1, Leeds United 0; Notting-
hara F . 1, Port Vale l j South 
Shields 2, Bristol City 0; Stoke 0. 
Notts Country 0; Westham U . 4. 
Barnsley 0; "Wolkerhampton W . 
0. Crystal P . 1. 
Tercera división, sección norte: 
Darllngton 4, Lincoln City 2; Har-
tlepools U . 0, Durham C . 1; Roch-
dale 0. Grimsby Town 2; Southport 
3, Halifax Town 0. 
Tercera división, sección sur:— 
Brighton and H . A . 2, Queehs 
Park R. I ; Bristol Rovers 2, Rea-
ding 0; Exeter City 2, Gillingham 
2: Luton Town 3, Swansea T . 0; 
Mlllwall 0, Swidon Tonw 0: Nort-
hampton 1, Watford 0; Norwich C. 
0, Brentford 0; Plymouth A . 0, 
Merthyr T . 0: Porsmouth 4, New-
port C . 3; Southampton 6, Crals-
ton A . 0; South End U. 3, Abefda-
re 2 . 
L iga escocesa 
Primera división: Airdrieonloans 
2, Clydebank 3; Celtle 3, Queens 
¡Park 2; Dumbarton 4, Clyde 1; 
jDundee 2, Albion Rovers 0; F a l -
ikird 2, Aberdeen 1; Hamllton A. 1, 
¡Hlbernians 2; Hearta 1, Ralth Ro-
vers 1; Kilmarnock 4, Mptherwell 
0; Morton 1, Rangers 2*; Partck 
Thistle 3, St. Mirren 1; Third L a -
nark 2, Ayr United 0. 
Segunda división: Arbroath 0, 
Stenhousemuir 1; Armadale 1, 
East Fife 2; Boness 0, Cowden-
beath 2; Broxburn 2, Vale of Le -
ven t ¡ Glackmannan 1, Bathgate 
¡ 3 ; Dunfermline 1, St. Johntone 2; 
Johnstone 3, East Sterling 1; Kings 
Park 1, Alloa 8; Lochgelly 4, For-
far 2; St. Bernards 2, Dundee Hi-
bernians 0. 
Copa Inglaterra 
Cióse Work 0, Ashington 6; 
• Acrington 0, Stanley Xelson l ; Ba-
.rrow 2, Lancaster Town 2; Carlisle 
United 0, Staly Bridge Celtic 0; 
Altinchen 4, Tramnere Reverá 4; 
Crewe Alexandra 1, Chester 1; 
ÍChersterfield 3; Irthlingbore Town 
0; Sherewsbury Town 0, "Wallsall-
l j Wrexham 4, Burton AU Saints 
Por momentos crece el entusias-
mo para la sensacional competencia 
de boxeo entre el Champion Nacio-
nal, Cabo Esparraguera y su formi-
dable contrincante Kld Cárdenas, 
los que han de disputarse la precia-
da corona del light heavy weight y 
la valiosa faja del Havana Boxing 
Committee, que está en poder del 
' boxer militar. 
E n la historia del pugilismo cu-
bano, la pelea más Importante y 
por la que justamente el gran pú-
blico deportivo demuestra siempre 
mayor interés, ha sido la que han 
'efectuado el Champion de mayor pe-
j so que existe en la República contra 
un oponente de calibre. Y tenemos 
en la que ha de efetuarse el próxl-
! mo domingo 11, a dos verdaderas es-
trellas del ring, a dos "ases" del pu-
gilismo frente frente para decidir 
la aristocracia nacional del viril ar-
te de los puños. 
Esto quiere decir que la pelea Ca-
bo Esparraguera-Kid Cárdenas, apar-
te de la emocionante y sensacional, 
ha de ser la justa más reñida e in-
teresante de cuantas han tomado par-
te boxeadores cubanos. 
Ello motivará que de todas par-
tes de la República vengan fanáti-
cos con el objeto de presenciar la 
fenomenal competencia. 
Y la inauguración del.hermoso 
Anfiteatro del Havana Boxing Com-
mittee será también un poderoso 
aliciente para el público ávido de 
novedades, 
j E n verdad, el parque "Santos y 
i Artigas" convertido en el Anfltea-
I tro más lindo de la América, resul-
tará pequeño para contener los mi-
llares de espectadores que se han 
i propuesto asistir a su espléndida 
inauguración, que será señalada con 
! letras de oro por los anales deportl-
i vos de Cuba con motivo de la pira-
midal pelea Cabo Esparraguera-Kid 
Cárdenas. 
Nadie faltará en la calle de Zu-
lueta el próximo domingo 11. 
HABANA I A W N TENNIS 
Rosa y Ofelia se compartieron 
anoche los aplausos de la concurren-
cia que llenaba el Molino Rojo, por 
el juego que desarrollaron. 
Se pagaron los siguientec dividen-
dos: 
Rosa $ 3 . 4 6 
I Rt>sa 6.26 
I Ofelia 3.10 
¡Marta 6.48 
1 Ofelia 6.37 
HARVARD Y Y A L E 
Q U I N I E L A S D E COMBINACION 
Dalia y Lola (2 y 6) . . $28.80 
Rosa y Raquel (1 y 5) . . 24.00 
Olga y Raquel (1 y ) . . 11.20 
Ofelia y Bobbie (2 y 5) . . 13.20 
Los equipos de Harvard y Yale 
han puesto frente a frente en cua-
1 renta ocasiones. Harvard ha ven-
i cido en 12 ocasiones y Yale en 23. 
! Cinco partidos resultaron empate. 
1 E l detalle es como sigue: 
1876.—Harvard. 4 gols; Yale, 0 
1876.—Yale, 1 ¿oal; Harvard, 0. 
1878. —Yale, 1; Harvard, 0. 
1879. —Yale, 0; Harvard, 0. 
1880. —Yale, 1 g, 1 td.; Harvard. 0 
1881. —Yale, 0; Harvard, 4 sa-
feties. 
El próximo jueves, en la 
Sala Alesson, match a 
florete entre Vicente 
Fernández y Edmundo 
Estrada. Además, ha-
brán dos interesantes 
preliminares. 
CUBA LAWN TENNIS 
Raqnelito, que además de ser una 
excelente jugadora de tennis es bue-
na modista, tiene el encargo de con-
I feccionar los trajes de invierno que 
usarán las jugadoras del court de 
Paseo de Martí y San José. Los tra-
jas azules que actualmente usan las 
! tennistas, y que fueron estrenados 
I durante aquella temporada librada 
i en en Frontón Jai Alai, también fue 
i ron confeccionados por la brillante 
RaquelitQ. Por eso es de esperar que 
este invierno Raquelito confeccione 
unos uniformes a la altura de su jus 
ta fama como modista. 
Anoche se Jugó buena pelota y se 






































































g., 4 tds.; Har-
2 safeties. 
; Harvard, 2 . . 
¡ Harvard, 0. 
; Harvard, 4. 
; Harvard, 8. 
Harvard, 0. 
12; Yale, 6. 
; Harvard, 0. 
Harvard, 0. 
Havard, 0. 
; Harvard, 4. 
0; Yale, 0. 
17; Yale. 0. 
Harvard, 0. 
; Harvard, 0. 
22; Yale, 0. 
; Harvard, 0." 
; Harvard, 0. 
; Harvard, 0 . 
Harvard, 0. 
Harvard, 0. 
; Harvard, 0 . 
4; Yale, 0. 
Harvard, 0. 
0; Yale, 0. 
0; Yale, 0. 
20; Yale, 0. 
15; Yale, 5. 
31; Yale, 0. 
41; Yale. 0. 
Harvard. 3 . 
10; Yale, 3 . 
9; Yale, 0. 
10; Yale, 3. 
Beatriz (rosa) 5.57 
Raquel (carmelita) . . . 4.30 
Julia (carmelita) . . . . 2.85 
Dalia (azul) 1.64 
Beatriz (blanco) 4.68 
S E N C I L L A S 
Carmen (carmelita) . . I 6.12 
COMBINADAS 
Carmen-Amparo (2-3) . . $12.%8 
Beatriz-Julia (2-1) . . . 11.11 
Raquel-Isabel (1-2) . . , 27.52 
Julia-Carmen (3-5) . . . 10.11 
Dalia-Isabel (6-4) . , , 29.86 
Beatriz-Ofelia (5-2) . . . 8.45 
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' ' ' " 
Las elecciones habidas el domin-
go pasado en el Centro Asturiano, 
y en el espléndido salón del Centro 
Gallego, fueron una pequeña gran 
lección para todas las entidades, cor-
poraciones, sociedades y. . . algo 
más que, periódicamente padecen los 
arrebatos del período electoral, y su-
fren el resultado de una elección que 
nunca puede dar gusto a todos los 
votantes y mucho menos a los aspi-
rantes. 
Fueron una lección, porque ha-
biendo verdadero empeño por parte 
de ambos partidos, dos fueron a las 
urnas, no hubo forros, protestas, pa-
los, tiros ni otras menudencias con 
que se suelen aderezar otras eleccio-
nes. 
Mucho "embullo:" mucho carte-
lón en lugares públicos; muchas pro-
clamas en los diarios; derroche foto-
gráfico en honor de los contendien-
tes que eran cuatro, dos presuntos 
Presidentes y dos Vices. mucho de-
rroche en automóviles de todos cali-
bres que, veloces, iban en busca de 
votantes perezosos, cómodos, o resi-
dentes en lugares apartados: trenes 
especiales: sidra, y no sé qué más. 
Y la inevitable, la natural, 1̂  ló-
gica murmuración a la que todos, a 
sabiendas, o por apasionamiento, he-
mos dado vida en cuanto las campa-
nas tocan a arrebato. . . electoral. 
¡Muy productivo será el cargo!— 
dice la murmuración.—Si no se sa-
cara nadá, nadie lucharía. 
Lo mismo se dice en elecciones de 
orden nacional y político que en las 
demás. 
Pero cuando se llega ordenada-
mente al resultado final; cuando el 
proceso electoral ha sido ordenado y 
del mismo ha salido ei triunfo de 
unos y, naturalmente, el fracaso de 
otro:, y se acata la voluntad de la 
mayoría, y vencedores y vencidos se 
abrazan y se dicen "ahoia a traba-
jar, unidos, "pro domo nostra," la 
murmuración cesa. Ce^a para reapa-
recer pasados un par de a a o s . . . Y 
el público, encantado, por lo del do-
mingo pasado, por ejemplo, aprende 
algo. Aprende a votar con entusias-
mo y con nobleza.* ¿Que la lección no 
llega a todas parteé? 
¿Que tal vez hoy la han olvidado 
ya los mismos a quienes pudiera y 
debiera aprovechar? 
¡Qué le vamos a hacer! 
Pero la lección ha sido dada; y 
hay que agradecérsela al Tentro 
Asturiano, es decir, a los asturianos 
que una vez resuelto el problema 
que los ha tenido divididos unos mo-
mentos} júntanse nuevamente y for-
man un solo cuerpo y una "sola vo-
luntad al servicio y para mayor es-
plendor de una misma y única cau-
sa: Asturias. 
De lo que son, y como piensan y 
proceden los asturianos puedo ha-
blar porque yo. que no tengo voz ni 
voto en la "panera," he tenido mi pe-
queño afán electoral.' ' 
CORRESPCNDErM n LA 
PRENSA ASOCIABA 
ANTE LA PANTALLA 
POR M. L . D E L E V A R E S 
A L I C E B R A D Y R A C H A MATRIMONLAL 
M A N I F I E S T O S 
Un buen amigo, astur de buena 
cepa, persona seria y de arraigo y 
soirencia grandes en el comercio ha-
banero, me dijo el domingo al atar-
decer, cuando aún no se sabía el re-
sultado de la peleada votación: 
—Ganarán "los míos." 
— ¿ L o s de usted? ?Lo celebro. 
—Estoy segurísimo. 
—Entonces, habrá que celebrar el 
triunfo. 
—Ahora no, que no me gustan 
fanfarronerías. Pero mañana, lunes, 
cuando ni remotamente habrá lugar hacerla una gran cantante. Pero Ali 
a dudas, usted y yo nos daremos el ce estaba decidida desde pequeña a 
gran banquete. Ya puede usted pen 
sar en el "menú." lento al drama. Cuando contaba ape 
—Ni una palabra más. Mañana, uas dieciseis años, cmeiuaiográfica-
lunes, soy su invitado. mente, se fugó del colego donde re-
—Con motivo, especialmente, de cibía clases, como alumna interna y 
celebrar el triunfo de los míos. pasó a formar parte de una compa-
— E n efecto; el triunfo de los su- nía de opereta, en Boston, en la que Hay que admitir que expresarse en la señorita Shelby, que as í ' se llama | 
yos y la derrota de los otros . . . se le dió un papel de regular impor- la pantalla es muy poco divertido en realidad Mary Miles, contraerá 
—No, eso no: simplemente cele- tancia. para el comediante; los films míos también matrimonio con el joven de 
brar el triunfo, que la derrota no. Naturalmente, el señor Brady que han gustado más al público fue- veintiún años de edad Orville E r r i n -
Me interesé por el resultado de la desaprobó el proceder de su hija y ron los de composición más penosa ger, empleado en una poderosa com- i 
votación: no me interesé por mí, trató de persuadirla para que desis- para mí. E l arte de er gracio o du- pañía frutera de California, 
naturalmente, que para mí todos los tiera de su empeño; pero firme en rante cincuenta y dos semanas al L a boda se celebrará próximamen 
candidatos eran muy buenos; me in- su propósito, no hizo caso a las sú- año, y seis días por semana, a partir te en Hollywood (California), 
teresé por mi buen amigo, que tan plicas paternas y se marchó con la desde las 9.30 es un asunto serio. Por cierto que se habla de una no-
compañía de opereta. Su padre tuvo Hay, afortunadamente, algunos mo- vela romántica desarrollada en Pa-
al fin que ceder, más aún al conven- mentos en que las ideas os llegan de rís y que ha estado a punto de dar 1 
cerse de que Alice tenia muchas cua- improviso. Por ejemplo: voy a un al traste con los proyectos matri-1 
J A C K I E COOGAX D E S C R I P T O 
POR GARLITOS C H A P L I X 
Hace veintiséis años nació en New , L a fiebre matrimonial sigue "ha-
York Alice Brady, la hoy famosa 'es- 1 Carlitos Chaplin ha descripto en ciendo (Te las suyas" con artistas, di-
trella" de la Realart Pictures Corp. un interesante artículo a su Incom- rectores, fotógrafos y hasta electri-
Su padre, el famoso empresario parable "partenaire", el niño Jackie cistaa de la industria cinematográ- ¡ 
teatral y cinematográfico, William Coogan, con quien ha obtenido, qui- fica. No cabe duda que el verano, ex- I 
A. Brady, soñaba con destinar a su zás, su más grande éxito cinemato- cesivamente caluroso, ha tenido mu- j 
hija a los triunfos escénicos y con gráfico. E s una especie de biografía cho que ver con estas aventuras nup- I 
del pequeño He aquí su prosa: cíales. 
Uno de mis amigos me dijo una E l últ imo en anunciar su boda es i 
dedicar todas sus energías y su ta- vez que todas las formas del arte son Rex Ingram, director de "Los Cua- I 
cartas de amor dirigidas al público, tro Jinetes del Apocalipsis", que va 
Se siente el deseo de expresarse a sí a contraer matrimonio con Alice Te- j 
mismo a través de algún medio: pin- rry, primera actriz de esa produc-I 
tura, escultura, literatura, o cual- c ión . 
quiera otro arte. Mi medio es el film. Mary Miles Minter, mejor dicho, 
seguro estaba del triunfo de "los su 
yos." 
Y, en efecto: triunfaron los otros. 
Vale decir que mi buen amigo no 
votó a favor de la candidatura Pe-
droarias-Peón. . . 
al 
lidades y habilidades para ganarse 
las simpatías de los públicos. E l 
mismo llegó a ofrecerla, al fin, una 
—Como usted comprenderá—dne parte importante en uno de los dra-
amigo, poniendo cara casi com- mas que se representaban entonces 
concierto de Paderewsky. He aquí moniales de Mary Miles y Orville 
el piano, la solemne asamblea, la Erringer. 
dignidad del momento psicológico Como protagonista de esta novela 
en que el maestro llega, se sienta y se cita el nombre de una de las prin-
va a comenzar. . . De repente, en ese clpales figuras militares de la gran 
pungida, al verle ayer—eso que us- en un0 de sus propios teatros de New profundo silencio que precede a los guerra 
ted me encargó del "menú," se que- York. Las mejores obras llevadas a primeros acordes, veo—en imagina- Teodosia Goodman, conocida en el 
dó en el primer tanto: dos docenas ia escena por Alice Brady, en las que ción solamente—el taburete que se mundo de la pantalla con el nombre 
de ostiones por barba. . . 
—No eran muchas. 
—No me atreví a poner más. 
más triunfos alcanzara, fueron: 'Sin- | hunde y al maestro que cae ignomi- exótico de Theda Bara. famosa por 
ners" (Pecadoras); "The Family i niosamente. . . Ahí tiene usted el los papeles de "seductora" que ha 
Cupboard" ( E l Armario de la fami-| principio de una de mis films. E l tra- interpretado en el lienzo, casi desde 
— ¿ Y luego? Cuál era el segundo lia> "Forever After". (Para siem-
"tanto," y cuáles y cuántos los res- Pre) * xAn** Escends". ( E l ascenso 
d6 Ana) . Para obtener todos estos 
— L a verdad, me deié de proyec- ^ ^ J P ? ' ^ue realmente fueron es-
to^ en vista de la . . . d e l . . . en fin. Pendidos, tuve que trabajar muy 
de que "los suyos" no salieron "pa fl"ne f con gran energía, y, como 
lantg M ella misma dice, triunfó a pesar de 
— ¿ y por eso lo ha dejado usted? su Padre. Pues éste, en vez de 
Xo. hombre, ¡ n o ! . . . Ahora mismo 
vamos a banquetearnos. ¿No ve us-
ted que gane quien gane, Asturias 
ayudarla, trataba de disuadirla de 
sus propósitos. 
Cuando decidió dedicarse al cine, j de Los Angeles con sus padres y dor 
tuvo que soportar nuevamente las mitaba sobre una silla. Lo desperta 
bajo viene luego. Ios comienzos de su carrera, se casó 
Se me ha preguntado a menudo a principios del mes de julio en 
cuál de mis films prefiero. Y bien, Greenwich, Connecticut, con el señor 
el que más placer me ha proporcio- C. J . Brabln, (Jirector de produccío-
nado tal vez es "The Kid", ( E l Chl- nes cinematográficas en Estados 
cuelo)), escrito expresamente para, Unidos. 
evidenciar las cualidades d) un á<5- Aunque eran novios desde hace 
torcito de cinco años, Jackie Coogan. tiempo 3̂  ya el rumor público aludía 
Fué la casualidad que me hizo ha- a la posibilidad de la boda, ambos 
llar a este niño; estaba en un hotel negaron insistentemente que tuvie-
ran intención de casarse, hasta pocos 
días antes de efectuarse la ceremo-
Y cmnezan-os por las docenas de oposiciones de su padre. Pero, a fuer jron a fin de que me viera; se frotó nía. 
ostiones v acabamos con lo que si- za de rudo trabajo y de incesantes ios ojos, saltó de la silla, me hizo e l . E l señor Brabln ha dirigido mu-
e-uió ouVfué mucho y bueno; y no sacrificios y esfuerzos, pudo alean- saludo más fino de este mundo y . . . j chas de las películas que Theda 
lo remoiamos con champán, porque zar en la Pantalla tan ruidosos triun- j volvió a dormitar. | -para interpretó para la casa Fox, y 
la sidra era algo asturiano y ; no ce- fo3 como había alcanzado en el tea- E n estos cortos instantes pude, últ imamente acompañó a la "estre-
lebrábamos el triunfo de los contra- tro ^ aún mayores. Pronto supo lie- sin embargo, observar las cualidades Ha" en el viaje que ésta hizo a E n -
rió- como se hubiese celebrado el de ear a la cumbre y alcanzó el ambi-jdel pequeño Jackie y no lo perdí de ropa, lo cual fué motivo de que au-
"los nuestros" que decía mi amigo? 
E s docir. ¿no celebrábamos el triun-
fo de Asturias? 
Las elecciones del Centro Astu-
riano han sido modelo de elecciones 
y han sido una pequeña gran lección 
para quienes, pudiendo, quieran 
aprovecharla. 
Que se aproveche cualquier día, 
que elecciones no faltan. 
I 
Enrique C O L L . 
E L R E S U R G I M I E N T O D E MEJICO 
MEJICO, Noviembre 20. 
Pacificado el país y devueltas al 
desenvolvimiento normal de la na-
ción las energías que años dolorosos 
de luchas intestinas mantuvieron dis 
persas. Méjico ha entrado en un 
periódo de resurgimiento Al finali-
zar el primer año de la administra-
ción del General Obregón el balan-
ce realizado es alentadoramente fa-
vorable, y aunque la nación (mejica-
na se encuentra frente a graves pro-
blemas, cabe alentar la esperanza de 
que se ha iniciado para ella una 
nueva era de paz y de progreso. 
L a enseñanza ha recibido poderoso 
impuulso. Se ha creado un nuevo 
Ministerio con el nombre de Secre-
taría de Educación, a cargo de José 
Vasconcelos, el conocido escritor y 
filósofo mejicano. Nuevas y mayo-
res partidas han sido votadas en el 
presupuesto para llevar a cabo un 
vasto programa educativo, que ha 
comenzado ya a cumplirse. 
Los ferrocarriles, que son en Mé-
jico propiedad del Estado Federal, 
han sido reorganizados. Se ha ad-
quirido considerable cantidad de ma 
terial rodante y se ha aliviado la alar 
mante congestión de mercaderías en 
los puertos, que había llegado a ser 
una amenaza de bancarrota para los 
comerciantes del interior del país . 
L a cuestión agraria preocupa to-
davía a la administración, aunque 
ésta declara que su programa está 
siendo gradualmente desarrollado. 
Bajo la dirección de la Comisión Na-
cional Agraria, varios cientos de mi-
les de fanegas de tierras de las gran-
des haciendas han sido expropiadas 
y entregadas a los pequeños agricul 
tores, aunque esto ha dado lugar a 
diversas protestas y a la acusación 
infundada de que se estaba proce-
diendo a verdaderas confiscaciones. 
Varios gobiernos de Estado, espe-
cialmente los de Veracruz y Puebla 
han promulgado leyes consideradas 
como radicales que han dado lugar 
a demandas de intervención del Go-
bierno Federal que impidira su eje-
cución. E n todos los casos ocurri-
dos, la administración federal se ha 
excusado de intervenir, alegando su 
propósito de no estorbar la soberanía 
de los Estados; negativo que ha da-
do lugar a que se haya atribuido a 
la administración de Obregón cierta 
tendencia al radicalismo. Como re-
sultado de estos conflictos, han ha-
bido choques sangrientos entre ra-
dicales y conservadores en los Esta 
dos de Yucatán y Michoacan. 
L a Secretaría de Guerra anuncia 
que se esta procediendo a la reduc-
ción gradual del Ejército a un pié 
de 50.000 hombres y al retiro de 
varias decenas de Generales y otros 
oficiales de alta graduación. A los 
soldados licenciados se les concede 
tierras por colonizar. 
E l Presidente Obregón no ha podi 
do lograr el reconocimiento de su 
gobierno por los Estados Unidos 
r 
Gran Bretaña y Francia, Los Esta-
dos Unidos piden que el Presidente 
mexicano firme un tratado de amis-
tad y comercio como acto previo del I 
reconocimiento. Esta condición ha i 
ido rechazada por el general Obre- I 
gón, quien alega que ello sería ile- i 
gal e iucompatible con la dignidad 
y el orgullo de la nación. 
E n Mayo útimo, el gobierno creó 
un impuesto de exportación al pe-
tróleo, lo cual dió lugar a una ruido- 1 
sa protesta de los productores ame- I 
i-icanos de Méjico. L a producción I 
quedó suspendida y cesaron los em-1 
barques al extranjero, pero después 
de un convenio a que llegaron los 
petroleros con el Secretario de Ha-
cienda de la Huerta a principios de 
sptiembre aquellos fueron reanuda-
dos. 
L a rehabilitación financiera de Mé 
jico es todavía objeto de estudio, pe-
ro hay de por medio la declaración 
oficial del gobierno de que tiene el Thoinas Meighan y L i l a Lee en nna escena de la cinta Paramonnt "The 
mentasen los rumores de matrimo-
nio, por más que el director y la ar-
tista eran buenos amigos desde hace 
tiempo. 
L a ceremonia tuvo carácter ínti-
mo, y sólo los allegados de los novios 
estuvieron presentes. 
"No todos los males vienen para ^ reterla. 
Hermanos Fernández. 8 cajas acceso 
rios folot írafías . 
Vassallo B. Barcena, 4 bultos ácido. 
Otermin y Sánchez. 26 id . pinturas. 
Menéndcz y Ca. 5 fardos tabaco. 
C. Junco, 25 id . id . 
Ortega Olivera 68 barriles caeite. 
O. B . Cintas 25 cilindros amoniaco. 
E. P. 15 barriles aveite. 
Uavana Marine. 6 cajas papelerías. 
T . 3 cajas tintas y 2 id . papel. 
Capestany y Garay 59 bultos ferrete- i 1 las. 
J . González, 11 id. id . 
Taboaá y Vila 9 id . id . 
B. abala y Ca. 17 i d . id| 
V. P. Solls, 1 caja tirantes. 
J . García y Ca. I capa pañue los 
id. tejidos. 
1010.—3 cajas botellas y planchas. 
Bibby 1*1 l^ioby, 4 cajas gorras. 
J . AlVarez, 4ó bultos muelles. 
Vassaür. y Ca. 2 cajas álbum. 
J . G. tí cajas cuchillos. 
Arrioncii. y Hno. 5 id . calzado. 
Liourre'ro y Hno, 6 id . id . 
C. S. 1 caja accesorios. 
J . de los Heros 3 id . "tejidos. 
W. A. Campbell 2 id. molinos. 
J . Alvarez, 3 id . hule. 
Brandon Rodríguez 1 caja manicure. 
M. 89 Lulthos sanitarios. 
M. Sánchez, 1 caja frazadas. 
S. S. W. 21 id . es taño. 
A. Puentes. 16 bultos pinturas . 
Miguez 3 fardos a^esorios. 
rí. Roarlguez 10 id . cuero. 
Cuba B . Supply Ca. 9 cajas acceso-
rios. 
J . Bazzanu í huacales bicicletas. 
C. M. Central 25 barriles soda. 
García Sixto j Ca. 5 cajas tejidos. 
P. Car/r.ona 2 id. accesorios. 
E. Mazo 2, id . id . 
M. García P. 16 sacos tela. 
Rodríguez Aixa lá 5 cajas filtros. 
Solo Armada y Ca; 5 i ó . palitos. 
Zaldo y Martínez, 3 cajas accesorias. 
R i v a s y Ca. 75 barriles grasa. 
Fábrica de hielo 8 cajas accesorios. 
L . Huaito 121 vajas tinturas. 
J . Torrt.s 12 bultos taia.oa,iterlaa. 
J . Z^bala 16 cajas juguetea, 
O. Araina 7 fardos folletos. 
F . Robins 4 id . tela. 
K . y Ca. 1 caja anillos. 
Minas Matahambre, 4 cajas acceso-
ríos , 
O. Ara^na 12 cajas botellas. 
Laboratorio Plasencia 18 bultos dro-
gas. 
Eat ta P u j á i s 2 cajas cilindros, 
¿í *fOn2:aez 10 bultos ferretería. 
* . Minió. 1 fardo alfombras, 
^cido Gwinn 60 sacos abono ] caja 
íoe1111,0,? y Ca- 1 ca-)a accesorios. 
l¿b.—10 cajas tejidos. 
329.—-S id . id. 
432.—20 id . id . 
G. J . A. 10 id . I d . 
E . Lecours 35 bultos ácido, 
r i - s l o b i n s ó n 11 bultos maqulra-
E . Rodríguez, 2 barriles cr is ta ler ías . 
«... * . H. 10 cajas jabón, 23 id estu-
«nes; 1 saco cola. 
C. M. Central, 107 barriles soda. 
iuente Presa y Ca. 7 cajas sierra. 
Cuban i> abril $ tambores ácido. 
M. Rodríguez L 13 fardos algodón. 
Cuban American Jockey Club, 1 caja 
r. ja. y 5 barriles vasos. 
h. E . C a 10 cajas albúmina. 
M. Yasse 4 cajas tejidos. 
No Maioa 4 cajas vidrios y meras. 
F . L C. 1 id. tintes. 
A. O. S 1 id . calzado. 
Bango Gutiérrez y Ca. 1 id 
dos. 
Hermanos Mion 1 cuñete ácido. 
G. B. Flesh Hno. 1 atado etún. 
Union C. Sales y Ca. 1 id. herra-
mientas. 
fcolís Entrialgo y Ca, 10 ultos <e-
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
H O Y H A C E 75 AÑOS 
Domingo 6 de Diciembre dn , 
Madrid, 14 de octubre. 
Delicada galantería.—Una <ie 
tas últimas noches el célebre escrt»6*" 
Mr. Aejandro Dumas ncontró en 
1 de los círculos de esta capital aiUl10 
ñor don Ventura de la Vega l8*" 
saber que el rey de los franca41 
le había concedido la cruz de la T 
4 Igión de Honor, se quitó del ojal 4 
frac la de igual clase que Dnm 
llevaba y se la colocó en el de nn 
tro célebre literato. a 
M. Robaina 93 id . Id. H 
L . E . Gyinn. 1.200 atados cortM. 
Dcarbon Chemical 70 barriles 
Habana Eléctrica, 2.000 Dolinpa 
F . C. Unidos, 80 poleas. 
No Mar ..-a 840 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 946 
Goleta nmericana Rena A Mn«A_ 
capitán Dethloff, procedente de P25I 
goula, consignado a J . Costa, '^•*» 
1 W, 
No marca, 14.302 piezas madera 
E X P O R T A C I O N E S 
Para Nueva York, por el vapor a» 
ricano Pastores. *ai*' 
26 huacales tomate. 
168 id. piña. 
21 barriles tabaco. 
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Vapor americano Cuba, capitán 'WM 
te, procedí-nte de Key West, conii», 
do a R. U Brannen. "naiftu, 
V. Casaus 2 cajas pescado y 
camarón. 
L.uaoe3 y Ca, 1 barril id . 
R. C. Paneque 1 caja manzana* 
M I S C E L A N E A S 
Thral l Electr ical '2 cajas accesorio» 
Cuban Cañe Corporation 1 id. la 
Matanza? y Ca. 1 id. tubos. 
Carrel lj L a Juardia y Ca, l caja aL 
manaqueo. 
Minas Matahambre 1 id . efectos d* 
escritorio. ' 
Honolulú Iron 1 id . baratillos. 
García y Geli 1 caja y 5 fardos de. 
M A N I F I E S T O 948 
corativos. 
•ejl-
hacer d a ñ o . . . " . — L a actriz yanqui 
Constance Binney debe su iniciación 
en el cinematógrafo a un ataque de 
apendicitis. Si no fuera ñor e a do-
lencia a estas horas estaría quizás 
Internada en un convento de F r a n -
g ía , en vez de ser una actriz popular 
de la escena hablada y muda. 
A la edad de catorce años, la pe-
queña Constante resolvió ser una 
actriz y la familia decidió lo contra-
rio. Para poner término a aquellas 
propensiones románticas de la mu-
chacha sus padres la internaron en 
Genera: Electrical 40 id. acc^orios 
L Drug Store 6 id . drogas 
Majó y Colomer 21 id . id . 
Droguería ohnson 1 id . id„ 
E . Sarra 1 id. id. 
F . Taquechel 29 id . id . 
Droguera Penichet 5 id. id . ' ^ 
M Campa y Ca. S cajas tejidos. 
Sánchez y Hno. 10 id . id . 
F . C. Luidos 51 bultos materiales. 
Havana Eléctr ica 19 id . id, 
Crucero de guerra americano Sacn. 
mentó, capitán Phelan, procedente dd 
Canal de Panamá, consignado aj Cón. 
sul. 
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Vapor amer fano Estrada Palma, o, 
pitán Phelan, procedente de KeyWest 
cojislgna'ír a R. L . Brannen. 
V I V E R E S 
M. García, 12.691 kilos coles. 
A. Armand e hijo 1010 cajas huevos 
A. Reboredo 756 cajas manzanas. 
Cuban Fru i t s 756 id . id . 
F . Bowman y Ca, 400 cajas hueyni 
N. Qulroga 400 id. id . 
Swlft y Ca, 40 id. id . 75 tercerolu 
manteca y 1 auto. 
A. Ríos . 150 barriles pescado. 
Wilson y Ca. 100 tercerolas mantee» 
y 1 caja almanaques. 
Armour y Ca. 75 tercerolas mantea 
y 10 id. ó leos . 
W. B. F a i r 1200 cajas conservas. 
F . Brunet 196 barriles papas. 
T . Ezquorro 500 sacos harina, 
M I S C E L A N E A S 
Monroy y Ca. 7 cajas impresos. 
Havana Electr ic 6 vigas, 1 caja mv 
quinarlas 1 id . tea 61 poleas y 7 huaol 
planchas. 
Pons y Ca, 15 huacales tejas y 10H 
piezas tubos y accesorios. 
Rodríguez Aixalá , 26 bultos estufas 7 
accesorios. 
R. G. Lañe 25 id. tejas. 
Cudahy Pack. 2 cajas impresos. 
W. H. Brown 2.400 atados cortes. 
M. Robcina 102 cameros, 101 reses. 
Lykes Bros 29S cerdos. 
Barañano Gorostiza y Ca. 22 cajas vi-
drios. 
Cen|-al Hormiguero, 1 piezas maqui-
narla, 
Kingsbvry y Ca. 2690 atado» cortea 
M A N I F I E S T O 950 
Vapor francas Ontario, capitán Lie-
cecix, procedente de Savannah, consif-
Harrls Hno. 22 id . efectos de escr i - ! na^0 aE- Gaye . torio ""wi j Con carpa en tránsi to . 
United Cuban Express 3 id. express. ' , r M A N I F I E S T O 951 
West India Q1L 11 id. muebles 40 id. V a ^ 0 ^ s u % c o - í í V r̂̂ iaQ, C .aPñ^?f í 
sola; 80 .d. aceite. 109 id . tubos 200 procedentA de Flladelfia, consignado t 
fiacos cemento i Ia Havana Coal 
M A N I F I E S T O 944 Havana Coal 2124 toneladas carbda 
Vapor inglés Bessie Dollar capitán ' d ineral un colegio de Francia, bien lejos de Mechán, procedente S jrHongf Kong y 
su familia y de su patria. 
Las aulas del convento—dice Cons 
tance Binney—eran frecuentadas 
por niñas de la aristocracia no"o a 
mí eso no me Interesaba y considera 
eucalas consignado a West Indies Ship-
ring Co. 
D E H O N G K O N G 
Varias Marcas. 11.000 sacos arroz. 
C. A. v Ca. 2 bultos muebles. 
- M A N I F I E S T O 945 
Vapor americano Estrada Palma, ca-
ba aquel claustro como una prisión, i l i á n Pholan, consignado a R. L . B r a n 
Pero he aquí que me enfermo y los "YvruMjg 
médicos declaran que tengo apendi-
M A N I F I E S T O 952 
Avión americano Santa María II( <*• 
pltán Cobb procedente de Key west, 
consignado a F . Rodríguez. 
Con 4 pasajeros. 
propósito .de atender a su deuda 
Por Iniciativa del Presidente, las 
reclamaciones de los extranjeros por i^g^ádica 
daños y perjuicios sufridos durante 
el período de revoluciónes serán so-
metidas a una comisión mixta, aun-
que hasta ahora no ha llegado a cons 
tituirse este tribunal. 
A l primer aniversario de la ad-
ministración Obregón, puede decir-
se que México es una nación más 
unida y pacificada de lo que ha sido 
por muchos años; luchando toda-
vía para poner en orden sus finan 
Easy 
clonado puesto de "estrella" cinema-
citis. Fu i , entonces enviada a Ingla-
terra sin pérdida de tiempo a fin de 
ser sometida a una operación. 
Durante los días que estuve entre 
la vida y la muerte, mi familia se 
conmovió y decidió hacer todo lo 
que yo quería. Mejoré de salud y 
Road." quise aprender a danzar. Me lo acor-
I daron. E n una fiesta de caridad me 
vista. Pedí a sus padres que me lo vió el empresario Ames y me propuso 
I confiaran para hacerle formar parte contrato. Inicié, pues, mi carrera ar-
COTIZACION DE LA PESETA 
N E W Y O R K , diciembre 4. — (Por 11 
Prensa Asocldaa). 
Pesetas 14M 
Su carrera como artista de la pan- de mi "studio", y poco tiempo des- tística danzando. Luego pasé al tea-
talla, la principió en 1917, en sep-I Pué8 concebí el proyecto de un film tro y de ahí al cinematógrafo, don-
tiembre. Desde entonces, a la fecha, i Q119 expresara sentimientos que no de si no me siento realmente feliz, no 
ha firmado más de cuarenta produc-
ciones, entre las cuales descuellan 
como principales, las siguientes, en 
las que lograra sus más resonantes 
son, creo yo, de pura individualidad, me va del todo mal 
Jackie Coogan—prosigue Garlitos ¡ 
no tiene nada de niño prodigio, de j 
esa precocidad que imita a las per 
COMO DESCANSAN L A S " E S -
T R E L L A S " 
triunfos: Paid in full, (Saldo de cu^n ¡ sonas mayores como los monos. Tie-1 
tas); As Ye Sow, (Según siempre..); nQ conciencia de lo que hace y de' 
I'U Come Back to Yon, (Volveré a'19 que vale como artista, y posee ya n.a desea algún descanso de ssu co-
E s natural que cuando una perso-
A. Armand e hijo 203 barriles papas. 
Redón Alonso 210 id. id . 
N. Qulroga 90C cajas huevos. 
F . Bowman y Ca. 543 cuñetes uvas. 
Armour y Ca. 75 tercerolas manteca 
y <22 atados cortes. 
MWÍÍ^.,y-.=9aM85.faJa1s salchichas; 15 B A R C E L O N A , diciembre 4 
Id. chorizos; 11 id . lenguas; 30 id . ' 
iocino, 49 id . salsas; 25 tercerolas man B O L L A R 
teca. 
Cuban í r u i t h 930 huacales uvas y 1470 
cajas manzanas. 
M I S C E L A N E A S 
Fábrica de Hielo. 174.862 botellas. 
Violeta 37 bultos maquinarlas. 
ILsperanza, 2 locomotoras. 
F . Wolfe 161 cerdos. 
B O L S A D E P A R I S 
2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de toneladas el prome-
dio de su movimiento marítimo an-
tes de la guerra. Hamburgo recu-
peró en 1921 un 12 por ciento de su 
perdida importancia, en 1920 un 35 
por ciento y en los seis primeros 
meses de 1921 ha llegado a un 60 ' /i i r» i cien recursos como actor Lo que en tidianas labores, busca generalmen-
zas labor débil por la falta de reco- t í ) ; Tangled Fatos, (Tramas del Leeujda me atraio en él ' fué BU sin- te soalz y esparcimiento e nlabores l Por ciento de la cifra citada. Agré-
nocimiento de tres grandes potencias tino); Miss Petticoat. ( L a Señorita | l ^ u j u a me î̂ ^^^^ • 
pero logrando progresos positivos . Enaguas); A Woman Slone, (Una 
hacia la reconstrucción y la reorga-| mujer sola); Darkest Russia, (La 
nización nacionales. Oscura Rusia); Maternity, (Mater-
'nidad); The Trap, ( L a Trampa): 
L A NUEVA MARINA M E R C A N T E The Better Half, ( L a Mejor Mitad); 
ALEMANA | Hor Bridal Night, ( L a Noche de su , 
.Boda); The Death Dances, ( L a Dan I su afición a mostrarse en público. 
' za de la Muerte); The Indestructible | Nada le gusta más que ver como es HAMBURGO, Noviembre 10. 
Alemania está procediendo 
| ceridad de sentimientos, cualidad ra- y ocupaciones diferentes a aquellas 
ra en un ser de esa edad. 1 Que ocupan diariamente su atención. 
Sus padres son danzarines en una 1 Así tenemos, por ejemplo, a Milton 
"troupe" de "vaudeville" que reali- Sills, primer actor de la Paramonnt, 
za jiras por el Oeste de Estados Uní- pasando ssu vacaciones entre "col y 
dos. Tal vez a ellos les deba el niño col", pues este admirable intérprete 
del "film" se un experto horticul-
tor; Agnes Aiyes dedica las horas 
a la TO-FA / T O •Pcr.nca TTiH^frnrtihiíO • I Pectador el efecto de las escenas en que el objetivo de la cámara cine-
rápida reconstrucción de su marina ' „Pad (Cabeza X i a ) Woman lla3 Que él interviene. Cuando comen- matográfica le deja libre, a cultivar 
mercante. En los siete primeros me- gj? „ ? t l ( M u \ ¿ % esnosa) The i cé su instrucción lo que más dificul- las plantas y flores de su hermoso 
ses de 1921 ha adquirido s e s e n t a . ^ S ^ m X ^ ; ' S e '1 
naves, con un desplazamiento total World to live in( ( E l Mundo en que 
de 400.000 toneladas. E n esta fio 
ta hay siete buques de 12,000 tone-
ladas, nueve de 8.000 a 10.000 to-
neladas, once de 5.000 a 8.000 to-
neladas y nueve cuyo tonelaje no se 
puede precisar. Estas cifras no com 
prenden buques registrados al servi-
cio de Compañías alemanas, tales 
como las 400.000 toneladas opera-
das por la Kosmos en Sud América 
se vive); Sinners. (Pecadoras); The 
Fear Market ( E l Mercado del Te-
guese que en el mes de Junio de 1921 
el 65 por ciento de los buques que 
salieron del puerto llevaban la ban-
dera alemana. 
Lenta pero sistemáticamente, Ale 
manía está pues luchando por recu-
perar su perdida prosperidad. 
P A R I S , diciembre 4. —- ^ c r la Fren» 
Asociada). 
Precios, activos. 
Renta francesa del 3 por 100 » »* 
francos 50- cént imos . 
Cambio sobre Londres a 55.17. 
Emprés t i to del 5 por 100 a 80.20' 
E l dollar -i, 13.60% francos. 
LOZA BLANCA Y CON FttO 
DORADO 
Gran surtido de todos los artículo* 
como platos, fuentes y demM. 
Vea los precios. . -
Ferretería "LA LLAVE 
Neptuno, 106, entre Campanario . 
Perseverancia. 
' H A B A N A 
tad me costó fué vencer su falta de jardín califroniano; Li la Lee busca 
atención, o mejor dicho su inhabill- las brisas marinas en cualquiera de 
dad para concentrar su atención, de- las Innumerables playas de moda 
fecto característico, por lo demás, vecinas a Los Angeles. L i la nada co-
, en todos los niños. Pero Jackie posee mo una nereida entre los tritones 
mor;) The Dark Lantern, (La L I n - un doil pOCO común a su e(jad( ei de tanto abundan on esas playas; 
terna Oscura) ; The New York Idea, , poder comenzar una escena, un mo- Wallace R e í d corre como un loco de-
(Vida Neoyorquina) y Out of the , vimient0( sin fastidiarse. Lo he visto trás de las pelotas do "golf"; Wan-
Chorus, (Fuera del Coro). recoger un objeto, después de una da Hawley se complace en interpre-
Entre estas obras, que, como de- ' docena de repeticiones, de manera tar al piano a Beethoven, Bach y a 
cimos antes, han sido sus principales • que se hubiera creído que era la pri- otros compositores; Lois Wilson se 
triunfos, se cuentan varias muy re- i mera vez que lo hacía. pasa los días leyendo a los autores 
A f í n e s de 1920, después de la en- cientos, hechas para la Realart Pie-1 Dgpiiés de referirse a la realiza- clásicos y modernos; Walter Hiers 
trega de las naves estipuladas en el tures, como son "Sinners" y "The ! cjón de «The Kid", dice Garlitos, que les cuenta anécdotas a ssu amigos; 
Tratado de Versalles, Alemania te-. Fear Market". j cree imposible ha'cer otro film en T. Roy aBrnes hace juegos de manos 
nía alrededor de 100.000 toneladas Alice Brady pesa 108 libras, mide compañía del pequeño Jackie. Lo como un nigromante; Gloria Swan-
de buques de más de 1.000 tonela- 5 pies siete pulgadas; tiene ojos y . que el chiquillo hará yo no lo s é — son se dedica a coleccionar frascos 
das y alrededor de 400.000 en bu-. cabello negros. termina diciendo—ni sé tampoco qué de raros y costosos perfumes; Ana 
ques de menos de 1.000. Antes de i Ahora después de haber filmado es lo que yo mismo haré. Segur é, sin Forrest camina varios kilómetros j 
la guerra el dsplazamiento total de para la Triangle, World y Select es , duda, llevando mis falsos mostachos, sin más compañero que su insepara-j 
su marina mercante se elevaba a; una de las "estrellas" favoritas de la f mi varita demasiado corta para mí, ble bastón; Gonrad Nagel se encie-, 
5.240.000 toneladas. ¡Realart Pictures Corporation, 485 hasta que encuentre al empresario rra en su biblioteca leyendo libros. 
Más de veinte de los buques agre Fifth Avenue, New York. 1 de pompas f ú n e b r e s . . . de viajes, etc., etc. 
gados este año a la flota son cascos I 
antiguos habilitados con motores \ j 
Diessel de submarinos. Hay al pre- ques motores menos económico que ductiva de los astilleros alemanes i las condiciones anteriores a la gue-! 
sent veinte buques motores en cons- los de carbón o petróleo, otros sos- es actualmente de 750.000 tonela-j rra, en la creciente actividad de los 
trucción en los astilleros alemanes, tienen que la relativa economía de das anuales o sea un cincuenta por | principales puertos. E n 1920 Bree-
con un total de 132.000 toneladas peso y espacio en el buque, así como ciento más que antes de la guerra, men recuperó la mitad de su mo i-
y 47.500 caballos de fuerza. Aun- el tiempo y mano de obra, es m á s . No se conoce la estadística com-1 miento marítimo normal y el Canal 
que algunos constructores creen que que suficiente para compensar el l pleta del tráfico exterior de la ma-| de Kiel un 90 por ciento. Hamburgo 
el precio de la gasolina Dieseel en mayor costo de la gasolina. trina mercante alemana, pero puede ! está en vías de volver a su actividad 
Alemania hace el empleo de los bu-l Se calcula que la capacidad pro-1 notarse un firme y rápido retorno a; anterior a la guerra. Calculando en 
" 1 
SELTOLAC 
C o m p u e s t o d e á c i d o f o s f ó r i c o , h i e -
r r o , c a l c i o , h i d r a t o s d e c a r b o n o , 
s u s t a n c i a s n i t r o g e n a d a s , e t c . 
E S E L M E J 9 R A L I M E N T O N U T R I T I V O 
Y R E C O N S T I T U Y E N T E Q U E S E C O N O C E 
T o m a d o e n e ! c a f é c o n l e c h e , e s a g r a d a -
b l e a l p a : a d a r . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s 
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